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Vendo-os assim tão pertinho, 
a Galiza a mais o Minho,  
são como dois namorados 
que o rio traz separados 
quase desde o nascimento. 
Deixai-os, pois, namorar, 
já que os pais para casar 
lhes não dão consentimento. 
 
                           (João Verde) 
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Resumo 
 
A finais do século XIX e principios do XX funcionan dúas imaxes sobre Galiza e os 
galegos en Portugal: unha negativa, asociada ao fenómeno migratorio, e outra de 
afinidade, baseada nos vínculos históricos, lingüísticos e culturais entre os dous lados 
do río Miño. 
 
O obxectivo desta disertación de mestrado é demostrar que estas dúas imaxes están 
presentes na obra de Fialho de Almeida e, asemade, analizar como o escritor alentexano 
vai evolucionando da imaxe negativa á de afinidade a medida que coñece a realidade 
galega. 
 
Palabras chave: Fialho de Almeida - Galiza - Portugal – Migración – Afinidade - 
Locus amoenus  
 
 
 
Abstract  
 
Between the end of the XIX century and the beginning of the XX century, two images 
of Galicia and of the Galicians circulated in Portugal. The first image is a negative one, 
as it is associated with migration phenomena. The second is one of affinity, based on the 
existing historic, linguistic and cultural ties on both sides of Minho. 
 
This MA dissertation aims at demonstrating that both images are present in the works of 
Fialho de Almeida, while analyzing how the writer born in the Alentejo evolves from a 
negative impression of Galicia and its people until one of affinityas he gets to know the 
region more profoundly. 
 
Keywords: Fialho de Almeida - Galiza – Portugal – Emigration – Afinity - Locus 
amoenus 
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Introdución 
 
O obxectivo principal desta disertación de mestrado é mostrar a visión particular que 
Fialho de Almeida ten sobre Galiza e os seus habitantes e, asemade, contribuír á 
difusión da súa obra, xa que durante moitos anos a crítica non lle prestou suficiente 
interese e aínda resulta moi descoñecida no norte do río Miño.  
 
A disertación está dividida en tres partes, para alén da introdución e a conclusión. No 
primeiro capítulo, “1. Fialho de Almeida na literatura portuguesa” (pp. 4-15), 
analizamos as causas que puideron levar a que o escritor alentexano non tivese o 
recoñecemento que realmente merecía na historia literaria portuguesa e facemos un 
percorrido polos estudos máis relevantes da súa produción artística sintetizando as 
características de varias das etiquetas que definen a súa traxectoria. Esta pequena 
achega teórica é necesaria para entendermos moitas cuestións que xurdiron en torno a 
esta figura e valorarmos unha personalidade crítica e inconformista que quixo explorar 
novas formas de creación. 
 
No segundo capítulo “2. A imaxe dos galegos e Galiza en Portugal” (pp. 16-38), 
achegámonos á visión que se tiña en Portugal dos galegos e de Galiza. O intenso 
crecemento demográfico que se produciu na Galiza do século XVII provocou que 
moitos galegos saísen da súa terra en busca de traballo; así, o precario desenvolvemento 
económico do seu territorio, aínda que era moi rico, facía que este fose incapaz de lles 
dar sustento a tantas persoas que o necesitaban. Portugal foi un dos destinos escollidos 
pola migración galega, sobre todo a súa capital. A comunidade galega en Lisboa chegou 
a ser tan numerosa que non resulta difícil encontrarmos referencias en varios produtos 
culturais da época aos galegos. Este uso do masculino xenérico no desenvolvemento 
deste capítulo non é irrelevante, senón que se xustifica porque a presenza feminina era 
moi escasa e case non temos mencións ao respecto. 
 
Neste apartado baseámonos no traballo de Carlos Pazos, A imagem da Galiza em 
Portugal. De João de Redondella a Os galegos são nossos irmãos (2016), para facer un 
percorrido por algunhas obras literarias portuguesas en que aparecen galegos ou Galiza 
e mostrar como vai evolucionando esa representación. Nun primeiro momento a imaxe 
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dos galegos é totalmente negativa, relacionada coa calidade de migrante, de persoa que 
desenvolve os traballos que ninguén quere, os máis ruíns e os peor pagados, por iso 
estes homes eran vistos como brutos, incultos e avaros, pois sempre estaban pensando 
en xuntar cartos para volver á súa terra. 
 
Cos anos vai aparecer unha nova imaxe moito máis amena, que Carlos Pazos denomina 
de afinidade, asociada á toma de posición da colonia galega en Lisboa e ao vínculo 
histórico e lingüístico de Galiza con Portugal. Os galegos comezan a ser pequenos 
propietarios e participan na esfera pública lisboeta. Esta nova imaxe vai estar 
relacionada coa irrupción do galeguismo, que integrará no seu discurso a irmandade 
galego-portuguesa á par dalgúns intelectuais portugueses da época como Teófilo Braga 
ou Oliveira Martins.  
 
Para finalizar, na terceira e última parte, “3. A (re)presentación de Galiza e dos seus 
habitantes na obra de Fialho de Almeida” (pp. 39-80), debruzámonos na obra fialhiana 
para analizar varias das referencias que hai nos seus textos sobre Galiza e os seus 
habitantes. Despois de vermos de maneira sintética unha recompilación das distintas 
alusións que existen sobre os galegos e Galiza na literatura portuguesa da altura, 
trataremos de comprobar se esa representación se corresponde, ou non, coa de Fialho de 
Almeida.  
 
Nos últimos anos da súa vida o escritor alentexano vaise iniciar na aventura das viaxes, 
entre outros motivos porque a súa economía mellora e pode dedicarse a coñecer 
diferentes lugares, praxe moi habitual entre as clases acomodadas do momento. Este 
feito vaino levar a Galiza en varias ocasións, de aí que existan numerosos textos que nos 
mostran a súa visión sobre esta terra. Neste apartado tamén veremos algunhas 
impresións que nos deixaron outros visitantes portugueses da época, como Anselmo de 
Andrade ou Silveira da Mota.  
 
Para abordar este capítulo, foi preciso revisar a produción literaria e ensaística de Fialho 
de Almeida e delimitar o corpus textual a aquelas obras en que aparece o galego ou 
galega como personaxe e Galiza como terra. Resultounos moi útil a Biblioteca Digital 
do Alentejo onde están recompilados case todos os seus escritos. De todos os libros que 
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aquí se poden consultar, o máis interesante é Estancias de arte e saudade, pois nel 
inclúense as reflexións sobre a súa primeira viaxe a Galiza, en 1903, co título “De Vigo 
a Cangas” e tamén “Pela Galiza”, que foi o derradeiro texto que escribiu sobre esta 
temática, en 1910.  
 
Por outro lado, tamén é preciso engadir Cadernos de viagem. Galiza, 1905, que se torna 
imprescindíbel para este traballo, entre outras cousas porque é o que máis 
documentación nos ofrece. Este libro recolle os apuntamentos de catorce cadernos de 
viaxe que Fialho escribiu na súa segunda e máis extensa visita a Galiza e que estiveron 
inéditos até que Lourdes Carita os publicou en 1996. 
 
Para concluírmos este estudo, realizamos unha síntese dos aspectos máis relevantes de 
cada capítulo e, en último lugar, relacionamos as diferentes fontes bibliográficas dos 
autores e autoras que fomos citando ao longo das páxinas. 
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1. Fialho de Almeida na literatura portuguesa 
 
Fialho de Almeida é un dos escritores máis polémicos da literatura portuguesa, por iso 
durante moitos anos estivo relegado a unha especie de ostracismo no campo das letras. 
As circunstancias da súa vida privada e o estilo desconcertante da súa escrita influíron 
de forma negativa no estudo e lectura da súa obra. Desde que morreu en 1911 até finais 
do século XX case non temos ningún traballo destacábel sobre o autor, a non ser unha 
recompilación de artigos que lle dedicaron no sexto aniversario do seu pasamento, In 
memoriam (1917)1, e a tese de doutoramento de Álvaro da Costa Pimpão, Fialho I. 
Introdução ao estudo da sua estética (1945), que é o estudo bibliográfico máis 
completo que se fixo sobre o escritor e que nunca chegou a terminar, pois tiña previsto 
publicar unha segunda parte2. 
 
Por sorte, nos últimos tempos, empezou a suscitar o interese dalgúns investigadores e 
investigadoras que nos ofrecen diversas análises da súa obra e que pretenden darlle o 
lugar que realmente merece na historia literaria portuguesa. As monografías O esencial 
sobre Fialho de Almeida de António Cândido Franco (2002), Fialho d´Almeida. Um 
decadente em revolta de Lucília Verdelho da Costa (2004) e “Kodakização” e 
despolarização do real de Isabel Cristina Pinto Mateus (2008), xunto cos estudos 
                                                          
1 “Rodaram já seis anos sôbre a morte de Fialho de Almeida. // A cerebralidade portuguesa, longe de 
convulsivar-se em largo e forte estremeção de dor, esmoreceu num colapso de indiferença ante o baquear 
duma figura que, com Camilo e Eça, constitui a tríada mais gloriosa e representativa do último meio-
século literário em Portugal. E, num pobre cemitério alentejano, o cadáver de Fialho baixava à campa 
humilde, entre um silêncio espêsso de desdêm, e um quási rugir de sufocados ódios. // ¡Quanto não fazem 
as paixões políticas! … // Os jornais publicaram meia-dúzia de linhas apressadas, por favor, e tudo a 
breve trecho se afundava em sombrio e pesado esquecimento, como se o desaparecer do autor dos Pobres 
não fôsse para as letras portuguesas uma perda sem remédio. // Não é, por emquanto, estimado no seu 
justo preço o prosador supremo dos Ceifeiros. Os materiais de estudo escasseiam; e sendo quási por 
completo ignoradas as particularidades do seu temperamento, singular e caprichoso ¿como bem definir e 
interpretar as características dominantes de uma obra, tam estranhamente autobiográfica?” (Barradas e 
Saavedra, 1917: 5) 
2 “O esquecimento progressivo a que foi condenado Fialho pode ser medido pela escassa fortuna editorial 
da sua obra – só na última década do século XX é que viram a luz reedições assinaláveis dos seus livros 
mais importantes - e pela rarefeita atenção que a crítica e a história literária, dentro e fora das 
Universidades, lhe prestaram. Após a tese de doutoramento que lhe dedicou Álvaro Júlio da Costa 
Pimpão – Fialho I. Introdução ao estudo da sua estética (Coimbra, Coimbra Editora, 1945; a tese foi 
defendida em Dezembro de 1943 e dela houve uma 1.ª edição publicada neste ano na Revista da 
Universidade de Coimbra) -, não foi publicada, durante mais de meio século, nenhuma monografia de 
vulto sobre o autor de O país das uvas. A própria tese de doutoramento de Costa Pimpão nunca chegou a 
ser concluída, tendo ficado por escrever o seu tomo II, que se ocuparia da estética de Fialho (muitos 
elementos de investigação e análise que fariam parte deste segundo tomo foram utilizados por Costa 
Pimpão nos seus valiosos estudos prefaciais a diversas obras de Fialho).” (Aguiar e Silva apud Mateus, 
2008: 14-15) 
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“Fialho de Almeida: uma estética de tensões” de José Augusto Bernardes (2001) e 
“Fialho de Almeida, um atento espectador do mundo (Os gatos)” de Helena Carvalhão 
Buescu (2001) son algúns dos traballos máis relevantes sobre a súa obra. 
 
A dificultade de reunir a súa produción literaria, o feito de non publicar unha novela na 
época da novela por excelencia, ser un escritor moi controvertido ou non encadrarse 
nunha única corrente estética son algunhas das razóns que puideron levar a que Fialho 
de Almeida non tivese o recoñecemento que realmente merecía.  
 
A falta dunha edición en volume que recolla o conxunto dos textos ficcionais ou mesmo 
críticos é un dos diversos obstáculos cos que nos encontramos á hora de estudar este 
autor. A maioría están dispersos por varios xornais e revistas e incluso moitos deles 
aínda hoxe en día sen editar e con dúbidas no que respecta á data da primeira 
publicación3. Alén diso, a presión do mercado podía facer que o mesmo escrito 
aparecese en diferentes xornais con tan só unhas pequenas alteracións. A precaria 
situación económica que atravesou en moitos momentos da súa vida fíxolle rozar, en 
máis dunha ocasión, a falta de ética profesional, como nos explica Maria Manuela 
Carvalho de Almeida no ensaio A literatura entre o sacedócio e o mercado: Balzac e 
Fialho de Almeida. De feito, as súas obras literarias non deixan de ser o resultado dunha 
recompilación de textos que aparecen espallados polas distintas publicacións periódicas 
da época.  
 
Ser i a  a l i á s  a l t u r a  d e  faze r  o  e l enco  d e  tod as  a s  t écn ica s  u t i l i zad as  
p o r  F ia lho  no  sen t id o  d e  p r a t i ca r ,  co m tex t o s  j á  p ub l i cad o s ,  o  
mi l a gre  d a  mul t ip l i caç ão  d o s  p ães  e  d o s  p e ixes :  a s s i m,  o  mes mo  
t ex to  ap a rece  p or  vezes  r eed i t ad o  nu m o ut r o  j o rna l  so b  t í t u lo  
d i fe r en te ,  o  q ue  suced e  a ind a  q uand o  i n t e grad o  e m l i v ro ;  ce r to s  
t ex to s  ap re sen tad o s  co mo  i néd i to s ,  não  p assa m d e  r e fund içõ es ,  p o r  
vezes  mí n i mas ,  d e  t e x t o s  j á  d ad o s  à  e s t a mp a ;  e t c .  T ud o  i s to  p a r ece  
ind ic i a r  u ma  r e l ação  d e  gr and e  in t i mid ad e  ( e  mes mo  
p ro mi scu id ad e )  co m o  mercad o ,  co lo cand o  o  au to r  na  e sq u in a  
p e r igo sa  e m q ue  o  c i f r ão  sub o rd ina  a  é t i ca  d a  p ro d ução  ar t í s t i ca ;  e  
t r ans fo r ma  o  l iv ro  no  p ro d uto  d e r r ad e i ro ,  p o r  e fe i to  d e  r ec i c l a ge m,  
                                                          
3 “A ausência de um critério de organização cronológica ou genológica no que diz respeito à publicação 
em volume dos textos de Fialho, a dispersão de muitos desses textos em vários jornais ou revistas da 
época, muitos deles [incluindo alguns de contos] até hoje não editados, a inexistência de uma edição em 
volume do conjunto dos textos ficcionais ou mesmo dos textos críticos, a dificuldade de classificação e de 
apurar, com rigor, a data da primeira publicação de grande parte dos contos, a escassez de elementos de 
reflexão teórico-crítica do autor sobre a sua própria obra [Fialho declarar-se-á, de resto, pouco propenso a 
fazer “aplicações doutrinais” [1992k:14] às suas coisas], o muito que sobre esta se escreveu e o pouco que 
sobre ela se disse, constituíram outros tantos obstáculos a contornar.” (Mateus, 2008: 22) 
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d e  p rod uto s  j á  co merc ia l i zad o s ,  não  lhe  co n fe r ind o  p o r  i s so  u m 
es t a tu to  t r ansce nd ente ,  ne m me s mo  esp ec ia l  –  o  l i v ro ,  enf i m,  não  é  
o  luga r  d a  a r t e ,  co mo  p a recem in ten ta r  me s mo  o s  e sc r i to r e s  ma i s  
mercan t i s  d o  sécu lo ,  mas  u ma  p o ss ib i l id ad e  ma i s  d a  a r t e  d o  
merca d o .  (Al me id a ,  1 9 9 6 :  4 0 -4 1 )  
 
A relación que mantivo Fialho de Almeida coa literatura sempre estivo ligada ao 
xornalismo. Era moi complicado vivir da escrita por iso, se quería estar na esfera 
pública, estaba obrigado a responder ás demandas do mercado. Ademais, este motivo 
tamén vai influír na súa dificultade para conseguir un espazo literario propio.  
 
Moitos dubidaron da súa capacidade para crear unha grande obra, algo que xustificaban 
na súa personalidade inconstante4, porén, como el mesmo aclara na autobiografía 
publicada en À esquina, van ser precisamente os motivos económicos os que lle 
impidan publicar unha novela. Foi por necesidade polo que tivo que facer outro tipo de 
textos5, algo que lle ocasionou numerosas críticas. O conto folletinesco, que era tan 
popular na época, chegaba a un público moi amplo, polo que a remuneración estaba 
asegurada, pero tiña que pagar a peaxe de que o xulgasen por facer literatura de baixa 
calidade.  
 
O j o rna l  t r ans f i g ura  o  l i v ro  e m “p eq ue na”  l i t e r a tu r a ,  l i t e r a t u r a  
“d egrad ad a”  p e la  s ub missão  à s  l e i s  d o  mercad o :  en f i m,  e  p a r a  no s  
se rv i r mo s  d a  t e rmi no lo g ia  d e  Sa in te -B eu v e ,  t r ans fo r ma -o  e m 
“ l i t e r a t u r a  ind us t r i a l ” .  (Al me id a ,  1 9 9 6 :  40 )  
 
O soporte non era o único motivo de crítica. O conto tamén era considerado un xénero 
menor, polo que a combinación de ambos os motivos foi un argumento máis que 
suficiente para que Fialho de Almeida non gozase do mesmo recoñecemento que outros 
dos seus contemporáneos, como Eça de Queirós, o gran novelista do momento e, 
incluso, da literatura portuguesa6.  
 
                                                          
4
 “O Romance! Mas essa forma literária, que requere no artista, alêm do poder criador de almas, amplidão 
construtiva, serenidade e equilíbrio, escapa-lhe, prejudicada pela sua arte, que é grande, mas no sentido da 
intensidade e profundidade.” (Guimarães in Barradas e Saavedra, 1917: 105) 
5 “A adopção do conto folhetinesco de curto folego publicado em jornais e revistas, de consumo 
assegurado e de pagamento assegurado, surge assim explicada pelo próprio escritor como forma de 
mercenarismo forçado e como a resposta possível à expectativa do público.” (Bernardes, 2001: 295) 
6 “Á prefacção d´A Esquina porém, o escritor se exculpa numa locução toda vivida, de não haver ceifado 
no campo das letras, uma recolta d´obras de longo fôlego. Mas a verdade é que elle não era um criador de 
typos para respirarem num amplo e movimentado enredo dramático, como Eça de Queiroz, que os 
sacudia á rua, numa simples entrevista, fumegantes de verídico, crespos de identidade pessoal.” (Ribeiro, 
1911: 83) 
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En realidade, como apunta Lucília Verdelho da Costa en Fialho d´Almeida, um 
decadente em revolta, o escritor alentexano era un adiantado para o seu tempo, por iso 
foi un dos primeiros intelectuais en prever a morte da novela tal e como era entendida 
daquela: 
 
O ro ma nce ,  t a l  co mo  o  co nceb e ra  o  sécu lo  XIX,  f ru to  d e  u ma  
o rd em d o  mu nd o  q ue  o  na r r ad o r  exp e r i enc ia  e  o b se rva ,  e s t ava  
co nd enad o  a  mo r r e r .  F i a lho  f o i  u m d o s  p r ime i ro s  in t e l ec t ua i s  a  
in t u i r  e s sa  mo r te  d o  ro mance  e  e l e va r  a  t e s s i t u r a  d a  s ua  e sc r i t a  a  
o b j ec to  d a  l i t e r a tu r a ,  co mo  se  f ina l me nte ,  fo s se  a  t e nsão  d essa  lu t a  
en t r e  a  r azão  e  o  i r rac io na l  o  sen t id o  ú l t i mo  d a  mo d ern id ad e  
l i t e r á r i a .  (Co s ta ,  2 0 0 4 :  2 9 2 -2 9 3 )  
 
Outro motivo que puido ter deixado durante tantos anos a Fialho de Almeida no 
esquecemento foi a dificultade de catalogar a súa obra. Nos seus escritos encontramos 
unha confluencia de diferentes escolas e tradicións literarias que non seguen un 
percorrido lineal. 
 
Ao principio a crítica fialhiana situou o escritor na estética naturalista. Álvaro da Costa 
Pimpão, no limiar da reedición de O país das uvas, en 1946, sinala como Fialho de 
Almeida se apartou da estética romántica influenciado polas lecturas de Camilo Castelo 
Branco, a quen lle dedicou o seu primeiro libro Contos, e polo coñecemento da corrente 
naturalista, que pretendía asumirse como a fórmula científica en que se asentaría o 
progreso artístico, social e moral da sociedade moderna7: 
 
Ca mi lo  e  o  na tur a l i s mo ,  co mo  d i s se  ac ima ,  fa vo rece ra m a  
exp e r i enc ia  d e  F ia l ho ,  mo t iva nd o -a  e s t e t i ca men te .  Se m aq ue la s  
d uas  in f l ue nc ia s ,  o  co n to  Se mp re  Amigo s ,  p o r  exe mp lo ,  d o  seu 
p r ime i ro  l iv ro ,  e  ao  q ua l  a  c r i t i ca  r e se rvo u  um lu ga r  p r iv i l e g iad o ,  
não  se r i a  p o ss í ve l .  P o rq ue  se  ap o iava  na  su a  sen s ib i l id ad e ,  o  
r ea l i s mo  e  o  na t ur a l i s mo  a fa s t a r a m o  e sc r i to r  d a  p o es i a  d as  ru í nas ,  
q ue  p o r  a lgu m te mp o  o  l evo u  a  e s t e nd e r  p e lo  p assad o  lo ca l  u m 
o lha r  r ep assad o  d e  sa u d o s i s mo ,  e  d e  J ú l io  Di n i s ,  c u j a  id ea l id ad e  o  
sed uz  ma s  q ue ,  a f ina l ,  o  não  co nvence ,  l e vand o -o ,  a  p o uco  a  
p o uco ,  à  d esco b e r t a  de  s i  mes mo .  (P i mp ão  a p u d  Al me id a ,  1 9 4 6 :  
2 0 -2 1 )  
 
                                                          
7 “[…] o Naturalismo pretendeu assumir-se como a fórmula científica em que assentaria o progresso 
artístico, social e moral da sociedade moderna. O mito do progresso que acompanhara o triunfo 
económico da burguesia, e desta forma se procurava alargar à literatura, transparece não só da concepção 
do romance experimental enquanto expressão literária do espírito científico do século, como também da 
função superior que, no entender de Émile Zola, seu principal teorizador, caberia ao romancista 
naturalista: desde moralista “expérimentateur”, a sociólogo práctico, historiador ou investigador das 
ciências sociais e políticas…” (Mateus, 2008: 62) 
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Fialho de Almeida iníciase no naturalismo influenciado pola concepción da arte que 
predominaba en Portugal na década dos 70 e que tivera na Questão Coimbrã e nas 
Conferencias do Casino os máis fieis defensores. Unha obra decisiva na súa vida vai ser 
O crime do padre Amaro, publicada en 1875 na Revista Ocidental, que lle vai provocar 
“un reviramento mental tão intenso que bem poderia ser comparado a um 
desabamento”, como el mesmo chega a dicir: 
 
A fo r ma  l i t e r á r i a  d ess e  e sb o ço  er a  d um d es l e ixo  co mo  nu nca  v i ,  
mas  t ão  p i to r e sca  e  t ão  mus ica l  q ue ,  p a lavra  d e  ho nra ,  e mb r ia gava  
q ue m l i a .  G ua rd o  p r ec io sa me nte  e sse  t ex t o ,  a  q ue  d evo  u m 
r ev i r a me nto  me nta l  t ã o  in t en so  q ue  p o d e r i a  se r  co mp arad o  a  u m 
d esab a me nto .  P o rq ue  escu so  d ize l -o :  e r a  o  p r i me i ro  l iv ro  d e  a r t e  
no va  q ue  che ga va  á  d e sco nso lad o ra  p enu mb ra  e m q ue  en tão  v i v ia .  
(Al me id a ,  1 9 2 4 :  11 0 )  
 
Considerábaa “uma obra prima igual às melhores que a admiração universal tem 
consagrado” porque, para el, Eça de Queirós comprendía mellor que ninguén “como o 
romance moderno aspirava a ser a photographia da sociedade, surprehendida no seu 
labutar incessante ou na sua atonia de decadencia” (Almeida, 1924: 113). Valoraba o 
traballo da fisioloxía, o poder descritivo das escenas e a capacidade de crear unha lingua 
propia, aínda que logo vai dicir que esas novas posibilidades de expresión xa estaban 
esgotadas.   
 
Na mesma liña de Álvaro da Costa Pimpão sitúase Maria Aparecida Ribeiro, para quen 
moitos dos temas que utiliza e o predominio da descrición8, sobre todo de ambientes 
degradantes, van ser as marcas realistas-naturalistas que caractericen varios dos seus 
contos. Con todo, explica que é preciso facer varias puntualizacións antes de incluílo 
nesa escola, pois a esaxeración na descrición do mórbido, o uso de adxectivos coloristas 
e o feito de que o narrador emita algunhas opinións afástano da neutralidade que require 
esta corrente literaria9.  
                                                          
8 “Nos textos de Contos (1881), A Cidade do Vício (1882), Lisboa Galante (1890), O País das Uvas 
(1893), a marca realista-naturalista faz-se sentir através de um predomínio da descrição que, levada por 
vezes ao extremo, apaga o que constituiria o perfil do conto, para aproximá-lo da cena, diluidora de certa 
forma do espírito de tese, característico do determinismo da escola.” (Ribeiro, 1994: 318) 
9 “O impulso sexual, o adultério, o anticlericalismo, a prostituição, a extrema pobreza e o alcoolismo são 
os temas mais frequentes ensejando a descrição de ambientes degradantes como a taberna, o bordel, a 
prisão, o hospital, o cemitério. Como normalmente as personagens agem por instinto, o narrador, quase 
sempre heterodiegético, não se detém em análises pormenorizadas, limitando-se a apresentar, no início ou 
no decorrer da narração, pequenas explicações que dão conta da sua óptica determinista. Entretanto, em 
alguns textos mais longos, recorre à analepse para justificações mais circunstanciadas, como é o caso de 
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Non van tardar en observarse diversas tendencias e unha mudanza de estilo10. Helena 
Carvalhão Buescu en “Fialho de Almeida, um atento espectador do mundo (Os gatos)” 
cataloga a prosa do escritor de naturalista, pola importancia que lle concede á 
concepción positivista e científica da existencia, mais combinada con tendencias 
decadentistas e simbolistas. Para a profesora, Fialho de Almeida vai estar influenciado 
pola época en que viviu e pola súa formación como médico, por iso pode ser 
considerado un dos nomes do naturalismo en Portugal. No entanto, alén de decantarse 
por personaxes de baixa condición social, aparece unha atención descritiva e 
pormenorizada, un gusto por efectos melodramáticos e unha propensión para o grotesco 
que o converterán nun exemplo do estilo decadentista. Ademais, a importancia da 
cuestión psicolóxica, que está na base do seu interese por certas patoloxías, aparece 
tratada a través dun estilo impresionista, “em que o sensorialismo e a sinestesia ocupam 
lugares-chave” (Buescu, 2001: 161). 
 
Outra clasificación aínda máis complexa é a de Jacinto do Prado Coelho. No libro A 
letra e o leitor explícanos como Fialho de Almeida tiña unha escrita moi particular xa 
desde os seus comezos, e como non comungaba completamente coas normas de 
ningunha corrente literaria. Para o crítico, Fialho é “romántico materialista, sensorial” 
ou “romántico realista”11, unha denominación que, en principio, pode parecer 
contraditoria, pero que está máis que argumentada no forte temperamento que plasma 
nos seus textos: 
                                                                                                                                                                          
«Três Cadáveres» e «A Ruiva», o conto onde Fialho mais se aproxima dos padrões naturalistas. 
Recorrendo vez por outra ao discurso indirecto livre, o escritor avizinha personagem e narrador, 
acentuando a consciência deste e o caracter documental do texto.// No entanto, o exagero na descrição do 
mórbido, o deslumbramento pela cor e o facto de o narrador emitir algumas opiniões afastam Fialho da 
neutralidade requerida pelo Realismo-Naturalismo.” (Ribeiro, 1994: 318) 
10 “A cambalhota mental de Fialho, aquela que deu volta ao seu espírito e o obrigou a dar um salto em 
frente, deixando definitivamente para trás o romantismo empastelado dos folhetins, veio com a leitura da 
primeira versão de O Crime do Padre Amaro de Eça de Queirós, publicada entre 15 de Fevereiro e 15 de 
Maio de 1875 na Revista Ocidental, conforme confissão posterior em O Contemporâneo (1882), 
recolhida depois da sua morte no livro Figuras de Destaque (1924). Esse romance, que ele ajuizou, na 
edição em livro de 1876, uma «obra-prima, igual às melhores», entrou-lhe como um emético que o 
obrigou a regurgitar os últimos podres da folhetinagem de capa e espada. Eça com quem se viria a 
desentender, criticando asperamente a sua literatura, recusando dar o nome para a comissão que 
apadrinhou em Lisboa as exéquias do escritor, e aparecendo irritantemente nestas cerimónias de berrante 
gravata vermelha, foi assim o seu involuntário paraninfo literário.” (Franco, 2002: 10) 
11 “Pela exigência do temperamento, Fialho subordinou o realismo de escola (com o pressuposto da 
concepção materialista da vida, a demora nas descrições e as sedutoras virtualidades do estilo 
impressionista) ao deleite pessoal e à expressão ou expansão do eu. O espectáculo da matéria foi para ele 
uma fonte de prazer estético (eufórico umas vezes, outras deprimente, com laivos de morbidez) e um 
estímulo para a fuga subjectiva, enquanto, por outro lado, o sonho ou a visão fantástica assumem, na sua 
obra, o relevo palpável da alucinação.” (Coelho, 1977: 151) 
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Co nt ud o ,  não  se  e n ga no u  Cas te lo  B ranco  C have s  ao  c l a s s i f i ca r  
F ia lho  d e  «ro mâ nt i co » .  Ma i s  p r ec i sa men te  p o d e r í amo s  d e f i n i - lo  
co mo  «ro mâ nt i co  ma te r i a l i s t a ,  se nso r i a l »  —  e m q ua lq ue r  ca so  o  
ma i s  r o mâ nt i co  d o s  n o sso s  p ro sad o res  r ea l i s t a s .  P o uco  d ad o  à  
aná l i se  p s i co ló g ica ,  fo i  não  r a ro  surp reend e nte  na  d esc r i ção  d a  
r ea l id ad e  ma te r i a l ,  d o s  o b j e to s  sens í ve i s  —  e  p o r  e s t e  l ad o  
exe mp l i f i ca  b e m o  R ea l i s mo .  Ma s  não  ev i to u  a  d e fo r mação  
sub j ec t iva ,  a  «v i são » d as  co i sa s  q ue  é  p ro d uto  d o  t emp era me nto ,  
mu i t a s  ve ze s  co nse gui d a  e m t r anse ,  n u ma  e s p éc ie  d e  e mb r iag uez .  
(Co e lho ,  1 9 7 7 :  15 1 )  
 
Óscar Lopes en Entre Fialho e Nemésio comeza por situar a Fialho de Almeida como “a 
personalidade mais saliente do naturalismo português” (Lopes, 1987: 173), porque 
ademais de escribir os contos máis representativos desa escola literaria tamén se 
converteu, na fase inicial deste movemento, nun dos seus máis destacados defensores. 
Aínda así, para el vai ser a partir da publicación de Os Gatos, en 1880, cando se empece 
a notar unha mudanza de posición teórica12. Óscar Lopes coincide cos outros estudosos 
e non sitúa o escritor nunha única corrente literaria, senón que o fai participe de varias. 
Para el a obra fialhiana “é a mais importante daquela transição naturalista-decadentista-
esteticista que domina o período de 1890-1910, e sob tal aspecto em avanço sobre todos 
os outros naturalistas” (Lopes, 1987: 187). 
 
Tamén José Augusto Cardoso Bernardes sitúa a Fialho de Almeida nunha intersección 
entre as varias correntes estéticas que marcaran o século XIX, entre as que destacan o 
naturalismo, o decadentismo e o realismo de incidencia ruralista. Os textos naturalistas 
tratan temas como o adulterio, a adolescencia ou a mendicidade e están contados por un 
narrador omnisciente que é tendencioso nas súas intervencións. Por outro lado, os textos 
decadentistas caracterízanse pola representación subxectiva e fantástica de sensacións e 
sentimentos. Por último, os de incidencia ruralista, serían aqueles en que aparecen 
personaxes con trazos folclóricos, historias de amor idealizadas ou crianzas ou animais 
como protagonistas13. 
                                                          
12
 “Nos primeiros textos de Fialho de Almeida vemos como este autor se sentiu atraído polo naturalismo, 
mais vai ser a partir da publicación de Os gatos, en 1880, cando se empeza a notar unha mudanza de 
posición teórica. A partir do naturalismo ábrese camiño para derivantes decadentes, impresionistas ou 
expresionistas.” (Lopes, 1987: 179) 
13
 “Os textos em que o Naturalismo se revela mais actuante organizam-se, sobretudo, em torno de temas 
como o adultério, a adolescência e a mendicidade, explicitados em forma de tese por um narrador 
omnisciente e tendencialmente interventivo. // Em outros, de feição decadentista, o enredo ficcional 
caracteriza-se pela representação subjectiva e fantástica de sensações e de sentimentos, que vai desde 
simples situações pontoais até à questionação ontológica de valores como o belo e o tempo. // A ficção de 
Fialho de Almeida é ainda marcada pelo Realismo de temática ruralista, caracterizado pela interacção de 
personagens-tipo de efeito folclorista, pelas histórias de amor idilizadas e pelas narrativas protagonizadas 
11 
 
A crítica literaria etiquetou a súa obra con diferentes denominacións, e este motivo vai 
provocar unha certa confusión á hora de comprender o autor. O certo é que as tres 
grandes clasificacións: romántico, naturalista e decadentista, incluso algunhas 
combinacións que nun primeiro momento parecen contraditorias, como a de Jacinto do 
Prado Coelho, poden resultar insuficientes para nomear a estética da súa arte. 
 
Un ensaio fundamental na crítica fialhiana é “Kodakização” e despolarização do real 
de Isabel Cristina Pinto Mateus. É unha lectura en clave expresionista que demostra a 
ruptura de Fialho de Almeida co modelo de racionalidade científica do naturalismo. 
Para a profesora é visíbel desde moi pronto o rexeitamento da estética realista e 
naturalista baseada na “kodakização do real”, termo que creou o propio escritor para 
referirse á representación fotográfica do real e á vulgarización na sociedade industrial da 
cámara fotográfica14: 
 
Co m e fe i to ,  é  d esd e  mu i to  ced o  v i s íve l  na  e sc r i t a  f i a l h i a na  a  
r ecusa  d e  u ma  co nc ep ção  e s t é t i ca  fu nd ad a  na  r ep re sen tação  
mi mé t i ca  d o  r ea l  o u ,  co mo  p re fe r i m o s  d i ze r  ao  lo ngo  d es t e  
t r ab a lho ,  t end o  e m c o nta  a  a mp l i tud e  se mânt i co - id eo ló g ica  d o  
neo lo g i s mo  d e  F ia l ho ,  na  ko d akização  d o  r ea l :  u m neo lo g i s mo  q ue  
t e m na  l in g uage m f i a l h i ana  u ma  ind e lé ve l  c o no tação  i r ó n ica  e  se  
to rna  s i nó ni mo  e m te r mo s  a r t í s t i co s ,  não  ap e nas  d e  r ep re se n tação  
“ fo to grá f i ca”  d o  r ea l  e  d e  “ i nd us t r i a l i za ção ”  c r e scen te ,  d e  
r ep ro d ução  mecânica ,  mas  t a mb é m d e  o p os ição  â  mo d ern id ad e  
eco nó mica  e  t ecno ló g i ca ,  d e  ma t r i z  b urg ues a ,  d e  q ue  a  máq uin a  
fo to grá f i ca  se  to rna  s í mb o lo .  (Ma teu s ,  2 0 1 1 :  4 8 )  
 
Para Cristina Mateus, Fialho de Almeida non foi comprendido o suficiente, pois con el 
non termina o século XIX, senón que comeza o XX. Foi un adiantado para a súa época 
porque captou antes que ningún outro a mudanza que estaba por vir, mais isto tamén vai 
ser o que o converta nun verdadeiro marxinado. Para ela é un escritor autenticamente 
moderno que non renuncia a reivindicar en cada momento a súa liberdade de 
pensamento:  
 
                                                                                                                                                                          
por crianças e por animais. O narrador opta então, muitas vezes, por assumir o ponto de vista da 
personagem principal, daí resultando curiosos efeitos de simpatia humana e de autenticidade.” 
(Bernardes, 2001: 293) 
14 “Importará dizer neste momento que a leitura naturalista da obra fialhiana, dominante até há bem pouco 
tempo, obscureceu ou ignorou a coerência de uma obra que deliberadamente se afasta dos paradigmas 
ideológicos e estéticos do Realismo-Naturalismo e se constrói como uma crítica corrosiva do 
racionalismo positivista, burgués; e, ao mesmo tempo, notar que nesta ruptura se descobre afinal a sua 
vocação inaugural.” (Mateus, 2011:119) 
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O ant i -acad e mis mo  v i sce r a l  q ue  o  l eva  a  in sur g i r - se  co n t r a  
ro mâ nt i co s ,  r ea l i s t a s ,  na tur a l i s t a s ,  s i mb o l i s t a s  e  d ecad ent i s t a s ,  e  
d e  u m mo d o  ge ra l  co n t r a  to d as  a s  fo r ma s  d e  “o p ressão ”  o u  
co nd ic io na me nto  d o  p ensa me nto  e  d a  l i b e rd ade  c r i ad o ra  d o  a r t i s t a ,  
se  p o r  um lad o  r eve la  a  d e fe sa  in t r an s i gen te  d a  ind ep end ênc ia  d o  
e sc r i to r  mo d erno ,  p o r  o u t ro  l ad o ,  t e r á  d i f i cu l t ad o  a ind a  ma i s  a  
r ecep ção  d e  u ma  o b ra  mul t í mo d a  e ,  a t é  ce r to  p o nto ,  
i nc l a s s i f i cá ve l .  (Ma teu s ,  2 0 1 1 :  1 1 7 )  
 
Non tiña límites á hora de expresar o que pensaba, e isto tróuxolle problemas en máis 
dunha ocasión. Aínda que ao principio O crime do padre Amaro lle causou unha forte 
impresión, son de sobra coñecidos os polémicos textos que lle dedicou a Eça de 
Queirós, que nesa época era considerado o grande escritor nacional. Para Fialho unha 
das maiores debilidades de Eça como novelista era “a tendência em sobrepor o animal 
humano ao homem interior, em reduzir a psicologia â fisiologia” (Mateus, 2011: 118). 
De feito, foi un dos primeiros en falar da ausencia de vida interior nos personaxes 
queirosianos, que na súa opinión “valem como caricaturas ou tipos sociais, mas não 
como almas” (Mateus, 2011: 119). Ademais, cría que a carreira diplomática, que o 
mantivera afastado do seu país durante moitos anos, tamén era un impedimento para 
retratar con rigor a vida portuguesa. 
 
Dire i  e m co nc lu são  q u e  Eça  d e  Que i ro z  é  u m genio  fa l had o  p e lo  
mau  uso  q ue  d e  s i  p róp r io  fez  na  t r aça  d ´e s c r ip to r  gen io  q ue  se  
a mesq uin ho u  p o r  ind i sc ip l i na  p h i lo so p hi ca ,  p r ed o mí nio  
d ´ in s t i nc to s  mu nd ana es ,  fa l t a  d e  fé  n u m id ea l  i n t en so  e  
ab so rven te .  / /  Do s  t r ê s  o u  q ua t ro  g r and es  l i v ro s  q ue  no s  d e i xa ,  
nen h u m p ro mete  na  me mo r ia  d o s  ho me ns ,  v id a  lo nga ,  q ue  á  u ma  é  
d uvid o so  o  p o r tuguez  e m q ue  e s t ão  e sc r ip to s ,  e  á  o u t r a  hão  de  
ma ta l -o s  q ua l id ad es  d e  d i l e t an t i s mo ,  a i nd a  sed uc to ra s ,  e  b e m 
d ep ressa  fa s t id io sa s ,  a s s i m co mo  a  i r o n ia  i co no c la s t a ,  q ue  e m 
c inco enta  a nno s  p a ssa ,  q uand o  fu t ur a s  ge r açõ es ,  ma i s  
ce r eb ra lme nte  d e f i n id as ,  co me nça re m a  r i r  d ´o u t r a  mane i r a .  Eça  d e  
Que i ro z  é  u m e sc r ip to r  euro p eu ,  não  u m e s c r ip to r  nac io na l .  Na  
h i s to r i a  d o  p o r tug uez  e sc r ip to  ve m ta l vez  a  co n ta r - se  a  p ro sa  d e  
Ra ma lho ,  a  d ´Eça  n u nc a .  (Al me id a ,  1 9 2 4 :  1 5 5 -1 5 6 )  
 
Estas e outras palabras foron interpretadas un acto de envexa, mais para Cristina Mateus 
o resentimento de Fialho en relación a Eça de Queirós débese á súa maneira de 
comprender a literatura e á función que esta tiña que ter na sociedade. Fialho de 
Almeida quere confrontar a visión burguesa de Eça coa súa visión plebea, substituír a 
visión de quen olla desde fóra a realidade portuguesa, por unha visión experimentada 
13 
 
desa mesma realidade15. 
 
A súa anarquía política tamén contribuíu a crear unha situación de marxinalidade. O 
feito de ser un acérrimo defensor da república nun primeiro momento e, unha vez que se 
implanta, simpatizar coa monarquía, non fixo máis que afianzar ese pensamento sobre a 
súa personalidade volúbel.  
 
Ricardo Revez, no artigo “A evolución do pensamento político de Fialho de Almeida”, 
explica como o escritor acabaría por desilusionarse coa república cando esta triunfa. 
Ademais, o feito de mellorar a súa condición económica ao casar cunha propietaria da 
que herda os seus bens despois de dez meses de matrimonio tamén debeu influír na súa 
mudanza de postura perante a vida, e vaise tornar máis burgués e conservador. Iso non é 
todo, “para os republicanos, Fialho não se tinha apenas convertido á monarquia, tinha-se 
tornado franquista, o que duplicava a gravidade do sacrilégio” (Revez, 2011: 188). Na 
memoria cultural portuguesa quedou a imaxe dun republicano inconformista e 
combativo que, ao conseguir outra posición na sociedade, se pasou ao bando 
monárquico e franquista16. 
 
En verdade, como o propio Fialho de Almeida explica, o afastamento da república nada 
tivo que ver coa forma de goberno en si, senón que foi debido ás lagoas culturais e á 
mentalidade retrógrada que aínda posuía a cidadanía portuguesa. Consideraba que a 
proclamación da república fora unha imprudencia porque “o povo portuguez não estava 
educado para comprehender e amar a liberdade” (Almeida, 1917: 18). Para Fialho era 
imposíbel transformar un país sen primeiro educar os seus habitantes, algo que os 
republicanos aínda non conseguiran entender en tantos anos de oposición á monarquía.  
 
                                                          
15
 “Longe da “inveja” de que tantos o acusaram, o “ressentimento” de Fialho em relação a Eça deve-se 
antes, como procuraremos mostrar no segundo capítulo deste trabalho, a uma concepção ideológica da 
realidade portuguesa claramente divergente [como ele próprio, por vezes violentamente, demostrou], mas 
também a uma concepção diferente da escrita, isto é, da Literatura e da sua função na sociedade. Fialho 
procura contrapor à visão burguesa de Eça a sua visão plebeia, substituir à visão de fora, estrangeirada e 
desnacionalizadora que Eça tem da realidade portuguesa [opinião que, anos mais tarde, Miguel Torga 
partilhará nas páginas do Diário], uma visão por dentro, experimentada, dessa mesma realidade.” 
(Mateus, 2008: 29-30) 
16
 João Franco foi un dos políticos dominantes na fase final da monarquía constitucional portuguesa 
(1906-1908). Incapaz de gobernar cos instrumentos do parlamentarismo, convence o rei para instaurar 
unha ditadura. Este feito contribuíu no descontento popular e non fixo máis que acelerar a chegada da 
república.  
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No  f i m d e  c o n ta s ,  o  i mp o r tan te  p a r a  F ia l ho  e r a  exec u ta r  a s  
r e fo r mas  ed uca t iva s ,  nã o  in t e r e ssa va  e m q ue  r e g i me  p o l í t i co  fo sse ,  
d esd e  q ue  fo sse  co ns t i t uc io na l .  Se  se  c r i a s se m c id ad ão s ,  P o r tuga l  
p o d e r i a  p ro gred i r  se m se r  necessá r io  mud ar  d e  u ma  mo narq uia  
p a r a  u ma  r ep úb l i ca .  O  p rob lema  não  e r a  u m p ro b lema  d e  r eg i me ,  
e r a  u m p ro b le ma  d e  f a l t a  d e  o p in ião  p úb l i c a  e sc l a r ec id a  e  d e  
ve rd ad e i r a s  e l i t e s  cap azes  d e  l id e r a r  o  p ro cesso  d e  r egene ração  
nac io na l ,  q ue  p assa v a ,  t a mb é m,  p e la  fo r mação  d essa  me s ma  
o p in ião  p úb l i ca  e sc l a r ec id a .  (Revez ,  2 0 1 1 :  2 01 )  
 
Esta independencia de pensamento, derivado dunha complexa personalidade, serviulle 
para ser considerado un misántropo. O que está claro é que non deixaba indiferente a 
ninguén. Foi un duro crítico da sociedade do seu tempo sen importarlle o máis mínimo 
o que pensaran del. Non medía as súas palabras, o que lle ocasionou problemas en máis 
dunha ocasión. Estaba moi desencantado co mundo que o rodeaba, por iso ás veces non 
tiña límites cando dicía o que pensaba. Criticaba todo e a todos, incluso os seus propios 
lectores: “o público é por toda a parte lama, lixo, escória desprezível” (Almeida, 1924: 
224). 
 
Esa parte máis temperamental de Fialho de Almeida é tamén a que o converte nun xenio 
indiscutíbel. O seu espírito rebelde é o que fai que non comungue cunha única corrente 
literaria e que queira explorar novos camiños. Ese Fialho máis moderno é o que foxe da 
tradición literaria e que o converte nun adiantado para o seu tempo. 
 
Outro aspecto significativo da modernidade da súa escrita é a calidade lírica17. De feito, 
Guerra Junqueiro chegou a cualificalo de “poeta genial”18 cando só escribiu prosa, pois 
recoñece en Fialho un poeta debido á intensidade dun forte estilo persoal. Esta 
característica vaille servir á crítica durante moitos anos para argumentar a súa 
incapacidade para elaborar unha novela19. 
 
É precisamente ese lirismo o que vai estar presente nos apuntamentos dos seus cadernos 
                                                          
17
 Vid. Coelho, Jacinto do Prado (1977), “Fialho e as correntes do seu tempo” in A letra e o leitor, 2ª ed., 
Moraes Editores, Lisboa, pp. 149-161 e Simões, João Gaspar (1987), Perspectiva histórica da ficção 
portuguesa: das origens ao séc. XX, Lisboa, Publicações Dom Quixote, pp. 571-576. 
18
 “Em Fialho de Almeida há um poeta genial e um noticiarista sacrílego. Sacrílego, porque gastou uma 
parte do seu génio, isto é, da sua imortalidade, a contar coisas fúteis e ruins, que viveram instantes ou que 
nasceram mortas. De metade de um bloco de mármore fez beleza. A outra metade estilhaçou-a e 
converteu-a em pó.” (Junqueiro, 1917: 134) 
19
 “Este constitui certamente um aspecto significativo da modernidade da escrita de Fialho que, de um 
modo geral, os críticos leram como uma prova da sua “impotência” narrativa, mais do que como uma 
marca de plasticidade do seu estilo.” (Mateus, 2008: 237-238) 
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de viaxe. Na última parte da súa vida, Fialho de Almeida visita diferentes lugares que 
van ser o foco de inspiración para os seus escritos. De todos eles, Galiza vai ser o que 
mellor coñeza e o que máis impresión lle causa. O crítico feroz da sociedade portuguesa 
parece mostrar a súa cara máis tenra. Déixase conmover pola sinxeleza dos pequenos 
elementos, sen lle importar os defectos que poidan ter. Dá renda solta á súa 
sensibilidade literaria conmovido pola beleza natural dun territorio que, a pesar de 
mostrar marcas dunha extrema pobreza, consegue amainar o seu espírito máis 
inconformista e combativo. 
 
É o  F ia l ho  d es l u mb ra d o  p e la s  v i a ge ns  so l i t á r i a s  e  a nó d ina s  ao  
No r te  d o  P a í s  e  à  Ga l i za ,  l eão z inho  sa t i s fe i t o  p o r  en t r e  a  mul t id ão  
d as  fe i r a s  e  d as  ro mar i a s ,  q ue  e l e ,  p o r  u ma  ve z ,  d e ixa  d escansad a ,  
se m se  p r eo cup a r  co m o  a l a rv i s mo  d o s  ro s t ro s ,  a  se lva j a r i a  d o s  
co s tu mes ,  a  fa l t a  d e  h ig iene ,  a  magreza  d o s  a l i men to s ,  a  
insa l ub r id ad e  d as  hab i t açõ es ,  o  d es maze la me nto  d as  c r i a nças ,  a  
an i ma l id ad e  b ru ta  d a  l í n gua ,  q ue  fo r ma  o  s eu  d esa sso sse go  d e  
p anf l e t á r io .  De  ga r r a s  r eco lh id as ,  l í b id o  mo le  e  b igo d es  r a lo s ,  
p r eguiço so  e  co n ten te ,  r e fo r mad o  d e  gue r r i lha s  e  ca fé s ,  l i c e nc iad o  
d e  có le r a s  e  b o mb as ,  F ia lho  p a sse ia -se  anó n i mo  e  co mo v id o  p o r  
en t r e  a ld e ia s  o b scuras  d e  p ed ra  e  co lmo ,  d e  p ap e l  e  l áp i s  na  mão ,  
e sq u i s sand o  e sb o ço s  d e  ig r e j o la s  rús t i ca s  e  d e  p o r t a i s  d e  fa nca r i a ,  
ano tand o  ne r vo sa me nt e  i mp ressõ es  e  p a i sa gen s ,  n u m co n so lo  
sa t i s fe i to  e  s i mp les ,  d e  q ue m a t i r a  d e  vo ntad e  à s  o r t igas  a  g ló r i a  
p úb l i ca  e  a  p ed anta r i a  d a  l i t e r a t i ce .  / /Ho u ve  se mp re ,  me s mo  q ue  
d esp e rceb id o ,  e s t e  F ia lho  l í r i co  e  man so ,  d e  f lo r  a t r á s  d a  o r e lha ,  
b o v ino  ga r r id o  no s  ca mp o s  d a  s ua  i n fâ nc ia ,  q ue  p r e fe r i a  o  sac ho  
d o  t r ab a lho  ao  r evó lve r  d a  gue r r a ,  e  o  b ord ão  d e  ro me i ro  ao  
va rap au  d o  d eso rd e i ro .  É  e sse  o  ma i s  b r and o  a sp ec to  d a  s ua  
misa n t ro p ia .  (F ranco ,  2 0 0 2 :  56 -5 7 )  
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2. A imaxe dos galegos e de Galiza en Portugal 
 
Un libro esencial á hora de elaborar este capítulo é, sen dúbida, A imagem da Galiza em 
Portugal. De Jõao de Redondella a Os galegos são nossos irmãos, de Carlos Pazos 
Justo (2016). Parécenos importante coñecer, antes de introducirnos en materia, cales son 
as imaxes que os portugueses teñen sobre os galegos e Galiza, sobre todo aquelas que 
funcionan a finais do século XIX e principios do XX, que son as que Fialho de Almeida 
vai reproducir na súa obra. 
 
En primeiro lugar, é preciso aclarar que as imaxes son ideas ou crenzas de grande 
influencia social que temos sobre nós mesmos ou sobre os outros e que condicionan de 
forma moi significativa as nosas relacións. Neste sentido, podemos definilas como 
discursos de natureza ficcional que, polo tanto, non se corresponden necesariamente coa 
realidade.20. O ser humano tende a clasificar, é unha maneira habitual de arquivar 
información na memoria, e este proceso funciona tamén coas imaxes que creamos dos 
grupos sociais. Aínda así, non son elaboracións individuais, senón que pertencen á 
cultura dunha determinada comunidade ou país e están súa na parte menos visíbel. 
Presentan unha alta resistencia á mudanza ou desactivación e poden ter diversas orixes e 
funcións. 
 
Tal e como nos explica Carlos Pazos, a imaxe portuguesa de Galiza é un produto 
histórico que está condicionado por diferentes factores vinculados ás relacións entre 
comunidades, entre as que destacan os movementos humanos como a migración ou o 
turismo. En Portugal hai dúas imaxes sobre os galegos e Galiza: unha negativa, que 
funciona até finais do século XIX, e outra que el denomina de afinidade, que convive 
coa negativa desde finais do século XIX até as primeiras décadas do XX. 
 
A imaxe negativa está relacionada co fenómeno migratorio. Aínda que a presenza de 
galegos en Portugal se remonta á Reconquista, o fenómeno da migración galega 
entendido como tal comezou no século XVII, na época de dominación filipina. Con 
                                                          
20
 “Mas o que é uma imagem? Dentre as várias definições existentes, anoto a de Manfred Beller (2007), 
basicamente por ser simples a par que suficientemente ampla: uma imagem é como uma silhueta mental 
do outro que determina de alguma maneira a nossa opinião, assim como condiciona o nosso 
comportamento para com o(s) outro(s). Nesta direção, podemos entender as imagens como discursos ou, 
inclusive, como crenças, e sempre de natureza ficcional.” (Pazos, 2016: 18) 
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todo, vai ser cando termine a Guerra de Sucesión de España, en 1715, cando se inicie un 
fluxo migratorio sen precedentes cara a esta terra. Até aquel momento os destinos 
principais eran Castela e Andalucía, mais no país veciño van encontrar un trato mellor 
do que recibían nestes territorios21. Ademais, temos que pensar que as conquistas de 
ultramar van converter Portugal nun lugar con grandes recursos económicos disposto a 
ofrecerlle traballo a quen quixese aproveitar a oportunidade.  
 
A fronteira entre Galiza e Portugal foi unha das máis antigas de Europa, pois Portugal 
naceu como unha secesión do Reino de Galiza. Como calquera fronteira, tiña a función 
de separar e dificultar o paso de persoas dun lado a outro, aínda así sempre houbo 
contactos entre as dúas marxes do río Miño. Xa na Idade Media existían relacións moi 
intensas baseadas en intereses económicos mutuos, sobre todo da nobreza galega que, 
nos seus conflitos con Castela, se aproximou á coroa portuguesa e incluso quixo 
integrarse no seu territorio22. 
 
Cando a finais do século XVI a política española mandou interromper a exportación do 
viño do Ribeiro a toda Europa, os ingleses comezaron a negociar co viño do Porto. Este 
motivo levou a que moitos galegos se desprazasen a esa comarca para colaborar na 
vendima. No entanto, os galegos non só van procurar sustento para as súas familias no 
Douro, senón tamén nos campos do Alentejo, onde eran os encargados de preparar a 
terra, sementala e máis tarde apañar a colleita. Alí tamén se dirixían portugueses doutros 
territorios onde as condicións non eran tan propicias23. 
 
Aínda que moitos galegos van emigrar ás zonas rurais para traballar as terras, a maior 
                                                          
21
 Lembremos o poema de Rosalía de Catro: “Castellanos de Castilla, // tratade ben os galegos. // Cando 
van, van coma rosas; // cando vên, vên coma negros.” 
22 “
A relação da Galiza com as terras situadas ao sul do Minho vem de longe, pois já na Idade Média 
existiam contactos muito intensos entre ambas as margens do rio baseados em interesses económicos 
recíprocos, que explicam a propensão dos galegos, polo menos da sua burguesia e parte da sua nobreza, 
para se aproximar da Coroa portuguesa durante os conflitos que a opuseram a Castela durante a segunda 
metade do século XIV, e a não desdenhar a possibilidade de integrar o seu território no da monarquia 
lusa.” (González, 2006: 241) 
23
 “Para lá das movimentações de galegos que podemos remontar à Reconquista, os movimentos 
migratórios de trabalho detectam-se em Portugal, de uma forma regular, desde os séculos XVII e XVIII, 
quando surgiram oportunidades sazonais ao ritmo cíclico de produções agrícolas para mercados 
relativamente vastos (trigo do Alentejo, vinho do Douro). A estas fainas agrícolas (preparação de terra e 
sementeiras e depois as colheitas respectivas), acorriam não só galegos como populações portuguesas do 
Minho, Trás-os-Montes e Beiras, ou seja, de localidades onde a terra era escassa e a mão-de-obra 
excedentária, procurando-se rentabilizar essa mão-de-obra em paragens mais afastadas e assim obter o 
numerário que, no Norte do minifúndio e de pesada exacção fiscal, escasseava.” (Alves, 2002: 117-118) 
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parte terá como punto de destino os núcleos urbanos, en especial a capital. A falta de 
man de obra facía de Lisboa un punto de chegada para moitas persoas que escapaban 
das condicións desfavorábeis dos campos para ofrecer os seus servizos onde for preciso. 
 
A pesar de que en Galiza, no século XVIII, xa se empezaban a manifestar pequenos 
brotes comerciais, aínda permanecían numerosas trabas para o seu desenvolvemento. As 
estruturas socioeconómicas naquela parte da península caracterizábanse por unha gran 
debilidade dos centros urbanos e unha economía agrícola de subsistencia que, para alén 
de ser deficitaria, estaba sometida a un proceso de descapitalización debido aos 
impostos e ás rendas. Estes elementos da sociedade medieval tradicional e unha alta 
densidade demográfica foron as causas destas migracións no noroeste peninsular. 
 
A chegada masiva de galegos produciuse, primeiro, para abastecer de auga a cidade e, 
despois, para reconstruíla tras o gran terremoto de 1755. Os canteiros e albaneis 
pontevedreses foron os encargados de levantar o Aqueduto das Águas Livres (1731). 
Segundo datos estimados, calcúlase que, ao finalizar o século XVIII, en Portugal vivían 
máis de 80.000 galegos e a metade traballaba en Lisboa. 
 
Esta numerosa migración de homes galegos, pois a presenza feminina era moi escasa, 
deixou pegadas que aínda hoxe están presentes na capital. Ser galego en Lisboa era algo 
máis que unha identidade nacional e unha referencia xeográfica, era unha identificación 
cuns valores e cun estilo de vida: home do norte, traballador, aforrador e que sempre 
pensaba no retorno. De feito, esta representación non se limitaba aos orixinarios de 
Galiza, senón que tamén se estendía aos da outra beira do río Miño, de nacionalidade 
portuguesa24. 
 
A principios do século XIX os galegos volvéronse tan indispensábeis na área dos 
servizos que cando quixeron expulsalos, durante o último enfrontamento bélico entre 
                                                          
24
 “As referências a galegos surgem um pouco por todo o lado, mas de forma discreta, dada a identidade 
verificada e que, só por si, constitui um interessante ponto de análise, qual seja, o de o galego constituir 
um tipo social em Portugal que ultrapassa uma identidade regional para se plasmar num estilo de vida – 
os galegos são homens do Norte, trabalhadores e dedicados à poupança, que raramente se radicam em 
definitivo nos lugares do sul e que mostram sempre ansiedade pelo regresso. Daí que, para a voz pública, 
os galegos de Lisboa não sejam só os originários da Galiza, mas também os da outra margem do Minho, 
de nacionalidade portuguesa, de acordo com representações colectivas muito disseminadas.” (Alves, 
2002: 119) 
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España e Portugal, en 1801, o Intendente Geral de Polícia desaconsellaba a medida e 
xustificaba a súa postura argumentando que “se se mandasem embora, não haberia 
quem servisse a cidade de Lisboa e Porto”. 
 
Desenvolvían calquera tipo de traballo, mais se hai un oficio que se asocie cos galegos 
de Lisboa, ese é o de aguadeiro. Era unha das figuras máis típicas da cidade e así 
aparece reflectido en moitas obras literarias do século XVIII e XIX. 
 
Desd e  mui to  ced o  o  o f í c io  d e  aguad e i ro  fo i  mo no p o l i zad o  p or  e l e s ,  
d and o  o r ige m a  u ma  f igura  t í p i ca  e  tó p ica  d o  mu n d o  l i sb o e ta ,  à  
q ua l  co m f r eq uênc ia  s e  faz  a lu são  no s  d ese nho s  sa t í r i co s  e  na s  
cenas  d e  co s t u me s  d a  l i t e r a tu r a  d e  co rd e l  d o  séc u lo  XVI I I  o u  d o  
r ea l i s mo  d o  séc u lo  XI X.  Des te  mo d o  f i xo u - se  o  e s t e r eo t ip o  d o  
ind iv id uo  rú s t i co ,  i gno ran te ,  b ru to ,  co m u ma  fo r ma  d e  fa l a r  q ue  
p ro vo ca  o  r i so ,  ava ren to  e  d i sp o s to  a  to d o  d esd e  q ue  p a ra  t a l  
gan has se  u m p in to .  (Go nzá lez ,  2 0 0 6 :  25 3 )  
 
Os aguadeiros galegos percorrían a cidade vendendo a auga en barrís e, unha vez que a 
prioridade do abastecemento estaba cuberta, eran obrigados a participar na extinción dos 
incendios. 
 
Os ag uad e i ro s  r ep re sen ta r a m,  na  p en úr i a  d e  ág ua  e  no  e s fo r ço  d e  a  
co lhe r  e  d i s t r ib u i r ,  uma  fu nção  i mp o r tan te .  A c i t ad a  p o s tur a  d e  
1 6 0 4  a lud e  ao s  vend i lhõ es  d e  ág ua ,  cu j a  exp lo ração  p ro cura  
r ep r imi r .  No s  t e mp o s  ma i s  ca l mo s  fo r ma  ú te i s  se r v id o res  d a  
eco no mia  d o més t i ca  d o s  hab i t an te s  d e  Li sb o a .  (Chave s  a p u d  Vaz ,  
2 0 0 8 :  2 1 4)  
 
T rab a lhad o res  incan sá ve i s  t r ansp o r t ava m gra nd es  q ua nt id ad es  d e  
água .  A p o p ulação  t emia  f i ca r  se m á g ua  d uran te  o s  mese s  d e  
can ícu la .  Ca lco r r eava m as  rua s  co m o  se u  p r egão  Áu u u .  (Mend es  
a p u d  Vaz ,  2 00 8 :  22 0 )   
 
Outra profesión que caracterizaba os galegos da capital era a de moços de fretes ou 
moços de esquina, como tamén eran coñecidos. Estes homes encargábanse de 
transportar os móbeis e outros obxectos cando os lisboetas se mudaban de casa. Tamén 
se dedicaban aos recados, levaban os doentes ao hospital e entregaban as cartas 
confidenciais.  
 
Os galegos eran parte integrante da paisaxe humana en Portugal, principalmente na 
capital, e así se manifesta en moitos gravados e estampas que se conservan no Museo de 
Lisboa. Aparecen en todas as coleccións, tanto nacionais como estranxeiras, o que 
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mostra o profundo vínculo que mantiñan coa cidade. Existen imaxes de aguadeiros, 
mozos de fretes ou galegos conducindo doentes para o hospital que permanecen para 
sempre na historia da capital  “pelo valimento das suas actividades físicas e ofícios, pelo 
tipicismo das suas indumentárias, pelos seus hábitos e cultura” (Consiglieri apud 
Pinheiro, 1994: 9). 
 
Por todo isto, a visión que os portugueses teñen dos galegos de fins do século XIX e 
primeiras décadas do século XX vai ser, aínda que con algunhas excepcións, 
fundamentalmente negativa. Carlos Pazos Justo, no artigo “A imagem de Galiza e dos 
galegos em Portugal entre fins do século XIX e primeiras décadas do XX: do imagotipo 
negativo ao imagotipo de afinidade”, explica como foi fixada esta forma de ver os 
galegos: 
 
A p o s ição / função  so c ia l  d e te r mi nad a  p e la  sua  co nd ição  d e  
i mi gran te s  e  d e  t r ab a lhad o res  não  q ua l i f i cad o s  va i  se r  f und a men ta l  
na  o r ige m d o  q ue  d e no mi na mo s  i mago t ip o  n e g a t i vo  em e lab o ração  
j á  d esd e  o  sécu lo  XV I I I .  Es t e  n u t r e - se  r ep e r to r i a lme nte ,  e n t r e  
o u t ro s ,  d o s  segui n te s  e l e me nto s :  g ro s se i ro s  e  b ru to s ,  i gno ran te s  e  
ava ren to s ,  t r ab a lhad o res  não  q ua l i f i cad o s ,  e m o cas iõ es  a l co ó l i co s ,  
i ngé n uo s  ma s  d esco n f i ad o s ,  u t en te s  d e  u ma  va r i ed ad e  l ing u í s t i ca  
p ró p r i a  e  d e  u ma  ve s t i men ta  p ecu l i a r ,  se m v í ncu lo s  ap a ren te s  co m 
P o r tuga l ;  p o d e m ap a rece r  d es ig nad o s  co mo  g a l l eg o s ,  t u ya no s  o u  
v ig o en ses .  Co mo  se  vê ,  o  i mago t ip o  é  co ns t i tu íd o  p o r  um co nj u n to  
a mp lo  d e  e l e men to s ,  p o i s  t e m co mo  r e fe r en te  u m grup o  so c ia l  
mu i to  p r e sen te  na  so c ie d ad e  p o r tuguesa ;  l e mb r e -se  a  e s t e  r e sp e i to ,  
q ue  mui to s  a faze re s  d o s  ga lego s  t in ha m l ug a r  na  p r aça  p úb l i ca  
(P azo s ,  20 1 1 :  4 2 ) .  
 
Esta imaxe negativa dos galegos quedou patente en numerosos produtos culturais. Son 
varias as obras en que aparece esta visión, que ten como función provocar o riso fácil. O 
galego, reproducido de forma caricaturesca, foi a figura central de moitas revistas 
teatrais e episodios de literatura.  
 
Mas não  só  a s  r e fe r ênc ia s  i co no grá f i ca s  são  nu mero sa s ,  a s  
b ib l io grá f i ca s  são  inc o ntáve i s  d esd e  o  séc u lo  XVI I  ao  XIX,  
«co ns t i t u ind o  u m gr up o  inco n fund í ve l ,  co m o  s eu  ca lção  d e  fo lho s ,  
j aq ue ta  ap e r t ad a ,  bo né  d e  p e le ,  co rd a  e  ch in g uiço  ao  o mb ro ,  
enco s tad o  á s  e sq u ina s  o u ,  e m grup o ,  no  Ro s s io  o u  no  T e r r e i ro  do  
P aço ,  e sp e rand o  a  f r eg ues ia » -  à  e sp e ra  d e  u m r ecad o  o u  d e  se r e m 
p o r t ad ores  d e  uma  ca r t a  d e  amo r… ( Co ns i g l i e r i  a p ud  P inhe i ro ,  
1 9 9 4 :10 )  
 
Temos un exemplo desta función humorística en Os galegos e outras histórias de 
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Rafael Bordalo Pinheiro. O famoso caricaturista tamén se inspirou nos galegos da 
Lisboa do século XIX para crear uns personaxes prototípicos caracterizados pola súa 
inxenuidade e cunha peculiar forma de falar25. 
 
Obras como O galego e o diabo de Almeida e Garret, O galego, ditos e feitos de Lázaro 
Tomé de Alexandre Herculano ou Coisas espantosas de Camilo Castelo Branco tamén 
alimentan esta imaxe negativa nos seus textos: 
 
E m te x to s  d e  au to r e s  luso s  r eco n hec id o s  co mo  n ´ O Ga leg o  e  o  
Dia b o  t ex to  d e  Al me id a  Gar r e t  d e  1 8 2 4  o u  n o  fa mo so  O  Ga leg o .  
V id a ,  D i to s  e  Fe i to s  d e  Lá za ro  To mé  d e  Ale xand re  Herc u la no ,  o  
i ma go t ip o  nega t ivo  é  e  e l e me nto  cen t r a l  e  ca r r egad o  d e  u ma  
ev id en te  fu nc io na l id ad e  j o co sa .  / /  No  ro ma nc e  Co isa s  E sp a n to sa s  
d e  Ca mi lo  Ca s te lo  B ranco ,  d e  1 8 6 2 ,  d es t aca ,  cur io sa men te ,  u m 
ga lego  s i n gu la r  (Ro d r íguez  e  T o r r e s  1 9 94 ) .  A  p e r so nage m,  e s t a nd o  
insp i r ad a  ig ua l me nte  n o s  nu mero so s  ga le go s  q ue  p u l u lava m p e la  
Lisb o a  d o  séc u lo  XIX,  merece  a f i r maçõ es  co mo  a  se g uin te :  “Eu  
p in to ,  p e la  p r ime i r a  vez  na  mi nha  v id a ,  g a l l ego s  c r ed o res  d e  
i mo r ta l i d ad e” .  Co m e fe i to ,  o  Grego r io  d e  Red o nd e l l a  d a  p ena  d e  
Cas te lo  B ranco ,  p a r a  a lé m d o  seu  b a r r i l  d e  água  e  to rp ezas  vá r i a s ,  
é  u ma  p e r so na ge m d e  e l evad a  ho ne s t id ad e  e  lea ld ad e ,  a t é  o  po nto  
d e  o  na r r ad o r  co nc lu i r  “o  sa n to  ho me m Gre g o r io  –  a  q ue m eu  j á  
não  p o s so  cha mar  ga l l e go . ”  A b o no mia  d o  Grego r io  d e  Red o nd e l l a ,  
ra ra  a v i s ,  não  co n t r ad iz ,  se m e mb ar go ,  a  n í t id a  ca rga  p e jo r a t iva  
d a  d es ignação  g a l l eg o .  (P azo s ,  20 1 6 :  4 2 -4 3 )  
 
Do mesmo modo, esta imaxe tamén está presente na pintura e na fotografía da época ou, 
incluso, no primitivo cinema portugués. “O moço de frete (o galego dos recados) 
perduram em A Canção de Lisboa (1932-33) na cena da mudança, em A Vizinha do 
Lado; e em O Pai Tirano (1941)” (Consiglieri apud Pinheiro, 1994: 22). 
 
A fraseoloxía é outra boa mostra desa representación. Os lisboetas aínda non borraron 
do seu vocabulario as expresións que menosprezan os galegos, como nos explican 
Wiktoria Grygierzee e Xesús Ferro Ruibal no artigo “Estereotipos na fraseoloxía: o caso 
galego-portugués”: 
 
O ga le go  na  f r a seo l o x ía  p o r tug uesa  t e n  un ha  p a r t e  p o s i t i va  
( t r ab a l l ad o r  e  f i e l )  p e ro  t en  t a mé n a s  ca r ac te r í s t i ca s  ne ga t i vas  q ue  
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 “Menos singulares e mais prototípicas são as personagens do pai do Zê Povinho – hoje um símbolo 
reconhecidamente português – e afamado caricaturista, Rafael Bordalo Pinheiro, que também se inspirou 
nos galegos da Lisboa do século XIX. Como Castelo Branco no Coisas Espantosas, Bordalo Pinheiro 
atribui aos galegos um falar próprio na sua escrita, marcada pela abundancia de popularismos, a ausência 
de v – a representar uma pronúncia marcadamente nortenha- ou o uso indiscriminado do x.” (Pazos, 2016: 
43) 
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en  to d as  p a r t e s  se  a t r ib úen  ó s  in mi gran te s :  g ro se i ro ,  b ru to ,  
i ned ucad o ,  co va rd e ,  p o uca  co usa ,  ca rgad o  d e  f i l l o s  e  d e  
p ro b lemas .  P o r  veces  a t r ib úense l l e  a s  ca r ac t e r í s t i ca s  d o s  a n i ma i s  
d e  ca rga :  o s  ga le go s  fan  e s fo r zo s  i mp o r tan te s  e  ú t i l e s  p e ro  a  
i mp o r tanc ia  e s t á  na  fo r za  e  no n  na  in t e l ixe nc i a ,  no  músc ulo  e  no n  
no  ce r eb ro .  / /  O  ga lego  o f r ece  a  ima xe  d o  in migran te  ú t i l  e  f i ab le  
p e ro  q ue  s i mb o l i za  ó  me s mo  t e mp o  to d as  a s  co n t r a r i ed ad es  d a  
v id a .  Unha  f i gura  q ue  g lo b a l me nte  no n  é  ap e tec ib le .  (Grygie r zec  
& Fe r ro ,  2 0 0 9 :  1 0 3)  
 
Trabalhar como um galego significa traballar moito, duramente, que era o que facían os 
galegos que ían traballar a Portugal. Esta é unha das expresións sobre os galegos máis 
coñecidas en Portugal.  
 
Debaixo de galego, só um burro. Este refrán manifesta que a humildade do traballador 
galego chega a ser case indigna pois está só un pouco por riba do burro, que é un animal 
asociado ao traballo máis duro. A situación de miseria que se vivía en Galiza converte o 
migrante galego nunha persoa capaz de todo con tal de saír adiante. 
 
Cinquenta galegos não fazem um homem ou Duzentos falegos não fazem um homem 
están asociados á covardía dos galegos. Con todo, Grygierzee e Ferro apuntan que non 
parece algo verosímil que a submisión laboral deba entenderse como covardía. O 
obxectivo de calquera migrante do mundo é sobrevivir, por iso, ás veces, pode soportar 
humillacións, mais iso non significa que sexa covarde. 
 
Pariu a galega! Refírese a cando hai moita xente xunta ou á abundancia de fillos que, 
aínda que con matices, está relacionada co baixo nivel económico. 
 
Ver-se galego significa estar confuso ou atrapallado, verse en dificultades e non saber 
como saír delas. Tamén pode facer referencia ás dificultades económicas ou a non saber 
como expresarse na lingua estándar, pois os portugueses sempre gozaron dunha 
linguaxe máis barroca.  
 
Tratar a alguém como um galego é tratalo mal. Normalmente esta locución refírese a 
cando un xefe lles esixe de máis aos seus empregados ou non lles dá un trato apropiado. 
 
Mención á parte, mais tamén relacionada cos galegos de Lisboa, merece a capela de 
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Santo Amaro, coñecida como capela dos galegos. Todos os anos, a mediados de 
xaneiro, unha auténtica multitude asistía a esta romaría para festexar o seu patrón. 
Contan as crónicas da época que ao redor da capela era un non parar de xotas e 
muiñeiras tocadas ao son da gaita galega. Esta festa foi perdendo folgo e deixou de 
celebrarse.  
 
Este  ad ro ,  e s t a  l ad e i ra ,  e s t e  e i r ad o ,  a s  e scad inha s  co m o  se u  
p i to r e sco  na tur a l ,  e r am l uga r  co nco r r id o  e  fe s t e i ro  e m d ia  d e  
San to  Amaro ,  p ro lo nga nd o -se  a  r o mar ia  d e  1 5  d e  j ane i ro  a  2  d e  
feve re i ro ;  o  t e mp lo  r egurg i t a va  d e  f i é i s  e  a s  ce r can ia s  enc h ia m -s e  
d e  fo l iõ es .  E ra  a  r o mar ia  “d o s  p in hõ es”  –  g r a nd es  mo l had as  d e le s  
e m e n f i ad as  faze nd o  co la r e s  –  a  fe s t a  d o s  ga lego s ,  mu i to  d evo to s  
d e  San to  A maro ,  co m as  s uas  ga i t a s  d e  fo l e s ,  p and e i ro s ,  za rucas ,  
co m u ma  a l egr i a  q u e  ex t r avasa va  d e  Al cán ta r a  ao  cab o  d a  
J unq ue i r a .  ( Araú j o  a p ud  Vaz ,  2 00 8 :  15 9 )  
 
Case toda a poboación do Estado español en Portugal era galega e practicamente non 
había mulleres. Tratábase dunha migración que se iniciaba na adolescencia e que 
concluía cando a falta de vigor físico obrigaba ao retorno26. Os galegos foron a 
comunidade foránea máis numerosa na capital lusa durante varios séculos, mais no 
último terzo do século XIX vai experimentar unha importante diminución debido ao 
éxodo masivo cara a América.  
 
Ora ben, a pesar de que nos últimos anos está suscitando o interese dalgúns estudosos, a 
tradición migratoria a Portugal aínda é algo descoñecido para a maioría da poboación 
galega. A gran relevancia en termos históricos e culturais quedou eclipsada polos 
destinos de ultramar. É posíbel que o intenso labor cultural que realizaron os galeguistas 
no exilio americano, sobre todo en Arxentina onde estaba Castelao que era o líder 
indiscutíbel, fixese que os outros lugares permanecesen ocultos.   
 
Non se sabe con certeza cal é a orixe desta imaxe negativa. Quizais a visibilidade dos 
traballos que desenvolvían teña parte de culpa. Os galegos formaban parte da paisaxe 
humana lisboeta, pois estaban sempre na rúa e realizaban as profesións menos 
prestixiosas. Ademais, o feito de considerar o galego un aliado da monarquía hispánica, 
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 “Podemos sinalar algunhas características desta emigración: a práctica totalidade da poboación 
española en Portugal era galega; a presenza feminina neste continxente migratorio é inapreciable; trátase 
dunha emigración que se inicia a curta idade e conclúe cando a falta de vigor físico obriga ao repouso 
permanente no lugar de orixe; o tramo de idade mais frecuente se sitúa entre os 15 e os 34 anos; cunha 
elevada proporción de solteiros (máis do 60%).” (Leira, 2007: 37)  
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que era a acérrima inimiga de Portugal, tamén puido influír na fixación de certas 
connotacións pexorativas27. 
 
Outra hipótese é que veña de Castela. Durante o século XVI os autores do Século de 
Ouro español introduciron a figura do galego nas súas obras dramáticas coa aparente 
intención de facer rir. A crise económica da época, a migración galega cara á corte e a 
condición humilde dos galegos, que pertencían ao estrato social máis baixo e realizaban 
as tarefas máis pesadas, repercutiron na aparición desta imaxe que logo puido ser 
transferida a Portugal a través da literatura: 
 
El  an t i ga l l e g u i s mo  e s  no ta  r ec ur r en te  e n  l a  l i t e r a tu r a  e sp año la  
áurea .  Mu y p ro b ab leme nte ,  t a mb ié n  p o d r í a mo s  hab la r  d e  t ex to s  d e  
ca r ác te r  an t i ca s t e l l a no ,  an t ip o r tug ué s ,  an t i v i z ca íno  o  an t i a nd a luz ,  
acaso ,  c iud ad ano s  d e  o t r a s  r eg io ne s  e sp año la s  p a r t i c ip en  a s i mis mo  
d e  un  d esc r éd i to  se me j an te .  A p esa r  d e  e l lo ,  l a  r e i t e r ada  
an i mo s id ad  co n  q ue  se  d esc r ib en  lo s  r a s go s  y  co mp o r ta mien to s  d e  
lo s  ga l l ego s  ( suc io s ,  i n t e r e sad o s ,  d escu id ad o s  en  su s  co s tu mb res  y  
su  r e l i g io s id ad ,  a ma nt es  d e l  v i no . . . )  q u izás  p ued a  exp l i ca r se ,  en  
una  so c ied ad  t an  ce r r ad a  co mo  l a  d e  e s t e  p e r ío d o ,  po r  su  
p e r t enenc ia  a  lo s  e s t r a to s  so c ia l e s  má s  b a j o s  y  p o r  e l  d ese mp e ño  
d e  l a s  l ab o res  d o més t i c a s  má s  p esad as .  (T e i j e i ro ;  1 99 6 :  24 6 )  
 
Se afondamos un pouco na obra destes escritores, vemos como a insistencia na sucidade 
dos galegos, tan recorrente en Cervantes ou Calderón de la Barca, está relacionada co 
tópico da impureza do sangue. No artigo “Literatura de menosprezo e vilipendio contra 
os galegos”, Xosé Ramón Barreiro explica que cando os Reis Católicos puxeron as 
bases do novo Estado, crearon por primeira vez unha corte que asumiu o rol de procurar 
a asimilación de todas as culturas nunha soa. Para iso contaron, ademais de con todo o 
poder da monarquía, con varias xeracións dos extraordinarios escritores do Século de 
Ouro, que potenciaron e prestixiaron o idioma do imperio, que era o castelán. Na 
medida en que os distintos pobos se resistían a ese proceso de asimilación eran obxecto 
de menosprezo.  
 
Non obstante, para o historiador, o asañamento con Galiza ten, ademais, outras causas. 
A aristocracia galega, que se traslada neste momento á corte, quere aproximarse aos 
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 “A vinculação do Reino da Galiza à Monarquia Hispânica pode, muito provavelmente, ter 
condicionado esta representação dos galegos. Deste modo, à condição de humildes aguadeiros ou moços 
de fretes, acrescentariam no seu curriculum vitae a suspeita de pertencerem ao bando do secular inimigo, 
aos castelhanos.” (Pazos, 2016: 50) 
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sucesivos monarcas. Para abrirse camiño nesta selva de intereses, preséntase como a 
máis limpa e antiga porque non foi afectada pola invasión árabe. Neste momento a 
coroa estaba moi preocupada pola pureza do sangue e este argumento podía ser 
definitivo. Esa posición de privilexio foi atacada por outros sectores da corte mediante 
unha campaña de descrédito na que apareceron nomes tan ilustres como Lope de Vega28, 
Cervantes29, Góngora30 ou Quevedo31, que evidentemente ten unhas motivacións 
políticas nos seus inicios, mais que non deixa de ser unha loita de intereses. Pilar 
Vázquez Cuesta32 pensa que é posíbel que esta imaxe puidese ser exportada a Portugal 
durante o dominio filipino, época en que a lingua e a cultura castelás estaban de moda 
na corte e eran frecuentes as representacións de pezas teatrais destes autores. Aínda así, 
é preciso puntualizar que esta visión negativa aparece só nos galegos que andan por 
Lisboa, nada ten que ver coa Galiza como terra. 
 
Moitas veces cremos que os pobos veciños son os que mellor nos coñecen, mais esa 
proximidade fai con que, en realidade, sexan os que máis prexuízos e imaxes tópicas 
concentren. Agora ben, a representación social do galego que acabamos de ver ten as 
mesmas connotacións negativas dunha persoa migrante en calquera lugar do mundo. 
Resulta curioso comprobar como aínda hoxe en día o dicionario Priberam recolle varias 
acepcións que teñen esa carga despectiva: 
 
g a · l e ·go  |ê |  g a · l e ·g o  |ê |   
( l a t i m g a l la ecu s ,  - a ,  -um )  
a d jec t i vo  
1 .  Re la t ivo  o u  p e r t ence n te  à  Ga l i za .  
2 .  [L ing uí s t i ca ]  Re la t iv o  ao  ga lego  enq ua nto  s i s t e ma  l in g uí s t i co .  
3 .  D iz -se  d e  ce r t a s  v a r i ed ad es  d e  f ru to s  e  l egu me s  ( e x . :  co u ve  
g a leg a ,  l imã o  g a leg o ) .  
su b s ta n t i vo  ma scu l in o  
4 .  Na tura l  o u  hab i t a n te  d a  Ga l i za .  
5 .  [L in g uí s t i ca ]  L í n gua  ro mâ nica  o u  va r i ed ad e  d o  p o r tuguês  fa l ad a  
na  Ga l i za .  
6 .  [ I n fo r ma l ,  Dep rec ia t ivo ]  Mo ço  d e  f r e t e s .  
7 .  [ I n fo r ma l ,  Dep rec ia t ivo ]  Ind iv íd uo  q ue  fa z  t r ab a lho  p esad o  e  
in t e nso .  
8 .  [ I n fo r ma l ,  Dep rec ia t ivo ]  Ho me m gro sse i ro ,  ma lc r i ad o  o u  rud e .  
9 .  [Bras i l ,  Dep rec ia t ivo ]  P or tug uês  d e  b a i xa  in s t rução .  
                                                          
28
 “Si a las lenguas la ciencia no acompaña, lo mismo es saber griego que gallego”. 
29
 “Los gallegos no se colocan en predicamento, porque no son nadie”. 
30
 “Antes puto que gallego”. 
31
 “Un ama,//Galleguísima taberna,//Que suspirando cuartillos,//Si a mamar el niño llega,// Le da 
aguardiente por leche//Y un alambique por teta.” 
32
 Vid. Vázquez Cuesta, Pilar (1988), A lingua e a cultura portuguesas no tempo dos Filipes, Lisboa, 
Publicaçõess Europa-América. 
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1 0 .  [B ras i l ,  I n fo r ma l ]  P esso a  lo ura .  
 
pa r ir  a  g a lega  
•  [ In fo r ma l ]  E xp ressão  e mp regad a  p a ra  s ig n i f i ca r  e sp an to ,  
ad mi ração .  
 
( www.p r ib e ra m.p t )  
 
No último terzo do século XIX e primeiras décadas do XX vai aparecer unha nova 
imaxe sobre os galegos e Galiza que Carlos Pazos (2016) denomina de afinidade. Unha 
das primeiras evidencias desta representación é o texto de Alexandre Herculano O 
Galego. Vida, Ditos e feitos de Lázaro Tomé, publicado no xornal lisboeta A 
Illustração. Jornal Universal, entre 1845 e 1846, e inserido na serie “Typos 
portuguezes”. Aínda que, como xa comentamos, a imaxe que se proxecta é 
fundamentalmente negativa e ten unha clara función humorística, o autor 
proporciónanos unha serie de consideracións interesantes sobre o concepto de galego 
baseadas en tres sentidos distintos: galego-mito, galego-historia e galego-actualidade33. 
 
María Josefa Postigo no artigo “Acerca de O galego. Vida, ditos e feitos de Lázaro 
Tomé de Alexandre Herculano” explícanos o significado destas tres acepcións. O 
galego-mito equivale a galego-símbolo pois, no imaxinario dos mouros, Galiza 
representa un perigo que escurece a súa gloria pasada. Galiza, na mitoloxía dos recordos 
mouriscos de España, é un lugar semellante ao ceo dos viquingos (Wahlalla) e dos 
gregos (Olimpo) e o galego unha especie de deus ou fillo de deus:  
 
Se  r e f i e r e  a  l a s  l e yend as  mo r i scas ,  so b re  l a  g ue r r a  d e  Al -And a l us  
o  Esp aña ,  na r r ad as  po r  co n tad o res  d e  h i s t o r i a s  b e r eb e res  d e l  
At l a s ,  q ue  acab an  co n  una  ma ld ic ió n  –  “Ma ld i t a  se j a s  tu ,  D j a l ik i a”  
– ;  en  e l l a s  Ga l i c i a ,  -  D j a l ik i a  –  e ra  e l  t e r ror  “d o s  f i l ho s  d o  Co rão ”  
(p .  1 83 )  p o rq ue  su s  g ue r r e ro s  no  e r an  ho mb res  s ino  d e mo nio s ;  
f i r me s  co mo  e l  ced ro  a me nazad o  d e  huracá n  y q ue  a l  g r i to  d e  
Sant i a go  ( “Sa nt i a k)  se  p r ec ip i t ab an  so b re  l a s  t r ib us  d e l  Magreb .  
(P o s t igo ,  2 0 07 :  6 40 )  
 
En relación coa historia presenta a concepción de galego-ovo, galego como embrión e 
orixe do portugués: 
 
No s  in t e r e sa  s ub ra ya r  una  d i gr e s ió n  r ec r i mi na to r i a  d o nd e  
Hercu lano  r ep rend e  a  lo s  p o r tuguese s  l a  fa l t a  d e  p i ed ad  f i l i a l  q ue  
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 “O autor, a pesar de veicular na ficção a imagem pejorativa dos galegos já descrita, com função (etno-) 
humorística, é consciente da possibilidade de uma outra visão da Galiza e dos galegos.” (Pazos, 2016: 55) 
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l e s  l l eva  a  mi r a r  co n  s up e r io r id ad ,  d esprec io  y  o lv id o ,  su  o r ige n ;  
nin g u na  c r i a t u r a  d e  lo s  r e ino s  y  se ño r ío s  p o r tug uese s  “p o d e  vo l ve r  
o s  o lho s  p a r a  o  ex t r emo  ho r i zo n te  d o  no ss o  p assad o ,  q ue  não  
enxe r gue ,  ao  cab o  l á ,  a  Ga l i za”  (p .  1 8 4 ) .  Po r  e so ,  d i ce ,  l a  p a lab ra  
“Ga le go ” ,  co mo  fó r mu la  h i s tó r i ca  q ue  r ep re s en ta  u n  g r an  hecho  
so c ia l ,  se  r e v i s t e  d e  i mp o r ta nc ia  y  ma j e s t ad  y se  co n vie r t e  e n  
p a lab ra  p ro d uc t iva ,  c r ea t iva ,  fé r t i l .  (P o s t igo ,  2 0 0 7 :  6 4 1)  
 
E na terceira acepción, galego-actualidade, refírese a galego como fenómeno social e 
está vinculada a esta imaxe negativa dos migrantes galegos que acabamos de analizar: 
 
Desd e  e l  p un to  d e  v i s t a  f u nc io na l ,  e l  r e t r a to  he r cu la n ia no  d e l  t i p o  
g a leg o  ayud a  a  f i j a r  l a s  ca r ac te r í s t i ca s  d e  e s t e  i mp o r tan te  
co mp o ne nte  d e l  e sp ac i o  so c ia l  l i sb o e ta .  Al  g a l l ego  d e  lo s  t i e mp o s  
mo d er no s  d e  Li sb o a ,  co n te mp o ráneo  a  nu es t ro  e sc r i to r ,  se  l e  
d esc r ib e  co mo  t r ab a j ad o r :  “en te  ad mi ráve l  so b re  cu j o s  o mb ro s  
d escansa  q uase  t o d o  o  p eso  d a  r ep úb l i ca”  (p .  1 9 0 ) ;  p ob re  “d o rme  
na  p o c i lga”  (p .  1 90 )  y  se  l e  r eco no ce  p or  l a  ind u men ta r i a  y  p o r  l a  
p ro fes ió n :  ga lego  d o s  f r e t e s ,  d a  água ,  d o s  r ecad o s .  (Po s t igo ,  2 0 0 7 :  
6 4 2 )  
 
Por outro lado, mais non menos interesantes, son as ideas que Herculano vai tratar na 
História de Portugal (1846), que ademais serán o eixe vertebrador da súa produción 
histórica. Cre que é moi difícil determinar se os lusitanos son ou non a raíz 
antropolóxica e política do pobo portugués, pois pensa que “Portugal é uma nação 
moderna, não necessitando de procurar filiar as suas origens num caldo nubloso e 
confuso, onde todas a conjeturas são possíveis.” En cambio, fala dos vínculos con 
Galiza, que considera nai de Portugal, da que herda a poboación e a lingua. “Daí que 
Alexandre Herculano veja com enorme simpatia o espaço galego, onde considera mais 
proveitoso procurar as origens portuguesas mais próximas, em desfavor das origens 
remotas, que por isso mesmo lhe parecem demasiado obscuras” (Araújo, 2004: 72). 
Alén diso, a admiración que sente por Galiza tamén se pode comprobar nunha carta que 
lle escribe ao historiador galego Benito Vicetto: 
 
É Ga l i za  u m p a í s  a l t a mente  s i mp á t i co  a  P o r tuga l .  A Ga l i za  e s t á  ao  
meu  mo d o  d e  ve r  na  ma i s  í n t i ma  co ne xão  d e  r aça ,  d e  t r ad içõ es ,  d e  
co s tu mes  e  a t é  d e  co nf ig uração  d o  chão  e  e m p ro d uçõ es  co m 
P o r tuga l  ( so b re tud o  co m a s  no ssa s  p ro v í nc ia s  d o  No r te ) ,  q ue  co m 
Cas te l a .  Ga l i za  d eu -no s  p o p ulação  e  l í ngua .  Ent r e  o  Minho  e  o  
Mo nd ego  t a lvez  não  ha j a  uma  an t iga  a ld e ia  cu j o  no me  não  se j a  a  
r ep ro d ução  d o  no me  d u ma  p o vo ação  ga la i ca ,  u m ap e l id o  d e  fa mí l i a  
no b re  q ue  não  t r a ga  a  sua  r e mo ta  o r ige m d e ssa  r eg ião .  Ca nt i gas  
ga lega s  p assa m a i nd a  ho j e  po r  o b ras  d e  an t i q u í s s i mo s  t r o vad o res  
p o r tugue ses ,  o  q ue ,  sem e mb argo  não  é  i mp o ss íve l .  O  p o r tuguê s  
não  é  senão  o  d i a l ec to  d o  ga lego ,  c iv i l i zad o  e  ap e r fe i ço ad o .  
(Hercu lano  a p u d  Araú j o ,  2 00 4 :  73 )  
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Esta nova forma de ver os galegos que presenta Alexandre Herculano está relacionada 
co discurso que anos máis tarde van ter Teófilo Braga, Leite Vasconcelos ou Oliveira 
Martins, e en consonancia co pensamento galeguista da época. Estes autores van 
introducir na súa produción Galiza como un espazo posuidor dunhas características 
propias, poñendo en valor unha serie de elementos que a vinculan con Portugal. Esta 
imaxe é unha forma de reaccionar contra a visión negativa descrita anteriormente.34. 
 
Cando Portugal se torna independente no século XII, a lingua que se fala dun e doutro 
lado do río Miño continua a ser a mesma. Era un vehículo de intensa actividade cultural 
en toda a península, mais non vai tardar en ter situacións ben distintas. En Portugal, coa 
colonización de novos territorios, vaise converter en lingua internacional, mentres que 
en Galiza, que perde peso político, vai ser unha lingua sometida. A entrada nas capas 
máis altas da sociedade de persoas foráneas afíns á coroa provoca que se introduza o 
castelán nos ámbitos da escrita e nos usos formais. Durante os séculos XVI, XVII e 
XVIII o galego vai estar nunha situación de total marxinación que o leva a desaparecer 
da vida pública e da literatura e quedar relegado ao ámbito oral e familiar. O profesor 
Manuel Ferreiro denominou este período como Séculos Escuros35, aínda que esta 
etiqueta está empezando a ser cuestionada pola imaxe simplificadora que proxecta.  
 
Non vai ser até o século XIX, co chamado Rexurdimento, cando Galiza empece a ollar 
para si mesma e verse como un territorio diferente ao resto do Estado español, cunha 
lingua e cultura propias. Con todo, temos que pensar que aínda se ignoraba a existencia 
da tradición medieval, que vai ser a que forneza os argumentos definitivos para tal 
reivindicación. Nesta época empeza a xermolar un sentimento lusista entre os galegos 
que tería adquirido consistencia en parte grazas ao coñecemento da lírica de Luís de 
Camões e da súa orixe galega. De feito, cando emerxe o rexionalismo galeguista36 
tamén se vai servir do pasado celta ou do vínculo con Portugal, co que comparte lingua 
e cultura, para reclamar a súa identidade. O que pretendía era mostrar os dereitos e 
                                                          
34
 “Nesta altura, em estreito diálogo com o impulso planificador dos galeguistas da altura, Teófilo Braga, 
nomeadamente, Leite de Vasconcelos, Oliveira Martins ou o próprio Alexandre Herculano, já 
mencionado, vão introduzir nos seus discursos mais eruditos a Galiza como espaço geo-humano 
individualizado, a respeito do espanhol/castelhano.” (Pazos, 2016: 52) 
35
 Vid. Ferreiro, Manuel (1988), "Unha ruptura na literatura galega: os Séculos Escuros" en A nosa 
literatura. Unha interpretación para hoxe, A Coruña, AS-PG, pp. 45-66. 
36
 O rexionalismo é a denominación que recibe a fase intermedia do galeguismo (desde o último terzo do 
século XIX até 1916) que se sitúa entre o provincialismo e o nacionalismo. É un movemento cultural e 
político de recuperación da identidade propia e partidario da autonomía de Galiza. 
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lexitimidades do pobo galego amparado na súa irmandade cun estado independente, 
posuidor dunha recoñecida literatura e dono dun grande imperio37. 
 
Esta toma de conciencia da cultura común está ben presente nos principais intelectuais 
do galeguismo do século XIX. Para Rodrigues Lapa, “Eduardo Pondal e o historiador 
Manuel Murguía foram os primeiros a compreender o drama galego, originado pela 
segregação de duas Galizas, a de além e a de aquém Minho. E acreditaram que essas 
duas terras irmãs poderiam um dia voltar a unir os seus destinos.” (Rodrigues, 1977: 
33). Posibelmente sexan dúas das personalidades que máis influencia tiveron no 
desenvolvemento do galeguismo lusista e que mostraron unha maior admiración pola 
cultura portuguesa. 
 
Manuel Murguía inspirouse na História de Portugal (1846) de Alexandre Herculano, 
que comentamos antes, para escribir a súa Historia de Galicia (1861). A súa actividade 
de historiador aparece fortemente ligada ao obxectivo de fundamentar a idea de Galiza 
como nación e en Los precursores asúmese como galeguista-lusista. O momento clave 
do posicionamento a favor da lusofonía vai ser nos Xogos Florais de Tui, no ano 1891, 
cando lle agradece ao pobo portugués o feito de ter preservado e expandido polo mundo 
o idioma común: 
 
Ved e ,  p o lo  mes mo ,  me us  se ño res ,  s i  p o d emo s  d ec i r  co n  ve rd ad e ,  
q ue  n unca ,  nu nca ,  n u nc a ,  p aga re mo s  ó s  no so s  i r mán s  d e  P o r tuga l  o  
q ue  no s  ha xa n  co nse r v ad o  e s t e s  e  o u t ro s  r eco rd o s ,  e  sob re  tod o  
q ue  f i xe r an  d o  no so  ga l l ego ,  u n  id io ma  nac io na l .  Má i s  a fe r t u nad o  
q ue  o  p ro venza l ,  ence r r ad o  na  s úa  co marca  p ro p ia ,  no n  mo r re r á .  
No  o u t ro  l ad o  d o  o céano  o nd e  a lgún s  co mp rácense ,  ó  to r to ,  ó  me u  
en tend e r ,  e n  p o r  a  cu na  d as  nac ió n s  d o  p o rv i r ,  o i r á se  se mp re  a  
l engo a  q ue  fa l a mo s ,  q u e  va mo s  e sq ue nce nd o  e  q ue  d e  no vo  t e nd e rá  
a  v id a  q ue  merez ,  s i  é  q ue  t e mo s  co nc ie nc ia  d o s  d eb e res  q ue  p o r  
p ro p ia  vo ntad e  no s  imp u xe mo s .  Na  As ia ,  na  Áfr i ca ,  na  mes ma  
Oceanía  fa l a r á se  ó  l ad o  d as  q ue  co ñece  o  mu nd o  euro p eo  e  
d o mi nad o r .  Deus  q ue  no s  ca s t i gó u  t a n to ,  d éuno s  e s t a  g ro r i a .  
(Murg uía ,  1 9 9 6 :  16 5 )  
                                                          
37
 “Surgindo o regionalismo galeguista (assim denominado até 1916) em época de reivindicaçom 
orgânico-historicista, interessava-lhe perentoriamente poder justificar-se na tradiçom. Nesse sentido, a 
procura de legitimaçom e, ao mesmo tempo, de diferenciaçom é orientada em várias direcções, entre as 
quais a céltica, a nórdica em geral, fazendo do povo galgo um povo originário do Norte da Europa, 
racicamente distinto do espanhol/castelhano e, consequentemente, cultural e etnicamente diverso daquele. 
Outra direcçom nom contraditória com esta de que se vai nutrir o repertório galeguista é o do seu vínculo 
com Portugal; de serem polo menos no território da antiga Gallaecia, o mesmo povo; de partilharem, 
Galiza e Portugal, a mesma língua e cultura. E, portanto, mostrar os direitos e legitimidades do povo 
galego amparados na sua irmandade com um Estado independente, titular dumha literatura reconhecida, 
dono dum vasto império no passado e ainda ao tempo.” (Torres, 2009: 377) 
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Outro intelectual que vai defender a lusofonía vai ser o autor do himno galego, Eduardo 
Pondal. Nos Queixumes do pinos deixa ver unha enorme paixón polos lusos e pola 
Lusitania, símbolos do pobo portugués co que comparte raza e lingua. Na obra 
pondaliana encontramos o desexo dunha confederación peninsular “onde os “filhos de 
Breogão”, com a ajuda dos “filhos dos Lusos”, trariam uma nova luz para uma Ibéria 
decrépita e ultrapassada” (Araújo, 2004: 67). Pondal quere que Galiza e Portugal volvan 
a estar unidas como nas súas orixes, mais dentro dun contexto político peninsular: 
 
Sí ,  d o s  f i l l o s  d o  Luso ,  
q ue  ap a r t ad o s  e s t án ,   
p o r  r ea l  e s tu l t i c i a ,   
d a  g ro r io sa  na i ,  
o  p as to r  bo  e  fo r t e ,   
a lgú n  d ía  se r á s  
q ue  a  t r ib u  va go ro sa  
ao  d e ixad o  c l an ,  
o  d esca r r i ad o  gand o  
q ue  ago ra  e r r ad o  e s t á ,  
ao  r ed i l  an t igo  
g lo r io sa  vo lve rá s  
 
(P o nd a l ,  20 0 2 :  2 3 3)  
 
Por desgraza, a resposta emocional non é recíproca, pois aínda hai pouca información 
en Portugal sobre a produción cultural en Galiza. Ademais, a maioría dos intelectuais 
portugueses do século XIX, a pesar de que había algúns defendían un pensamento 
ibérico, estaban máis preocupados pola vida interna portuguesa que polo que ocorría 
fóra das súas fronteiras. Por outro lado, as comunicacións entre os dous países eran 
precarias, se as comparamos coas do resto do Estado, e ademais “quando o galeguismo 
inicia a sua actividade e quer usar a língua da Galiza publicamente, oralmente e por 
escrito, encontra-se com a extraordinária castelhanizaçom e falta dos chamados 
registros cultos que os séculos de imposiçom cultural deixaram nos seus utentes” 
(Torres, 2009: 376), polo que sería moi difícil recoñecer unha sólida comunidade 
lingüística con Portugal, coa que, por enriba, non había unhas relacións fluídas. Así 
mesmo, a idea de que o galego era un dialecto do castelán sen historia e inútil tamén 
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estaba estancado no pensamento da sociedade38. 
 
Por iso, cando a finais do século XIX se coñece a existencia da tradición medieval vai 
ser dunha grande importancia para o prestixio da lingua pois, ademais de ser a proba 
definitiva de que o galego era válido para a literatura, era a mostra máis evidente de que 
pertencía ao mesmo sistema lingüístico do portugués. “É por causa dessa poderosa 
consequência que abrimos espaço para uma primeira imagem de Portugal como 
guardador da memória das remotas letras, sentidas afins e finalmente próprias a norte do 
Minho, na tomada de consciência identitária galega em confronto com a tradição 
espanhola/castelhana” (Quiroga, 2016: 60). 
 
As referencias de afinidades históricas, lingüísticas ou etnolóxicas con Portugal teñen 
un lugar moi importante no discurso nacionalista do século XIX porque serviron para 
artellar propostas de diferenciación fronte a Castela39. Para dar sustento a estes 
argumentos, o rexionalismo galeguista vai contar co apoio dalgúns intelectuais 
portugueses que empezan a interesarse polo que ocorría ao norte do río Miño. Teófilo 
Braga vai ser un destes persoeiros que introduce Galiza no seu discurso. Vai formular a 
hipótese, antes que o propio galeguismo, de que a Galiza se volva independente e forme 
un Estado con Portugal. Estas declaracións, como son de imaxinar, xeraron unha gran 
polémica e non tardaron en ser rebatidas por varios políticos e intelectuais españois. No 
libro Parnaso Português Moderno trata a nacionalidade literaria galego-luso-brasileira: 
 
Effec t iva me nte  a  Ga l l i za  d eve  se r  co ns id e rad a  co mo  u m f r ag me nto  
d e  Po r tuga l ,  q ue  f i co u  fó r a  d o  p ro gresso  d e  nac io na l id ad e .  Ap esa r  
d e  to d o s  o s  e s fo r ço s  d e  d es me mb ração  p o l í t i ca ,  a  Ga l l i za  não  
d e ixo u  d e  in f l u i r  na s  fo r ma s  d a  so c ied ad e  e  d a  l i t t e r a tu r a  
p o r tugueza .  (B raga ,  1 8 7 7 :  3 6)  
 
Vai ser un dos grandes defensores portugueses do galeguismo e así o manifesta nalgúns 
dos seus escritos, como por exemplo neste prólogo, de 1885, que escribiu para o 
Cancioneiro Popular Gallego de José Pérez Ballesteros: 
                                                          
38
 Vid. Torres Feijó, Elias (2009), “Portugal nas velas do galeguismo contemporâneo: de Teófilo Braga a 
Manuel Rodrigues Lapa”, Grupo Galabra, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 371-401, 
dispoñíbel en http://www.usc.es/galabra/. 
39
 “As referências de afinidade com Portugal foram, ao longo do tempo, sobretudo recursos úteis aos 
nacionalistas galegos para articular propostas de diferenciação face a “Castela”, ao “centralismo” ou a 
“Espanha”, termos usados como sinónimos e que são referentes retóricos de alteridade mais habituais do 
discurso galeguista.” (Medeiros, 2008: 329) 
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E m re lação  á  nac io na l i d ad e  p o r tugueza ,  a  Ga l l i za  é  u m f r ag me nto  
q ue  f i co u  fó r a  d a  in t egração  p o l í t i ca  d e  u m e s t ad o  ga l l ec io -
p o r tuguez  […]  A Ga l l i za  seg ui u  a  so r t e  da  un i f i cação  a s t u ro -
l eo neza ,  p e rd end o  cad a  vez  ma i s  o s  se us  e l e mento s  d e  cu l t u r a  e  d e  
vid a  nac io na l  […]  A  Ga l l i za  nu nca  ma i s  sa íu  d a  s ua  s i tuação  
sub a l t e rna ,  d ecah ind o  s uces s iva me nte  (B raga  a p u d  To r r e s ,  38 1 )  
 
Na mesma liña de Teófilo Braga, Leite de Vasconcelos publica, en 1881, un texto no 
Porto en homenaxe a Calderón de la Barca, que falecera dous séculos antes, titulado “Á 
Galliza”40 onde ataca duramente a España. O escrito “constitui umha defesa dos galegos 
perante o desprezo dos seus compatrícios, umha afirmaçom da identidade etno-cultural 
e lingüística e umha reivindicaçom dumha futura uniom política luso-galega, frente à 
uniom ibérica, centro do debate político peninsular” (Torres, 2009: 380). 
 
Alén diso, Leite de Vasconcelos vai ser un dos primeiros en introducir nos seus escritos 
o parentesco do galego co portugués41. Esta relación interésalle non só como produto 
dos seus estudos científicos, senón tamén pola amizade que mantivo con algúns 
galeguistas da época, como Galo Salinas ou Carré Aldao. Nunha colaboración 
periodística no xornal compostelano El País Gallego, en 1888, escribe un artigo titulado 
“Lingua e Litteratura” onde di non entender como “Muitos escriptores supoem que o 
gallego é um dialecto hispanhol, quando a verdade é que essa lingua se relaciona muito 
mais com o português do que com qualquer outra” (Vasconcelos apud Hermida, 1987: 
490). 
 
Neste artigo, o filólogo portugués adopta dúas perspectivas diferentes para falar do 
galego. Por un lado, fai unha análise da situación que estaba a vivir naquel momento e 
aplaude o labor daquelas persoas que están posibilitando o seu rexurdir literario e, por 
outro, analiza a súa evolución histórica e intenta situalo dentro das linguas románicas42. 
                                                          
40
 “Jamais o opprobio desleal e baixo/ Sobre o nome gallego, nosso irmão!/ A Justiça levanta o vivo 
facho/ Da federal e ehtnica união:/ Separados da Hispania, em dia novo,/ Outra vez formaremos um só 
povo!” (Vasconcelos apud Araújo, 2004: 86) 
41
 Vid. Castro, Ivo (2002), “Galegos e mouros. A língua galega vista pelos filólogos portugueses”, 
conferencia proferida en 1996, no congreso dos 25 anos do Instituto da Lingua Galega, Santiago de 
Compostela, Lisboa, Colibri, Cátedra de Estudos Galegos da Universidade de Lisboa, dispoñíbel en 
http://www.clul.ulisboa.pt/files/ivo_castro/1996_Galegos_e_Mouros.pdf.  
42
 “No traballo mencionado, “Lingua e Litteratura”, abórdase o tema do galego dende dúas perspectivas 
ben definidas. Nunha primeira aproximación faise unha análise, que poderiamos clasificar de 
sociolingüística, da situación que está vivindo o idioma no momento que el escribe (1888) e dos esforzos 
que unha minoría está a facer para levantalo do seu estado de postración; dende o segundo punto de vista, 
máis filolóxico, fai unhas consideracións, breves pero moi valiosas, da evolución do galego explicando 
cal debe se-la súa posición dentro dunha clasificación de linguas románicas.” (Hermida, 1987: 491) 
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Leite de Vasconcelos considera o portugués unha lingua e o galego un codialecto deste, 
por ser un idioma dunha nación sen reino propio: 
 
Co mo p o ré m o  p o r tug uês  é  a  l í ng ua  nac io na l  d e  u m p a í s  
ind ep end ent e ,  h i s to r i camen te  d e f i n id o ,  e  é  a l e m d ´ i s so  o  o rgão  d e  
u ma  l i t t e r a t u r a  no tab i l í s s i ma  e  ab u nd ante ,  ao  p asso  q ue  o  ga l l e go  
se  l i mi t a  ao  u so  d o mé s t i co  d e  u ma  s i mp le  p ro v inc ia  é  p o ss ue  u ma  
l i t t e r a tu r a  p o r  o r a  mo d es ta ,  d eve mo s  co ns id e ra r  e s t e  ú l t i mo  
id io ma ,  n u ma  c l a ss i f i c ação  g lo t to lo g ica ,  co mo  u m co -d ia l ec to  d o  
p r ime i ro .  E  j á  lhe  co n ced o  ma i s  d o  q ue  l he  co nced e ra m mu i to s  
p h i ló lo go s  q ue  o  co ns i d e ram ap ena s  co mo  d ia l ec to  d a  l ing ua  d o  
meu  p a í s .  (Vasco nce lo s  a p u d  He rmid a ,  1 9 8 7 :  49 0 )  
 
Aínda así, a profesora Carme Hermida  sinala que os estudos filolóxicos de hoxe en día 
cuestionan a validez desa clasificación por tratar aspectos que non son propiamente 
lingüísticos, senón que se corresponderían máis ben co estudo da historia externa. 
 
Outro dos pensadores portugueses que fala das afinidades galego-portuguesas é Oliveira 
Martins. No seu libro As Raças Humanas e a Civilização Primitiva, de 1881, afirmaba 
que Portugal nacera dun retallo de Galiza: 
 
Nó s  p o r tug uese s ,  na sc i d o s  d e  u m r e t a lho  d a  Ga l i za ,  fa l a nd o  u m 
ga lego  cu l to ;  nó s  p o r tug ueses  q ue ,  e mb o ra  p ro d uz id o s  
h i s to r i ca men te  p e la  m is tu r a  d o  sa ng ue  mi n h o to  e  b e i r ão  co m o  
e s t r e me nho  e  a l e n te j ano  ( ib é r i co ,  t u rd e ta no ) ,  r eve lá mo s  a s  
q ua l id ad es  cé l t i ca s  na s  no s sas  a ve n tura s  mar í t i mas ,  nas  no s sa s  
l end as  mess i ân ica s  [ se b as t i an i s mo ] ,  no  l i r i s mo  d a  no ssa  p o es i a ,  na  
inco n sc iênc ia  e  p ass iv i d ad e  q ue  no  no sso  ca r ác te r  se  a l t e rna m co m 
o s  acesso s  d e  fú r i a  a f r i cana  o u  d e  mi s t i c i s mo  se mi ta .  (Mar t ins  
a p u d  To r r e s ,  2 0 09 :  3 89 )  
 
Estes textos son unha boa mostra dun novo ollar que algunhas elites portuguesas teñen 
sobre a Galiza. No entanto, e como xa mencionamos antes, o interese que os intelectuais 
galegos tiveron por Portugal, na segunda metade do século XIX co chamado 
Rexurdimento, non se corresponde co que os seus colegas lusitanos senten por Galiza. 
Para a profesora Pilar Vázquez Cuesta a explicación deste rexeitamento estaría baseada 
na centralización da vida política e social portuguesa en Lisboa e na imaxe pouco 
“desexada” que os migrantes galegos proxectaban en Portugal: 
 
Dand o  a s  co s t a s  ó  se u  b e rce  no r t eño ,  d esd e  mead o s  d o  sécu lo  XI I I  
t o d a  a  v id a  p o l í t i ca  e  so c ia l  p o r tuguesa  co mez a  a  x i r a r  en  to rno  a  
Li sb o a ,  cap i t a l  ub icad a  t an  no  s ur  d u nha  na c ió n  lo n ga  e  e s t r e i t a  
q ue  o  seu  c l i ma  e  p a i saxe  p o uco  t eñen  q ue  ve r  co s  Ent r e -Do uro -e -
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Miño .  Ceo  azu l ,  mo i to  so l ,  p o uca  cho iva ,  o l i vo s  e  v id e s  nace nd o  
d un  c han  d e  t e r r a  n úa ,  o  q ue  un  h i s to r i ad o r  mo d er no  cha mo u Le  
P o r tuga l  Med i t e r r anéen  f i ca  b en  lo n xe  xeo grá f i ca  e  an i mica me nte  
d un ha  Ga l i c i a  en vo l t a  en  b r é t ema s  e  o rb a l lo .  P ero  ad ema i s ,  a  
p a r t i r  d o  sécu lo  XVI I ,  cand o  a  no sa  e mi grac ió n  a  Amér ica  e r a  
a índ a  mo i  r ed uc id a ,  un ha  fe mé l i ca  l e x ió n  d e  in migra n te s  ga le go s  
invad i r a  P o r tuga l  d e  No r te  a  Sur  p a r a  o cup a r se  d o s  t r ab a l lo s  má i s  
d uro s  e  p eo r  p agad o s ,  o  q ue  no n  co nt r ib u i r í a  p r ec i sa me nte  a  
e sp e r t a r  a  cur io s id ad e  d o s  na tur a i s  d ese  r e ino  p o lo  luga r  d o nd e  
aq ue le s  p ro v iña n .  (Váz q uez ,  1 9 9 5 :  9 )  
 
Como xa vimos, os galegos realizaban traballos que socialmente estaban mal 
considerados, como criados, moços de fretes ou aguadeiros, porén co paso dos anos 
algúns deles van acadar unha nova posición económica. Os máis emprendedores 
acabarán sendo propietarios de restaurantes tan populares como Gambrinus ou Estrela 
d´Ouro, e de cafés, como o Café Suíço, Irmãos Unidos ou o coñecido Café Martinho, 
frecuentado polos intelectuais da época entre os que se encontraba Fialho de Almeida43. 
Lembremos, tamén, que foi un galego, Francisco Espiñeira, o que creou en 1840 a 
sonada ginginha, hoxe un dos lugares de referencia en Lisboa.  
 
Neste período realízanse varios eventos que mostran os vínculos entre galegos e 
portugueses e contribúen na proxección dunha imaxe ben diferente á de anos anteriores. 
Esta nova imaxe de afinidade sobre Galiza e os galegos está relacionada coas tomadas 
de posición de destacados membros da colonia de Lisboa. Un destes membros é o 
produtor literario Alfredo Guisado, descendente de migrantes galegos en Lisboa. Como 
portugués vinculado ao enclave galego de Lisboa, mantén importantes relacións coa 
terra dos seus pais. Deste modo, Alfredo Guisado participará en diferentes iniciativas 
até o punto de implicarse persoalmente cos acontecementos políticos e literarios que 
estaban a xurdir na Galiza. Neste contexto, colabora con El Tea, semanario local de 
Ponteareas, onde en 1913 publica o seu primeiro libro de poemas, Rimas da Noite e 
Tristeza, que inclúe “Duas terras”. Neste poema destaca o feito de non renunciar á súa 
dobre identidade, galega e portuguesa, a pesar da imaxe negativa que estaba asociada á 
primeira44. 
                                                          
43
 “Muitos destes galegos abastados trabalham na hotelaria, sendo proprietários de “emblemáticos” cafés 
e restaurantes (Café Martinho, Café Suiço, Irmãos Unidos, Hotel Francfort, restaurante Estrela d´Ouro, 
Restaurante Gambrinus, etc.), tendo, portanto, acceso a novas redes sociais e, na práctica, expondo-se 
perante a sociedade portuguesa já não como moços de fretes ou aguadeiros, mas como emergentes 
proprietarios…” (Pazos, 2011: 48) 
44
 Vid. Pazos-Justo, Carlos (2012), “Alfredo Guisado e a imagologia dos galegos em Portugal” in Mário 
Matos & Orlando Grossegesse (eds.), Interkulturelle Mnemo-Graphien / Mnemo-Grafias Interculturais, 
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Polo tanto, as intervencións de destacados membros do enclave galego e de membros de 
elites culturais portuguesas e galegas son unha boa mostra desa nova imaxe sobre os 
galegos e Galiza. Xa non se corresponde cos galegos como grupo humano, como no 
caso da imaxe negativa, senón que introduce a Galiza como territorio. Un territorio con 
características propias e con grandes lazos de unión con Portugal.  
 
Estas manifestacións da elite cultural do último terzo do século XIX e primeiras décadas 
do XX van abrir un camiño nas relacións de afinidade entre galegos e portugueses. A 
partir de 1916, cando se crean as Irmandades da Fala45, o contacto entre a Renascença 
portuguesa e o galeguismo vai ser constante. Este contacto vai ir máis aló de aspectos 
culturais e lingüísticos, pois tamén está interesado na creación dunha posíbel república 
ibérica. O tema da saudade, que é central na Renascença portuguesa, vai ser o elemento 
de unión entre Galiza e Portugal e Teixeira de Pascoaes un dos axentes culturais 
portugueses que mantivo unha estreita relación con algúns intelectuais galegos. Alonso 
Estraviz considera que Teixeira foi fundamental para o movimento cultural galego da 
década dos anos vinte do pasado século pois con el “o nacionalismo galego cobrou 
forças e vitalidade ao estarem em contacto os intelectuais galegos com este homem que 
foi um grande poeta, um homem de uma grande sensibilidade e um homem que amou 
profundamente Galiza”. (Alonso Estraviz, 2002: 17) 
 
Un claro exemplo do amor que Teixeira de Pascoaes sentía por Galiza témolo neste 
poema que inclúe no libro Marânus, de 1920: 
 
À G ALI ZA  
 
 Ga l i za ,  t e r r a  i rmã  d e  P o r tuga l  
 Que  o  mes mo  Ocea no  ab raça  lo nga me nte ;  
 B e rço  d as  b r ancas  névo as  r e fu lg i nd o  
 O  e sp í r i to  d o  so l  ama n hecente ;  
 Al t a r  d e  Ro sa l i a  e  d e  Po nd a l  
 I l u minad o  l ágr i mas  ace sas ,  
 En t r e  p inha i s ,  ao s  zé f i ro s ,  ca rp ind o  
                                                                                                                                                                          
Braga, Universidade do Minho / Centro de Estudos Humanísticos, pp. 113-122, dispoñíbel en 
http://cehum.ilch.uminho.pt/cehum/static/publications/mnemo_grafias.pdf. 
45
 As Irmandades da Fala (1916-1936) foron unhas organizacións nacionalistas que tiñan como propósito 
fundamental dignificar e normalizar a lingua galega en todos os ámbitos. 
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 Mágo as  d a  t e r r a  e  mí s t i ca s  t r i s t ezas ;  
 A t i  d ed ico  o  l i v ro  q ue  u ma  vez ,  
 E mb r iagad o  d e  so mb ra  e  so l id ão ,  
 Co mp u s  so b re  o s  f r ag u ed o s  d o  Marão :  
 Es t e  l i v ro  sa ud o so  e  mo ntan hês .    
 
Nos anos 30 o gran referente do galeguismo en Portugal vai ser Rodrigues Lapa. 
Comparte o ideario de Castelao, que defende a unidade de Galiza e Portugal, e vai ser o 
elo de unión entre o galeguismo de antes e despois da guerra. El consideraba Galiza a 
súa propia terra e así o manifestou en numerosas ocasións: 
 
Se mp re  co ns id e re i  a  G a l i za ,  e s sa  t e r r a  marav i lho sa ,  d esgraçad a  e  
inco mp reend id a ,  co mo  send o  a  mi n ha  p ró pr i a  t e r r a ;  e  
h i s to r i ca men te  a s s i m é ,  p o i s  e s to u  d en t ro  d o s  l i mi t e s  d a  ve l ha  
Ga léc ia ,  q ue  che gava  p e lo  su l  ao  r io  Mo nd ego .  Mas  t a mb é m l he  
e s to u  v i nc u lad o  p e lo  co ração ,  q ue  ap o ia  na tur a l me nte  to d o s  o s  q ue  
d e fend e m a  s ua  l ib e rd a d e  e  a  sua  c u l t u r a .  (Ro d r igues  a p u d  Alo nso  
Es t r av iz ,  1 9 9 8 :  2 )   
 
Participou activamente en actividades de investigación e divulgación das relacións 
galego-portuguesas e foi un acérrimo defensor da reintegración do galego46. Colaborou 
co Grupo Galaxia, con quen editou as Cantigas d´escarnho e de mal dizer en 196547. 
 
Ora ben, cando se implantou o Estado Novo e a ditadura franquista moi pouco ou nada 
quedou desta imaxe lusa de Galiza, sobre todo pola prohibición de realizar actividades 
culturais e políticas que mostrasen as afinidades entre galegos e portugueses.  
 
Hoxe, a piques de finalizar a segunda década do século XXI, a imaxe dos galegos e de 
Galiza en Portugal está eclipsada por un emerxente “todo español”, como Carlos Pazos 
o denomina. Despois do fin das ditaduras e posterior ingreso do Estado español e 
portugués na Unión Europea, o modo de relacións intra-peninsulares parece ter mudado 
de maneira considerábel. Ademais, o feito de que os portugueses se vexan a si mesmos 
como unha cultura homoxénea tampouco facilita a visibilidade doutros estados 
                                                          
46
 O reintegracionismo é unha postura lingüística que defende que o galego e o portugués son variantes do 
mesmo idioma galego-portugués e como tal propón a adopción dunha grafía baseada na norma 
portuguesa para evitar a presión do castelán, baixo o que se encontra sometido e condenado á 
desaparición. 
47
 “O trabalho de divulgaçom e pesquisa de Rodrigues Lapa sobre galeguismo e, mui particularmente, 
com o grupo Galaxia, será umha constante que terá um dos seus momentos fortes na ediçom das Cantigas 
de escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses, em 1965, pela editora que dá 
nome ao grupo, com sede em Vigo.” (Torres, 2009: 393) 
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heteróclitos como o español, onde se insire Galiza. 
 
Alé m d i s to ,  o s  su s t en t ad o res  d a  id e ia - fo r ça  “P o r tuga l ,  a  naço m 
mais  a n t i ga  d a  E uro p a” ,  a l i ce r ce  fu nd a me nta l  d o  co rp us  id en t i t á r io  
l uso  p r ec i sa mente  e m o p o s ição  a  q ua lq ue r  mo vi me nto  cen t r íp e to  
Cas te l a /E sp an ha  ( e  me no s  a ind a  o s  mui to s  ` c r en te s `  ne la ) ,  no m 
p o d em ace i t a r  fac i l me nte  q ue  l á  f i co u  u m r e t a lho :  q ue  a  Ga l i za  
no m j á  se j a  P o r tuga l ,  mas  s i mp le s men te  se  p a reça  co m P or tuga l ,  
a fec t a  e  p e r t u rb a  a  co e rênc ia  d esse  i ma gi ná r i o .  P or  i s so ,  é  me lho r  
p e r sp ec t ivá - l a  co mo  E sp anha ,  c l a ss i f i cá - l a  c o mo  d i fe r en te .  E  se  
i s to  é  a ss i  p a r a  d e te rmi nad as  e l i t e s  e  i n t e l ec t u a i s ,  p o d e  j á  d ed uz i r -
se  q ue  o  r e s to  d a  p op ulaço m q ue  no m se  e s t e j a  nas  t i n t a s  na  
co ns id e raço m d a  Ga l i z a ,  e  q ue  se r á  p o uca ,  e s t á  fo r mad a  p o r  e s t e  
i ma giná r io .  B as te  ap en as  r ev i sa r  o s  l i v ro s  d e  t ex to  o u  a s  no ço n s  
co m q ue  o s  p o r tugue s es  se  fo r ma m so b re  a  Ga l i za ,  no  ens i no  
p r imár io ,  no  sec und á r i o ,  na  Unive r s id ad e ,  na  T V (nas  i ns t i t u i ço n s  
co nfo r mad o ras  d a  men ta l id ad e  e  d a  id en t id ad e  nac io na i s )  e  t i r a r  
co nc lu so ns .  (T o r r e s ,  199 5 :  3 )  
 
Aínda podemos observar, sobre todo nalgunhas elites culturais, indicios dun vínculo 
entre Galiza e Portugal. De feito, a partir dos inicios dos anos 90 do século XX 
creáronse dúas institucións transfronteirizas galego-portuguesas baseadas nesta 
afinidade: a Comunidade de Trabalho Galiza-Região Norte de Portugal e o Eixo 
Atlântico do Noroeste Peninsular. O discurso que desenvolven fundaméntase en 
elementos como a historia, a cultura ou a lingua e está claramente relacionado coa 
imaxe de afinidade que mencionamos antes. Ora ben, a finalidade xa non é estritamente 
cultural, senón que “parece estar ao serviço de políticas públicas de planificação 
económica, no âmbito das políticas emanadas da União Europeia, mostrando assim a 
diversidade de funções que esta imagem pode efetivamente desenvolver desde a sua 
elaboração há mais de um século” (Pazos: 2011: 440). 
 
Canto queda hoxe en día das dúas imaxes que acabamos de analizar é unha cuestión 
difícil de responder. A imaxe negativa de Galiza e dos galegos parece que está 
practicamente desaparecida e só permanece nalgunhas expresións do tipo Trabalhar 
como um galego, Debaixo de galego, só um burro ou Ver-se galego. Con todo, case non 
teñen uso e estarían totalmente esvaídas da súa función humorística, entre outras cousas 
porque a migración galega a Portugal deixou de ter continuidade a mediados do século 
XX. En canto á imaxe de afinidade todo parece indicar que Galiza non posúe unha 
posición consistente no imaxinario portugués. No entanto, semella que aínda continúa 
vixente a idea, sobre todo para as elites ilustradas, de que a Galiza e os galegos 
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manteñen algún tipo de vínculo con Portugal48.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
48
 Vid. Pazos Justo, Carlos (2012), “Galegos, galego-portugueses ou espanhóis?” Hipóteses e contributos 
para a análise das origens e funções da imagem atual da Galiza e dos galegos em Portugal”, Diacrítica, 
26/2: 431-443, dispoñíbel en http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/23077 
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3. A (re)presentación de Galiza e dos seus habitantes na obra de Fialho de Almeida 
 
Representar é aplicar unha imaxe que substitúe a realidade, por iso cando falamos da 
representación de Galiza na obra de Fialho de Almeida estamos a referirnos á visión 
particular que ten o escritor alentexano sobre esta terra. Constrúe a súa idea sobre 
Galiza e os galegos de forma directa, cando viaxa alí, mais tamén de forma indirecta, a 
partir de lecturas e de información que lle foi transmitida sobre a comunidade galega en 
Portugal.  
 
Como vimos no capítulo anterior, na época en que lle tocou vivir a Fialho de Almeida 
funcionan dúas imaxes sobre os galegos e Galiza: unha negativa, que está relacionada 
co fenómeno migratorio, e outra de afinidade, baseada nos vínculos históricos, culturais 
e lingüísticos entre os dous lados do río Miño.  
 
A imaxe negativa reflíctese, esencialmente, nos textos que escribe antes de visitar 
Galiza, aínda que tamén encontramos algunhas manifestacións nos cadernos de viaxe. 
Os galegos aparecen de maneira anecdótica ou secundaria, só se fan pequenas 
mencións, mais pódese ver a influencia dos estereotipos que funcionan en Lisboa a 
finais do século XIX. Fialho de Almeida naceu no Alentejo, pero pasou a maior parte da 
súa vida na capital, que era o destino principal de moitos galegos que migraban a 
Portugal. Realizaban os traballos que ninguén quería, os peor pagados e os máis 
visíbeis, polo que a idea de que o galego era bruto, desconfiado e facía o que fose con 
tal de xuntar cartos empezou a formar parte do imaxinario portugués. Ademais, o 
escritor sempre tivo un contacto moi intenso coas clases populares, que retrataba con 
gran destreza nas súas obras, por iso esta figura non podía pasar desapercibida para el.  
 
Unha das profesións máis habituais dos galegos de Lisboa era a de moços de fretes ou 
dos recados. Nunha época en que cambiar de casa era moi frecuente, sobre todo entre a 
xente con boa posición económica, estes homes eran os que se encargaban de facer as 
mudanzas. Colocaban os móbeis amarrados con cordas nunha padiola e transportábana 
entre dous ou catro. Os moços de fretes parecen en varias das obras de Fialho de 
Almeida, fundamentalmente nas primeiras historias que escribe. Encontramos unha 
mención en “O monumento a Sousa Martins”, de À esquina: 
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Ah r aça  e sp ur i a ,  r aça  d e  p in ta mo no s  e  d e  lo i ce i ro s ,  d es me mo r iad a ,  
i nse ns ive l ,  p o l lu i nd o  a  g lo r i a  d o s  o u t ro s ,  l eva nd o  á  p o s te r id ad e  o s  
no me s  i l l u s t r e s ,  co mo  o s  ga l l eg o s  l ev a m fre t e s  de  ba hus!  
(Al me id a ,  1 9 1 9 :  12 9 ;  g ro sa  no sa )  
 
En “A provincia”, de Aves migradoras: 
 
Qua nd o  chego u  a  ca sa  e s t ava m q ua t ro  ma la s  fechad a s  na  an te -
ca mara ,  u m co u vre -p ied s  a co r r ead o  co m g ua r d a -ch uva s  e  b enga la s ,  
d o i s  mo ve i s  en vo l to s  e m lo na  que  o s  g a l l eg o s  nã o  t inha m po dido  
l ev a r  na  u l t i ma  pa dio l a ,  p a r a  a  ga r e  –  e  o s  apo sen to s  se m t r a s t e s ,  
o  r e lo g io  p a rad o  no  mu ro ,  o  ven to  ro nro nand o  nas  a rvo res  d o  ad ro ,  
t ud o  aq ui l lo  l he  p a r ece u  co mo  o  r e sp o nso  d a  sua  mo c id ad e  j á  f r i a  
e  d eco mp o s ta .  ( Al me id a ,  1 9 22 :  1 73 ;  g ro sa  no sa )  
 
I nd o  no  b a rco  a t i r o u  ao  r io  o s  r e s to s  d o  p r esu n to ,  p a r a  ev i t a r  o  
che rav i sco  ad uane i ro ,  e  co m o  g a l l eg o  do  ba hú  ve io  a  d a r  fu nd o  
nas  Du a s  Na çõ es ,  an te  u ma  ca n j a  q ue  t i nha  to d o  o  a r  d e  u m so l u t o  
d e  casp a  em a gua  d e  l a vage ns .  ( Al me id a ,  1 9 2 2:  1 9 3 ;  g ro sa  no sa )  
 
E tamén en “Sentimental Journey”, de Lisboa galante: 
 
P assá mo s  Ol i va i s ,  Al v e rca ,  Alha nd ra ;  o s  camp o s  a l a s t r a m -se ,  e  o  
T ej o  co r r e -no s  se mp re  à  po r t inho la  d o  t r em,  co mo  u m g a leg o  a  
que m se  nã o  pa g o u  o  f re t e  do  ba ú .  (Al me i d a ,  1 92 7 :  15 8 ;  g ro sa  
no sa )  
 
Alén de facer as mudanzas, tamén levaban os doentes ao hospital e os mortos ao 
cemiterio. Temos exemplos destes galegos en “O roubo”, de A cidade do vício: 
 
E q uand o  ano i t ece u ,  mes mo  e m man gas  d e  ca misa  e  ca l ças  d e  
co t i m,  o  p o b re  d ava  en t r ad a  no  ho sp i t a l ,  n a  maca  d a  e sq uad ra  
p ró x i ma ,  e  a o s  ho mbr o s  de  qua tro  g a l l eg o s .  (Al me id a :  1 9 3 2 :  60 -
6 1 ;  g ro sa  no sa )  
 
En “Tres cadáveres”, de O país das uvas: 
 
En tão  aga r r a r a m ne la ,  u m d e i to u - l he  o  l e nço l  p o r  c i ma  d a  cab eça ,  
e  qua tro  g a leg o s  ca rreg a ra m- na  nu ma  pa di o la .  (Al me id a ,  1 9 4 6 :  
2 2 9 ,  g ro sa  no sa )  
 
O  ca ixã o  fo i  co nduz ido  a o s  o mbro s  du m g a leg o ,  p e l a  po r t a  d e  
fe r ro  q ue  d á  ingres so  no s  j a rd ins ,  à  e sq ue rd a  d a  ig r e j a  ve lha .  
(Al me id a ,  1 9 4 6 :  23 7 ;  g ro sa  no sa )  
 
Qua nd o  o  g a leg o  dep ô s  o  ca ixã o ,  J o ão  d a  Graça  b usco u ,  p e lo s  
o lho s -d e -b o i  d e  to d as  aq ue la s  p o r t a s ,  a  c a ma  o nd e  e s t i ves se  
d e i t ad a  a  co s tur e i r a .  (Al me id a ,  1 9 4 6 :  23 7 -2 3 8 ;  g ro sa  no sa )  
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En “A ruiva”, de Contos: 
 
Ao  ano i t ece r ,  a  d o en te  e mp aco tad a  nu ma  mac a ,  fo i  ao s  ho mbro s  
de  qua tro  g a l l eg o s  pa ra  o  ho sp i ta l .  (A l me i d a ,  1 9 22 :  7 7 ;  g ro sa  
no sa )  
 
 
E aínda en “Ferraz de Macedo”, de Figuras de destaque: 
 
Naq ue l l a  ca furna  d e  b ruxo  me  r e fe r i a  e l l e ,  p e l a  cen te s i ma  vêz ,  
t o d as  a s  d uras  ca nce i r a s  p a r a  have r  d e  c o ve i ro s  so tur no s  e  
ad min i s t r ad o res  d e  cemi te r io  d esco n f i ad o s ,  t an to s  i nap rec iave i s  
theso uro s ,  co mo  nã o  ha ver ia  ta l vez  eg u aes  pe la  Pen in su la  –  a lgo  
co mo  q ua t ro  a  c inco  mi l  c r aneo s  e s t ud ad o s  po r  sexo s ,  p ro f i s sõ es ,  
ed ad es  e  d i s t r i c to s  –  b r anq uead o s  e  d es infec tad o s  a  p o d e r  d e  
fe rved ura s  e  lo çõ es  med ic inaes ,  e  an te s  t ra z ido s  da s  có v a s  á s  
co s ta s  de  g a l l eg o s ,  q ue  á  en t r ad a  d as  p o r t a s  o s  f i scaes  
cen t r a f i l ava m,  p a l l id o s  d e  e sp an to  e  r e me tend o  á  p o l i c i a  o  
a ssa ss in o  e  ma l -o s  cu mp l i ces .  (Al me id a ,  1 9 2 4 :  1 6 8 ,  g ro sa  no sa )  
 
Moi poucas veces se resalta unha calidade positiva dun galego. A maior parte das veces 
non hai referencias á súa idiosincrasia mais, se as houber, case sempre son negativas. 
Un deses trazos que habitualmente caracteriza a súa personalidade é a avaricia, como 
vemos no conto “Madona do campo santo” de A cidade do vício. A idea do galego que 
só pensa en conseguir diñeiro para volver á súa terra é moi frecuente no imaxinario 
portugués daquel tempo:  
 
Ar t hur  v i v ia  co mo  u m a sce ta ,  só z i nho  e m casa  e n t r e  a s  
fe r r a me ntas  d e  o f f i c io ,  d esen ho s  e  ges so s  c l a ss i co s ,  se rv id o  p o r  
u m g a l l eg o  extra o rdina r io  de  a v a reza ,  e  v i s i t ad o  p o r  t r e s  o u  
q ua t ro  a mi go s  d e  seu  p a i ,  q ue  r a r a s  vezes  ap a rec ia m.  (F ia l ho ,  
1 9 3 2 :  2 0 8 ,  g ro sa  no sa )  
 
Se  co nc l u i r a  a l g u ma  o b ra ,  co nvid ava  to d a  a  ge n te  a  i r  d a r  o p in ião ,  
o  Ar t hur ,  nu m p o r t a -machad o  d as  s uas  r e l aç õ es ,  q ue  lh e  se rv i r a  
p a r a  mo d ê lo  d e  Hero d es  n u ma  Deg o la çã o  d e  In n o cen te s ;  o  g a l l eg o  
a v á ro ,  e  q uand o  Deus  q ue r i a ,  o  p ro p r io  Al b ano .  (F ia lho ,  1 9 3 2 :  
2 1 4 ,  g ro sa  no sa )  
 
A pesar de todas as connotacións negativas que están asociadas aos galegos, tamén tiñan 
algunha característica positiva: a discreción. Eran os encargados de entregar as cartas 
confidenciais, incluso moitas veces facían de intermediarios entre dous amantes 
clandestinos. En “As ruas –o demonio da virtrine- um adulterio côr de rosa”, de Lisboa 
galante aparece un exemplo: 
 
Mes mo  e m face  d as  mi nha s  j ane la s ,  u m gra nd e  ca fé  so tur no  ab re  
p a r a  aq ue la  rua  s usp e i t a  u mas  p o r t in ho la s  mi s t e r io sas ,  p o r  o nd e  se  
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engo l fa m j ano ta s ,  t o ur e i ro s ,  maneq uin s  d e  e sp o ras  q ue  n i ng ué m 
lo b r iga  a  cava lo ,  g a leg o s  d i scre to s  q ue  v ã o  de ixa r  u ma  ca r ta ,  o u  
e sco r r egad ia s  so mb ras  d e  vé lhas  co mad res  q ue  b usca m e mp rêgo  a  
u ma  f i l ha  co s t ur e i r a .  (Al me id a :  1 9 2 7 :  3 2 ;  g rosa  no sa )  
 
En varios relatos aparecen alusións á súa maneira de falar, case sempre por ser pouco 
refinada, o que a convertía en obxecto de burla. Lembremos este aspecto non é 
característico de Fialho de Almeida, xa Rafael Bordallo Pinheiro facía varias referencias 
ás particularidades lingüísticas dos galegos en Os galegos e outras histórias. A pesar 
das semellanzas máis que evidentes co portugués, a lingua destes homes era percibida 
como bruta, primitiva e de persoas sen cultura, como podemos comprobar en “Os 
pobres”, de O país das uvas: 
 
Nin gué m o  q ue r ,  o s  mo ço s  d a  l avo i r a  a r r emed a m - lhe  
ins u l t a n te me nte  a  g a leg a g em da  pro n únc ia ,  e s t á  p a r a  a l i  sen tad o  
nu ma  p ed ra  ( a lg u ns  c u id a m -no  b êb ad o )  com a  ca mi sa  ro t a ,  o  
co ração  er r an te ,  e  cad a  vez  ma i s  fe io ,  e  cad a  vez  ma i s  co rco vad o  –  
v in t e  a no s  no  lo mb o ,  e  ne m u ma  cacho p a  q ue  lhe  d i ga  d o  r anc ho  
«a nd a  b a i l a r ».  ( Al me id a ,  1 9 46 :  4 1 ;  g ro sa  no sa )  
 
E en “A ruiva”, de Contos: 
 
De f ro n te  d o  cha fa r i z ,  o s  aguad e i ro s  e nf i l e i r ava m o s  b a r r i s  
ve r me l ho s ,  c i n t ad o s  d e  ne gro ,  a  f a ze r  ca rr e i ra ;  e  t o d o s  s u j o s ,  
ap a rvo ad o s ,  d e  u ma  in gen uid ad e  so rd id a ,  cha lra v a m a  sua  
g a l l eg a g em br utesca .  (Al me id a ,  1 9 2 2 :  6 4 ;  g rosa  no sa )  
 
Tamén encontramos unha mención sobre a ortografía en “Em fevereiro” de Vida 
irónica. Os galegos son representados cun nivel baixo de instrución, por iso teñen un 
mal portugués:  
 
[…]  e sc r eveu ,  n´u m p o rtug uez  de  g a l l eg o  e  co m u ma  l e t r a  d e  
so p e i r a ,  o  d o cu mento  r e iv ind icad o r  d o  no sso  d i r e i to  h i s to r i co  
v io lad o ! . . .  (Al me id a ,  1 9 2 1 :  77 ;  g ro sa  no sa )  
 
Os galegos de Lisboa eran homes de gran fortaleza física, pois tiñan que realizar 
traballos moi duros, mais nos relatos de Fialho de Almeida esta característica aparece 
eclipsada polo seu aspecto desaliñado e sucio. Case sempre que se fai unha descrición 
dos galegos destácase o pouco civismo e a falta de modais que posúen e a aparencia 
descoidada. Temos un exemplo en “O roubo” de A cidade do vício: 
 
Os a j ud ante s ,  ga l l e go s  ve lho s ,  não  e r a m ma i s  d ô ces  d e  mo d o s ,  e  
d i a  e  no i t e  a l t e r cand o  so b re  q ua lq ue r  co u sa ,  b a t i a m o s  sap a to r ro s  
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no  so b rad o ,  mo s t r a nd o  p e lo s  d esco s id o s  d a  ca misa ,  mu sc u la t ur a s  
d e  to i ro  so b  ep id e rmes  d e  ga l l in ha  co z id a .  (Al me id a :  1 9 3 2 :  5 8)  
 
Tamén en “A ruiva”, de Contos: 
 
Os mercee i ro s  d i r ig i a m - lhe s  a fago s  p é r f id o s ,  a pupa v a m- na s  o s  
g a l l eg o s  sujo s ,  o s  e s tu d ante s  e  o s  so ld ad o s .  (Al me id a ,  1 9 2 2 :  1 12 ;  
g ro sa  no sa )  
 
Na rua ,  o s  d i cho te s  d o s  vend i l hõ es  e  d o s  ga l l e go s  c usp ia m - lhe s  n a  
face  o b scen id ad es  d e  t r e mer .  (Al me id a ,  1 9 2 2 :  1 1 6 )  
 
E en “Dois primos”, de Contos: 
 
Desen had o s  e m ne gro ,  o r a  no  c l a rão  b aço  do s  l a mp eõ es  b a t id o s  
p e la  ven ta n ia  d o  in ve r no ,  o r a  a lo ngad o s  na  p enu mb ra  d as  r uas  e  
l e mb rand o  a rgana ssa s  e s t ro p ead as ,  o s  va r r ed o res  d esc iam d e  
vas so ura  ao  ho mb ro ,  ba tendo  g a l l ega me nte  o s  ta ma nco s .  
(Al me id a ,  1 9 2 2 :  33 6 ;  g ro sa  no sa )  
 
Outra visión máis amena é a de relacionalos cunha tradición musical propia. Unha das 
festas máis populares de Lisboa era a romaría de Santo Amaro, tamén coñecida como a 
romaría dos galegos, que congregaba un gran número de asistentes que bailaban e 
cantaban ao son da gaita. Esta imaxe foi representada en numerosos produtos culturais 
da época e permaneceu durante moito tempo na memoria da cidade, por iso Fialho non a 
deixa pasar por alto e decide cristalizala en “A ruiva”, de Contos: 
 
Havia  u m b a rb e i ro  na  rua  d as  T r inas ,  o  Lo p es ,  q ue  faz i a  co med ias ,  
g a l l eg o s  que  na mo ra v a m a s  so pe ira s  e  ca nta v a m v erso s  da  sua  
t erra :  e r a  r e inad io !  (Al me id a ,  1 9 2 2 :  55 ,  g ro sa  no sa )  
 
En “Lisboa velha e Lisboa nova”, de Lisboa galante, tamén aparecen os tamborileiros 
galegos: 
 
Os  p o r t a i s  d esenha m -s e  e m p ed ra  e scu lp id a ,  mas  i ns t a lo u -se  u ma  
ca rvo a r i a  no  p á t io ;  p o r  c i ma ,  a  so b re lo j a  se rve  d e  p o uso  a  p o b res  
can to re s  d e  r ua ,  ceg o s  s i mp les  e  co mp o s to s ,  ta mbo r i l e i ro s  
g a leg o s ,  r ap a r igo i l a s  d e  p and e i r e t a ,  r ea l e j o s  co m e  se m macaco ,  
fenó me no s  d e  fe i r a  h ib e rnand o  a l i  a  e s t ação  das  chu va s ,  en t r e t id o s  
a  d ige r i r  o  p róp r io  e s tô mago  –  enf i m,  tô d a  u ma  cô r t e  d e  mi l a gre s ,  
d esd e  o  ho me m d o s  p in ta ss i l go s  sáb io s ,  a t é  ao  vé lho  ma land ro  q ue  
v ive  d u ma  ú lce r a  p i n t ad a ,  e  r ego uga  l i mp an d o  ao s  and ra j o s  o s  
c inco - r e i z i n ho s  q ue  lh e  d ão .  –  Se mp re  há  gen te  mu i to  p o rca !  
(Al me id a ,  1 9 2 7 :  9 ;  g rosa  no sa )  
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E en “Os pregões”, de Pasquinadas, hai unha referencia á gaita galega: 
 
Ent r a r i a  e m P o r tuga l  p e lo  Alga rve ,  v ind a  d o s  ad ua res  t a lvez  d a  
o r l a  d e  Áfr i ca ;  p e lo  Ale n te j o ,  v i nd a  d o  p a í s  and a luz ,  
r e min i sce nc iad a  t a lvez  d o  t emp o  d o s  ca l i fa s ;  e  en t r a r i a  t a mb é m 
p e lo  Minho ,  q ue m s ab e !  co m a  g a i ta  de  fo l e s  do  g a leg o .  
(Al me id a ,  1 9 2 3 :  36 3 ;  g ro sa  no sa )   
 
É preciso aclarar que a idea do galego como unha persoa pouco fiábel cunha forma 
vulgar de comportarse e vestir nada ten que ver con Galiza como terra. Aínda que os 
galegos dos primeiros textos de Fialho de Almeida acumulen unha serie de tópicos 
negativos, o seu lugar de orixe é imaxinado como paradisíaco, como así se reflicte en 
“Madona do campo santo”, de A cidade do vício: 
 
Ami go  F l o re s ,  q ue  a l f i m d esp o sa ra  a  g r a nd e  B arb a ra ,  nunca  v i nha  
áq ue l l a  theb a id a ;  o  g a l l eg o  av a ro  a po senta ra  no s  buco l i s mo s  da  
a lde ia  na ta l  –  e  a s s i m Ar t h ur  v i v ia  mise r a ve l men te ,  se m 
co mp a nh ia s ,  se m t r ab a lho ,  se m a mi go s ,  se m fa to ,  co m u ma  j ub a  
fe ro z  e  u ma  b a rb a  i n t r ac t ave l ,  a to r me ntad o  p o r  não  se i  q ue  
e s t r an ho  ca lo r  no  c e r eb ro ,  e  e scu tand o  a s  g r and es  co le r a s  
d eso rd enad as  d o  coração  r evo l to .  (F ia lho ,  19 3 2 :  26 5 -2 6 6 ;  g ro sa  
no sa )  
 
Esta imaxe bucólica vai ser longamente desenvolvida nos apuntamentos das súas viaxes 
a Galiza. Alén diso, unha vez que o escritor atravesa o río Miño, a súa visión sobre os 
galegos tamén vai empezar a mudar.  
 
Galiza, a pesar de estar moi próxima de Portugal, tanto xeográfica como culturalmente, 
nunca foi unha terra atractiva para os visitantes portugueses. Madrid tiña o prestixio de 
ser a capital; Barcelona era un cidade moi desenvolvida economicamente, por iso 
chamaba a atención dos viaxeiros; Andalucía gozaba dun exotismo que fora alimentado 
pola literatura romántica e Euskadi e Castela estaban de camiño cando se ía a París ou a 
outras cidades europeas. Pola contra, Galiza era imaxinada como un lugar afastado, 
recóndito, pobre e inculto que, por encima, non quedaba de paso. Se a isto lle xuntamos 
as precarias comunicacións que existían entre os dous lados do Miño até que en 1886 se 
inaugura a ponte internacional Valença-Tui, o desinterese estaba asegurado. Isto explica 
que dos dezaoito libros de viaxes por España de autores portugueses de finais do século 
XIX só haxa un dedicado a esta terra, As Viagens na Galiza de Silveira da Mota, de 
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1889, e outros dous que a inclúen, Viagem na Espanha de Anselmo de Andrade, de 
1885, e Em Espanha. Arte e Paisagem de Lino da Assunção, de 189649. 
 
Coa construción da ponte internacional van xurdir unha serie de esperanzas de progreso 
que estaban baseadas, non só nas comunicacións entre os dous países, senón tamén na 
mellora que podía comportar no plano económico, como así o recolle o xornal El Faro 
de Vigo, nun artigo de 1882: 
 
Lo s  d eseo s  d e  q ue  e l  p uen te  i n t e rnac io na l  se  t e r mine  en  b r e ve  
p lazo  so n  gene ra l e s ,  p o rq ue  a  é l  va  u n id o  gr an  p a r t e  d e l  p ro greso  
lo ca l ,  l a  i mp o r tanc ia  d e  e s t e  ma gn í f i co  p ue r t o ,  l a  p ro sp e r id ad  de  
Ga l i c i a ,  p o rq ue ,  l o  que  ga na r  p ued a  Vigo ,  l o  gana  l a  r eg ió n  
ga l l e ga ,  e s t a  q ue r id a  r eg ió n  q ue  yac ía  o lv id a d a  y e n t r egad a  a  l a  
ind i fe r e nc ia  d e  su s  he rmana s  d e l  i n t e r io r ,  q ue  ap enas  l e  co nced ía n  
una  l i mi t ad í s i ma  i l us t r ac ió n  d e  to d o .  (a pu d  To r r e s ,  2 00 9 :  37 2 )  
 
É curioso que, como indica Elías Torres no artigo “Portugal nas velas do galeguismo 
contemporâneo: de Teófilo Braga a Manuel Rodrigues Lapa”, o xornal non faga 
ningunha mención á fraternidade ou ás posibilidades culturais que esta ponte podía traer 
para afianzar os vínculos entre os dous lados do Miño. Aínda así, cando se inaugura en 
1886, vaise acabar convertendo nun símbolo das relacións entre Galiza e Portugal, sobre 
todo para as elites galeguistas que tanto a desexaban. 
 
Este acontecemento simplifica moito as comunicacións entre os dous países e vai 
permitir que cada vez un maior número de portugueses viaxe a Galiza. Silveira da Mota, 
Ramalho Ortigão, Júlio Dantas, Antero de Figueiredo ou Fialho de Almeida son algúns 
dos intelectuais que visitaron esta terra e deixaron as súas impresións por escrito. A 
visión global duns e doutros é bastante diferente, aínda así case todos coinciden en 
enxalzar as belezas naturais.  
 
Un ano antes de que se abra a ponte, en 1885, Anselmo de Andrade vai visitar Galiza. 
Dedícalle un capítulo no seu libro Viagem na Espanha, en que fala das calumnias que 
sofre por parte de España: “Não há terra menos conhecida nem mais caluniada do que a 
Galiza. Na Espanha é uma engeitada” (Andrade, 1923: 117). Segundo o político 
portugués, este motivo xustifica que non sexa divulgada como un destino interesante 
                                                          
49
 Vid. Vázquez Cuesta, Pilar (1995), “Portugal-Galicia, Galicia-Portugal. Un diálogo asimétrico” in 
Colóquio Letras, 137/138, pp. 5-21.  
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entre os viaxantes da época: “Fóra da Espanha é quási o país hotentote de Europa. Não a 
julgam digna de figurar nos itinerários ou nos roteiros dos viajantes. Ninguém lá vai” 
(Andrade, 1923: 117). A pesar destas consideracións iniciais, Anselmo de Andrade logo 
se vai deixar levar por todos os prexuízos que ten sobre os galegos: 
 
O ga lego  é  q ue  va i  a  to d a  a  p a r t e  o fe r ece r  o s  seus  se r v iço s  ao s  
euro p eus ,  e  ao s  a mer i cano s  c iv i l i zad o s .  Ga leg o  chega  a  se r  p o r  
i s so  u m ep í t e to  q u ás i  a f ro n to so .  Aq ue l a s  ind iv id ua l id ad es  
p r e s t áve i s  e  l ab o r io sas ,  aq ue le s  b o émio s  d o  t r ab a lho ,  e sp a lhad o s  
p e lo  mu nd o ,  são  a  cau s a  d e  se  fo r mar  ge r a l me nte  u ma  id ea  e r r ad a  
d a  p á t r i a  d o s  ga lego s  d e  se rv i r  d o  gé ne ro  h u mano .  (A nd rad e ,  1 9 2 3 :  
1 1 7 )  
 
Vai estar tan influenciado polo estereotipo do galego e a idea de marxinalidade de 
Galiza que funcionaba en Portugal a finais do século XIX que na súa viaxe non é capaz 
de ver a xente que alí reside. De feito, acaba por dedicarlles máis páxinas aos galegos de 
Lisboa que á propia Galiza50. 
 
Os hab i t an te s  d e  tô d a  e ssa  r e g ião ,  p r inc ip a l men te  d e  P o nteved ra ,  
d e  Red o nd e la ,  d e  P uen tea r eas  e  d e  T u y,  são  p esso as  mu i to  no s sa s  
co nhec id as .  O  ga le go  é  u m t ip o  q ue  se  não  p e rd e .  A c i v i l i zação  
faz  to d as  a s  d i l i gênc i a s  p a r a  d a r  cab o  d ê le ,  mas  o  ga le go  va i  
r e s i s t i nd o  se mp re .  É  no  me io  d o  p ro gresso  u m ve rd ad e i ro  
fenó me no  d e  a t av i s mo  d o s  an t igo s  co s t u mes .  Aq ui  e m Li sb o a ,  à  
v i s t a  d e  nó s  to d o s ,  a  c iv i l i zação  q u i s  t i r a r - lhe  o  b ar r i l  d e  c ima  d a s  
co s t a s ,  ma s  ê l e  r eag iu  fo r t e me nte  co n t r a  a  Co mp a n hia  d as  á gua s ,  e  
co n t in úa  a  faze r - l he  p acho r r en ta  co nco r r ênc ia  co m a  á gua  d o  
Car mo  e  d o  c ha fa r i z  d o  Re i .  A c iv i l i sação  q u i s  t a mb é m l iv r a l -o  d o  
p a u  e  co rd a ,  i ns t i t u i n d o  a  ca r ro ça  e  o u t ro s  me io s  d e  t r an sp o r t e ,  
mas  ê l e  va i  t e i mand o  se mp re  e m faze r  uso  d aq ue la s  s uas  ve lha s  
ins í g n ia s ,  e  não  há  n ing ué m q ue  p o ssa  ve n ce r  a  sua  t e i mo s ia .  
T ro uxe  e s t a  q ua l id ad e  d a  sua  t e r r a ,  e  não  a  pe rd e .  É  co nse rvad o r  
p o r  índ o le ,  po r  d esco nf i ança ,  p o r  t i mid ez  e  p o r  ava reza .  (And rad e ,  
1 9 2 3 :  1 3 0)   
 
Anselmo de Andrade mostra toda unha acumulación de tópicos negativos que están na 
mesma liña dos que comentamos antes. Para o político portugués “o galego é insaciável 
de dinheiro. Priva-se de tudo, do supérfluo e do necessário. O que junta é porém fruto 
do seu trabalho obstinado, da perseverança e de muitas privações”, por iso “a avareza é 
                                                          
50 “Assim começa, sem grandes novidades, Anselmo de Andrade o capítulo dedicado à Galiza do seu 
Viagem na Hespanha, cuja primeira edição deve ser de 1885. As páginas do escritor e político luso, 
entanto, são um exemplo notório da fortaleza do imagotipo negativo e, particularmente, do carácter 
profético das imagens. Na Galiza, Anselmo de Andrade vê galegos. Esperável. Vê, imagina, porém, os 
galegos que mais e melhor conhecia, os da capital lusa. Na verdade, Anselmo de Andrade dedica mais 
páginas aos galegos de Lisboa que à própria Galiza.” (Pazos, 2016: 46) 
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a principal qualidade que o distingue” (Andrade, 1923: 133). De feito, xustifica a causa 
da migración nesa obsesión polos bens materiais, pois os galego “tem apenas o amor da 
terra e da propriedade, que é a ambição de toda a sua vida. Juntar para isso é o fim da 
emigração” (Andrade, 1923: 133). 
 
No entanto, esa imaxe correspóndese só co galego como individuo porque “Galiza é um 
jardim delicioso, mais ameno do que a horta de Valencia e mais pitoresco do que os 
vales da Andaluzia” (Andrade, 1923: 117-118). É unha especie de paraíso na terra, pero 
non ten ningún outro aspecto destacábel. Só aparece natureza e non menciona ningún 
trazo cultural, como se o único que vise na súa viaxe fose paisaxe. Loa a beleza natural 
deste territorio, que acaba por comparar con Suíza, algo que, por outra parte, é bastante 
habitual entre os estranxeiros que visitan Galiza a finais do século XIX. Sirva de 
exemplo este fragmento sobre a ría de Pontevedra: 
 
Ne m t ud o  o  q ue  ma i s  se  ce l eb ra  d a  Su íça  va le  a s  r i a s  d e  Aro sa ,  
P o nteved ra  e  V igo .  Se  lhe  fa l t a m un s  Alp es ,  e s t end e nd o  ao  lo nge  
o s  seus  c í r cu lo s  d e  neve ,  e  a l evan ta nd o  a  a lgu n s  mi l ha re s  d e  
me t ro s  a s  s uas  a l v í s s i mas  p i r â mid es ,  p o ss u i  e m co mp e nsação  
ex ten s í s s i mo s  t ap e te s  d e  ve rd uras  p e rp e tuas ,  b o rd ad o s  d e  
a rvo red o s  e  ma t i sad o s  d e  f lo r e s  ca mp e s t r e s ,  q ue  to d o  o  ano  
d esd o b ram sô b re  a  Su iç a  tô d a .  (And rad e ,  1 92 3 :  1 1 8 )  
 
Anselmo de Andrade di que Galiza non ten unha literatura forte e rica, a pesar de que os 
grandes autores do Rexurdimento xa escribiran moitas das súas obras: “Não há uma 
literatura forte e rica, mas há um povo, que sente e canta a imensa poesia, que herdou da 
raça céltica, dessa velhíssima avó dos galegos, dos minhotos e dos transmontanos” 
(Andrade, 1923: 119). Aínda así, menciona as raíces celtas dos galegos, un aspecto que 
está na base do pensamento galeguista da época, polo que podemos deducir que ten 
algunha información sobre o movemento cultural que estaba a aflorar: “Basta ouvir 
cantar e tocar o galego, basta vel-o dançar e divertir-se, para se poder afirmar que é um 
verdadeiro e legítimo descendente dos celtas” (Andrade, 1923: 119). El cre que “se a 
poesia escrita escasseia na Galiza, é porque as artes e as literaturas não medram, por via 
de regra, senão nos países fortes, poderosos e ricos.” (Andrade, 1923: 120). Anselmo de 
Andrade é consciente de que Galiza non ten clase dirixente, por iso no seu libro presenta 
unha sociedade composta exclusivamente por clases traballadoras que dificilmente 
poderán crear literatura, pois “não é nas classes trabalhadoras, que constituem toda a 
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população galega, que as musas costumam escolher os seus favoritos” (Andrade, 1923: 
120)51.  
 
Silveira da Mota foi outro viaxeiro que nos deixou as súas impresións no libro Viagens 
na Galiza, publicado en 1889, tres anos despois da súa visita. O político e escritor 
portugués segue o itinerario da liña de ferro que fora inaugurada ese mesmo ano. Aínda 
que as reflexións que fai da súa viaxe por Galiza non son moi profundas, están moito 
menos cargadas de prexuízos que as de Anselmo de Andrade. Neste libro fala das 
similitudes entre a paisaxe dun e doutro lado do río Miño e da desgraza que supón a 
emigración para Galiza. Durante esta visita tamén vai coñecer a poesía de Rosalía de 
Castro, que lle produce unha gran conmoción e sobre a que nos deixa as seguintes 
impresións52: 
 
Este s  ve r so s ,  q ue  r eco nheço  se r e m ma i s  se n t id o s  q ue  p ensad o s ,  
v i r e m ma i s  d o  co ração  q ue  d a  p ha mt as i a ,  co mo ve m -m e  
p r inc ip a l me nte  a s  Fo l h a s  No va s ,  d e  Ro sa l i a  Cas t ro  d e  Mur gu ia .  
Não  d enunc ia m p re med i t ação ,  ne m es fo rço ,  ne m e sco la ,  ne m 
e mp en ho  d e  su j e i t a r  a s  tu rb u lê nc ia s  d o  an i mo  ao  p ensa r  e  ao  sen t i r  
d o  vu l go  d o s  l e i to r e s ;  mo s t r a m u ma  i nd i v id ua l id ad e  p o d ero sa ,  q ue  
à s  veze s ,  p o r  en t r e  e s t o rvo s  e  p e r igo s ,  se  d es v ia  d o s  ca mi nho s  j á  
t r i l had o s ,  e  e sq uec id a  q uas i  d e  q ue  há  mu nd o ,  e s t a mp a  o  se l lo  d a  
o r ig ina l id ad e  na s  e mp r ezas  r ea l i sa .  (Mo ta ,  1 88 9 :  1 75 )  
 
Ora ben, se hai un autor que soubo describir os encantos de Galiza como ningún outro, 
ese foi Fialho de Almeida. O gusto do escritor alentexano polas viaxes comeza 
relativamente tarde, pois a súa situación económica non lle permitira facelo antes. Aínda 
que non percorreu grandes distancias, tivo a oportunidade de facer nos últimos anos da 
súa vida diversas saídas do país. A primeira será en 1901, e a partir dese ano vai facer 
unha cada dous anos53: 
                                                          
51
 Vid. Costa, Xoán (2016), “Ceifar as searas dos outros” no Sermos Galiza do 12 de agosto de 2016, 
dispoñíbel en http://www.sermosgaliza.gal/articulo/memoria/ceifar-searas-
outros/20160812131837050253.html 
52
 “A inauguração da ponte internacional sobre o rio Minho em março de 1886 e as consequentes 
facilidades para as deslocações de comboio, significarão um impulso não menor para as trocas de variado 
tipo entre as duas margens.// Em maio de 1886, o político e escritor Inácio Francisco Silveira da Mota, 
aproveitando as novas comodidades dos caminhos-de-ferro visita Galiza. Desta expedição sairá o seu 
Viagens na Galiza de 1889. Apesar da leveza do texto, algumas notas indiciam este novo olhar a focar 
afinidades. Assim, por exemplo, além de encontrar similitudes entre a paisagem do Minho português e a 
do sul da Galiza ou dedicar algumas palavras ao infortúnio da emigração galega, Silveira da Mota dedica 
uma extensa atenção ao Follas Novas de Rosalía de Castro – de 1880, lembre-se.” (Pazos, 2016: 60-61) 
53 “Dos países que desejou conhecer, o primeiro em importância, senão o único, foi a Espanha. Foi lá em 
1901, em 1903, em 1905 e em 1907. Vai ao Algarve em 1895; passeia pelo norte do País em 1902, e em 
1907 (antes de penetrar em Espanha); e, em 1910, dá um giro pela Europa. O seu amor da Espanha é uma 
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1901: viaxe a Salamanca e Valladolid, aproximadamente entre o 10 e o 23 de setembro 
1903: primeira viaxe a Galiza, entre o 10 e o 25 de setembro 
1905: segunda viaxe a Galiza, entre o 3 de xuño e o 16 de xullo 
1907: terceira viaxe a Galiza, incluíndo León, aproximadamente entre o 23 de setembro 
e o 10 de outubro 
1910: viaxe por Europa (España, Suíza, Bélxica, Francia) entre o 28 de setembro e o 3 
de outubro 
 
No inicio do século XX era habitual que os intelectuais percorresen Europa para 
coñecer outras culturas e participar das correntes literarias e artísticas do momento. 
Alén diso, a dispoñibilidade de tempo e o estado de espírito co que se realizaban as 
viaxes nesa altura eran ben diferentes das actuais. O propio Fialho de Almeida tería 
afirmado, como di Lourdes Carita no prólogo do seu libro Cadernos de Viagem. Galiza, 
1905, que “não queria viajar em figurão; queria ir a toda a parte e ver as coisas à 
vontade”. 
 
De todos os lugares que visitou, sen dúbida, Galiza foi o que mellor coñeceu e do que 
máis apuntamentos nos deixou. Apuntamentos que mostran a súa cara máis amábel, moi 
diferente á que nos tiña acostumados anteriormente. O crítico incansábel da sociedade 
portuguesa vai ser na Galiza un extraordinario pintor paisaxista conmovido pola 
humildade da vida campestre e fascinado pola grandiosidade das cidades que 
comezaban a emerxer. “O homem que encalacrou reis e bispos, que fez do Parlamento 
uma estrebaria, que se atreveu a morder as escanzeladas canelas do Eça de Os Maias e 
que gozou sem rodeios os Vencidos da Vida” era, ao final, “uma borboleta lírica e 
bucólica” que anhela a vida rural, como Cândido Franco (2002: 60) chega a dicir. 
Quizais vexa Galiza como unha especie de paraíso perdido que o conecta coa súa 
infancia no Alentejo: 
 
É es t e  me s mo  go s to  p e la  s up e r f í c i e  l i sa  d as  co i sa s  q ue  faz  d o  
F ia lho  v ia j an te  u m e xcep c io na l  ad mi rad o r  d e  p o rmeno re s  
inaud i to s .  Nad a  lhe  e sc ap a  na  co mo ção  d e  u m r a io  d e  so l ,  d e sd e  a  
b ro to e j a  d a  e sp uma  q u e  e l e  co mp ara  ao  sé men à  cap i to sa  ca rn e  
                                                                                                                                                                          
atracção de esteta. Vai lá pela fama de beleza dos seus tipos, pelo pitoresco da vida que adivinha, e ainda 
pelo desejo de dar mais tarde expressão artística às impressões colhidas.” (Pimpão, 1945: 130) 
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d esga r r ad a  d e  u ma  mul he r  ves t id a  d e  b r anco ,  a  q ue m e le  acen t ua ,  
co m e xc la maçõ es  g u lo sas ,  a  l i nh a  p ura  d as  e sp ád uas .  Que m d i r i a  
q ue  o  F ia lho  q ue  v ia  e m cad a  r ecé m -na sc id o  u m j ava rd o  a  b e r r a r ,  
e m cad a  b a i r ro  d a  cap i t a l  u m ch iq ue i ro  e  e m cad a  p a lavra  u m 
gru nh id o  t in ha  d en t ro  d e  s i  o  p as mo  e  a  se r e n id ad e  d a  b e leza  ma i s  
e l e me nta r !  O  e sp i nhaç o  d e  uma  i l ho ta ,  co mo  aco ntece  no  t ex to  
«D e  Vi go  a  Can gas »,  d o  l iv ro  Estâ n c ia s  d e  Ar te  e  d e  S a u d a d e  
(1 9 21 ) ,  r eq ue r  d e le  a  p ac iênc ia  d e  u ma  no ta ,  o  d evane io  d e  u ma  
fan ta s i a ,  a  a t enção  d e  u ma  ho mena ge m,  q ue  e l e  r emó i  d ep o i s  nu ma  
e s t é t i ca  d o  rud i mento ,  q ue  t an to  t e m d e  i m ed ia to  co mo  d e  
ve rd ad e i ro .  (F ranco ,  200 2 :  6 0)  
 
Fialho de Almeida visita Galiza por primeira vez entre o 10 e o 25 de setembro de 1903. 
Nesta viaxe, de case quince días, vai a Vigo, Marín, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, 
Santiago de Compostela e Ourense. Desta andanza é de onde sae o artigo “De Vigo a 
Cangas”, publicado na Revista Internacional en 1904 e que logo foi recollido no 
volume Estancias de arte e saudade. Nos apuntamentos déixanos constancia do seu 
desexo de volver ao ano seguinte, mais certos contratempos vano obrigar a pospoñer a 
viaxe outro ano máis54.  
 
O texto “De Vigo a Cangas”, como ben di o propio título, relata a primeira visita que 
realiza de Vigo até Cangas. Comeza coa seguinte descrición do ambiente: 
 
São  q ua t ro  ho ras  d a  t a rd e ,  o  céu  e s t á  l i mp o ,  o  so l  mu i  b r and o ,  e  
co mo  ch u vi sco u  d e  vesp e ra ,  não  ha  p o e i r a s  no  a r ,  p or  fó r ma  q ue  
to d o  o  p ano rama  d e  b a i r ro s  e  mo nta nha s  e sca ló na  o s  se u s  
d i fe r en te s  p l ano s  e  ac id en te s  co m u m co lo r id o  c l a ro  d e  camara  
e scura ,  e  u ma  n i t id ez  cu te l a r  d e  mic ro sco p i o . / /  E mb arca mo s  na  
«r ib e i r a  d o  B erb és »,  d o ca  d ´ab r igo  o nd e  d ia  e  no i t e  fa g u lha  a  
tu rb a -mu l t a  d e  ca t r ae i ro s  e  p rep a rado res  d o  p escad o  q ue  
co ns ta n te mente  d o  l a rgo  ca r r i a m o s  b a r co s  d e  to d a  a  p o p ulação  
marg i na l  d a  g r a nd e  r i a .  (Al me id a ,  1 9 2 1 :  27 )  
 
Fialho de Almeida observa atentamente o que ten ao seu arredor e descríbeo sen que se 
lle escape un só detalle. Así pois, para tornar máis familiar a descrición, compara o que 
                                                          
54 “De Espanha é, sem dúvida, a Galiza a região sôbre que se fixa, em especial, a sua atenção. Vai lá uma 
primeira vez, em 1903, no mês de setembro, em viagem de cêrca de 15 dias. Faz então o seu primeiro 
passeio de Vigo a Cangas, que lhe aproveitará para o artigo que publicou em 1904 na Revista 
Internacional, com o título De Vigo a Cangas. // Esta visita à Galiza é, salvo êrro, o desenvolvimento e o 
corolário natural dos seus passeios pelo Minho; e estes, a conseqüência imediata da sua permanência em 
Vizela que, mais tarde, trocará por Vidago. // Parte de Vizela em 10 de setembro de 1903, e está de 
regresso a Lisboa em 25 de setembro, 6ª feira, às 11 horas da manhã. Desceu em Vigo, Marín, 
Pontevedra, Villagarcía, Santiago de Compostela e Orense. // Na penúltima página do último caderno 
desta viagem, há um «Projeto de viagem futura à Galiza (P.ª 1904)», que ficou transferido para 1905.” 
(Pimpão, 1945: 134) 
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ve con lugares de Portugal. Este vai ser un recurso moi habitual en todos os textos que 
escribe nas súas viaxes:  
 
P ara  a l ém d a  c id ad e ,  n ´u m fu nd o  d e  mo n tan ha  p e lad a  so b re  q ue  
e s t a  p a r t e  d as  caza r i a s  b r ancas  se  r eco r t a ,  d o i s  ca s t e ló r io s  b a ixo s  
to r r e j am,  co m se u  a r z i nho  p a r r ana  e  p o r tu g ue z ,  o  q ue r  q ue  se j a  d e  
b a r r igud o  e  ma j o r  r e fo r mad o ,  d e  no s  p a r ece r  q ue  e m vez  d e  Vi go  
e s t ive sse mo s  p o r  exe mp lo  no  Sad o ,  a  o lha r  pa r a  S .  F i l ip p e ,  d ´u m 
ca t r a io  d e  p esca  d e  Se tub a l .  (Al me id a ,  1 9 2 1 :  2 8 -2 9 )  
 
De Vigo sae en dirección a Cangas e unha vez alí describe a vila mariñeira e os 
costumes dos seus habitantes: 
 
Ma i s  d a  me tad e  d as  ca sas  d e  Can gas  ( a  p a r t e  e sq ue rd a  d as  
marg i naes )  ve m a ss i m  b eb e r  p e la s  fund açõ es ,  na  ag ua  d a  r i a ,  
e mq ua nto  a  d i r e i t a  o fe r ece  en t r e  e l l a  e  o  ma r ,  u m va s to  t e r r e i ro  
co m p a rap e i to  d e  l age ,  e sp ec ie  d e  p r aça  o u  lo ga r  d o s  co nc laves  d e  
Can gas ,  o nd e  p escad o res  e  ho men s  d o  mar  r ep o usa m á s  t a rd es ,  
fu ma nd o  e  j o gand o  j o go s  d e  b a r r a  e  d e  p au l i to .  (Al me id a ,  1 9 2 1 :  
3 8 )  
 
Durante a súa estadía déixanos numerosas reflexións que nos serven para 
comprendermos non só a Galiza da época, senón tamén a visión que os visitantes 
estranxeiros tiñan sobre esta terra. Alén diso, con frecuencia, cuestiona diferentes 
aspectos da sociedade, como cando entra na igrexa de Cangas e aproveita para facer 
unha apreciación sobre o poder que ten a relixión en detrimento da educación: “Os 
nichos são dez, e está no principal, a cavallo, Santiago, patrono de Cangas, e que tem 
pela Galliza mais templos do que, valha a verdade, o pobresinho do povo tem escolas.” 
(Almeida, 1921: 45). 
 
Tamén son interesantes as impresións que Fialho de Almeida nos deixa sobre o porto de 
Vigo que, que segundo o seu parecer, nun futuro vai estar entre os máis importantes de 
Europa: 
 
N ´u m p e r ío d o  ma i s  o u  meno s  lo ngo ,  V i go  d eve rá  se r  d o s  
p r ime i ro s ,  senão  o  p r i me i ro  mo lhad o uro  d a  euro p a  o c id en ta l ,  
p o rq ue  to d as  a s  l i so n j a s  na t ur aes  co n ve rge m a  ind ig i t a l -o  co mo  u m 
p o r to  d ´ab r igo  e  d e  d e sca rga ,  d o s  me l ho res  d o  mu nd o ,  e  o  t e mp o  
acab a rá  p o r  d esenvo l v e r  n ´e s t a s  e nco s ta s ,  d e  ro d a  d a  r i a ,  uma  
c id ad e  d e  t r a fego  d o  t a man ho  d e  Lo nd res ,  Co n s tan t ino p la  o u  No va  
Yo rk .  L i sb o a  d eve  d esco nf i a r  d ´e s t a  r iva l ,  q ue  send o  a ind a  u ma  
c id ad e  d e  t e r ce i r a  o rde m,  j á  em b as t a n te s  c o i sa s  se  ave n ta j a  ao  
r a mer r ão  d a  no ssa  cap i t a l ,  e  t o d o s  o s  d i a s  e sb race j a  p a r a  d esv ia r  
d e  nó s  o  co mmerc io  d a  Amer ica  p o r tug ueza .  (Al me id a ,  1 9 2 1 :  5 1)  
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Ademais, neste fragmento aproveita para relacionar a raza galega coa celta algo que, 
como vimos antes noutros autores, era moi habitual desde a irrupción do galeguismo. A 
defensa da procedencia celta dos galegos serviu para reconstruír un pasado glorioso 
oposto á prostración que vivía daquela Galiza. As supostas orixes celtas aproximan a 
Galiza de Irlanda e Bretaña e serán empregadas como elemento diferenciador fronte a 
Castela/España.55:  
 
Dent ro  d o  t yp o  lo ca l ,  não  se  i mag ina m ma i s  s ymp a th icas  e  l i nd as  
f i gur i nha s .  R icas ,  p o b res ,  r o t inha s  o u  co mi ca men te  ve s t id as  d e  
p r inzesas ,  o  se u  t yp o  é  se mp re  u ma  c r i s t a l ina  mi n ia t ur a  d ´e s sa  
b e l l a  r aça  ga l l e ga  q ue  so b re  o  fu nd o  ce l t i co  enxe r to u  e l e men to s  
g r ego s  e  fen ic io s .  (Al me id a ,  1 92 1 :  48 )  
 
O escritor alentexano non só encontra similitudes entre un e outro lado do río Miño; ás 
veces, compara Galiza con outros lugares máis afastados como Suíza. Esta idea de que 
Galiza é a Suíza española está amplamente documentada56 e xa fora utilizada anos antes 
por Anselmo de Andrade na súa Viagem na Espanha:  
 
Que  so ce go  a mo ro so  d o s  go l fo s ,  q ue  b a h ia s  l í mp id a s  p a r a  
d esenro la r  id yl io s  co mo  P eche ur  d ´I s l and e  e  a  Graz ie l l a !  É  na  
marge m f ro n te i r a  a  V igo ,  L i me n s ,  Ca nga s ,  Co m,  d a ma yo ,  Lo s  
Co b res ,  e  j á  no  l i mi t e  d a  r i a ,  U lho ;  é  na  marge m d e  Vi go ,  Sa mi l ,  
V igo ,  T e i s ,  e  a l f i m a  d e l i c io sa  e  a lp ina  e nsea d a  d e  Laza re to ,  q ue  
p a rece  u m la go  d a  S u i s sa ,  r e f l ec t i nd o  enco s ta s  d e  saud ad e ,  che ia s  
d e  cas i t a s  f u mega nte s .  (Al me id a ,  1 9 2 1 :  53 )  
 
Fialho de Almeida realiza a súa segunda visita a Galiza entre o 3 de  xuño e o 16 de 
xullo de 1905. Nesta viaxe percorre toda a rexión galega e detense nas principais 
cidades e vilas galegas: Tui, A Guarda, Baiona, Redondela, Vigo, Ourense, Monterrei, 
Verín, Celanova, Lugo, Vilalba, Mondoñedo, Ribadeo, A Coruña, Ferrol, Santiago de 
Compostela e Pontevedra, e tamén algunhas aldeas que están de paso entre os destinos 
escollidos. 
                                                          
55 “Será, porém, a irrupção do galeguismo durante o século XIX o que fez com que a Galiza e os galegos 
possam ser (auto)imaginados a partir de outros interesses e com outros repertórios, ora com a 
belicosidade dos povos celtas, ora com o lirismo presente nas leituras da produção de uma determinada 
Rosalia de Castro. Em todo o caso, ativamente conscientes alguns, como é o caso do Castelao dos 
desenhos ou do conhecido ensaio Sempre en Galiza, da pesada lousa que significava a representação 
pejorativa a dominar os imaginários peninsulares.” (Pazos, 2016: 32) 
56 “A despeito da preferência galeguista, mais virada para a céltica Irlanda, nos inícios do século XX esta 
representação helvética da Galiza figura sobranceiramente em dois volumes: no Suiza espanhola. 
Paseando por Galicia do cacique Isidoro Bugallal y Araújo e no Galicia, the Switzerland of Spain 
Paperback da britânica – e leitora de Rosalia de Castro- Annette M.B Meakin.” (Pazos, 2016: 32-33) 
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Durante o mes e medio que está nesta terra, deixounos catorce cadernos de 
apuntamentos en que, alén do texto, inclúen interesantes deseños moi pormenorizados e 
referentes a monumentos, tipos de casas, ou detalles de construción que lle chamaron a 
atención e que non lle pareceu suficiente con describir. Nas contracapas aparecen 
anotacións sobre compras que foi facendo, relacións dos amigos aos que lles enviou 
postais, horarios e prezos dos medios de transporte que utilizou e até, no final, o custo 
total da viaxe. 
 
Destaca das outras que fixo porque, entre outras razóns, foi a de maior duración 
temporal e da que máis completa documentación nos deixou. É a menos estudada, xa 
que estes apuntamentos estiveron inéditos, excepto algún pequeno extracto publicado 
polo profesor Costa Pimpão na obra Fialho I. Introdução ao estudo da súa estética ou 
por Manuel da Fonseca na súa Antologia de Fialho de Almeida, até que Lourdes Carita 
os publicou en 1996. 
 
A primeira parada é en Tui, a onde chega en carruaxe o 4 de xuño. Describe o que ve ao 
seu paso e detense na arquitectura da catedral. Repara nos danos ocasionados polo 
terremoto de 1755, que tamén se deixou notar alí. De feito, a estrutura orixinal tivo que 
ser reforzada con arcos e piares: “A Sé é do século IX. A capela de Torquemada tem 3 
séculos e 27 anos. Os consertos da Sé datam de 1755. O terramoto também aqui se 
sentiu e fizeram-se as reparações.” (Almeida, 1996: 20). 
 
Para alén de describir con todo luxo de detalles a catedral, tamén nos vai deixar as súas 
impresións sobre a paisaxe. Porén, esta imaxe bucólica dos “campos, nos primeiros dias 
de Junho, admiráveis de verde vivo” (Almeida, 1996: 22) non tarda en romperse cando 
pasan uns rapaces a facer barullo, un dos tópicos máis frecuentes que os portugueses 
teñen sobre os españois: “Já isto não é Portugal –os garotos são mais e fazem mais 
barulho”. (Almeida, 1996: 23) 
 
De Tui vai para A Guarda e Baiona. Ao igual que en “De Vigo a Cangas”, Fialho 
apóiase na comparación co norte de Portugal para describir a paisaxe que ve ao seu 
arredor. Para o escritor son notorias as semellanzas entre un lado e outro do río Miño: 
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P a i sage m mi n ho ta ,  v i n has  d e  en fo rcad o  b o rdand o  ca mp o s ,  mi lho s  
nasce n te s  e  r ecé m -na sc id o s ,  co uva i s ,  b a t a t a i s ,  muro s  d e  lo u sas  d e  
g r an i to  e sp e tad as  na  t e r r a ,  o u  seb e  d e  a r a me  ved and o  à  b e i r a  d a  
e s t r ad a ,  camp o s ,  o u  p eq ueno s  muro s  d e  p ed ra  so l t a .  Casas  t é r r eas  
co m p a r r e i r a s  à  p o r t a ,  a  p ro p r i ed ad e  a t r á s ,  murad a  d e  seb es  o u  
mur ro s .  No s  c ur r a i s  ge n te  co nse r t a nd o  ca r ro s ,  ga l i nha s ,  r ap az i to s .  
No n  p eq ueno s  p in ha i s  p eq ueno s  r eb an ho s  d e  cab ras  e  o ve lha s ,  o u  
d o i s  b o i s  p as t and o ,  l evad o s  p o r  uma  mu lhe r  o u  o u t r a  q ue  va i  
d and o ,  no s  t a lud es  d a  e s t r ad a ,  d e  co mer  a  u ma  vaca  p ac í f i ca .  / /  Da  
b and a  p o r tug uesa  gr an d es  se r r a s  co m o  r io  inv i s í ve l ,  e m b a i x o ,  
a l t a s ,  p ed rego sas ,  se mead as  d e  p ed ras ,  de  p inha i s  e  ca sa i s .  
(Al me id a ,  1 9 9 6 :  27 -2 8 )  
 
Casas  i so lad as  o u  j u n ta s ,  co mo  as  min ho ta s ,  co m p a r r e i r a i s  o u  
v in ha  d e  en fo rcad o  a rmad o s  e m esq ue le to s  to sco s  à  b e i r a  d o s  
muro s  b a ixo s .  A lp end res ,  ca sas  d e  so p o r t a i s  g ro sse i ro s ,  u ma s  
no vas ,  o u t r a s  ve l has ,  a lgu ma s  ca ind o .  T ipo s  d e  po vo  mi n ho to ,  e  
não  ad mi ra ,  p o rq ue  o  no sso  r io  Minho  co r r e  l á  b a ixo  a  2 0 0  me t ro s  
d a  e s t r ad a .  (Al me id a ,  1 9 9 6 :  29 )  
 
Normalmente, Fialho de Almeida segue sempre a mesma estrutura de redacción. 
Describe o que ve e despois relaciónao co que el coñece, ou co que lle é coñecido ao 
público. O feito de relacionalo con lugares de Portugal, ademais de mostrar a 
familiaridade entre os dous países, serve para que o lector ou lectora que non saiba 
como é Galiza poida reproducir unha imaxe, mais ou menos parecida, do que el está 
vendo. Por exemplo, no camiño de Baiona a Vigo compara os bosques da zona cos de 
Sintra: “Atravessamos um bosque frondoso como os de Sintra, em pendor, de carvalhos 
e castinheiros que por momentos nos oculta a ria” (Almeida, 1996: 63). 
 
Cando chega a Vigo encóntrase coa mesma cidade que xa o impresionara dous anos 
antes. Vigo de finais do século XIX presentaba, aos ollos do escritor portugués, as 
características que farían dela unha cidade moderna, pois Fialho de Almeida xa prevía o 
seu rápido crecemento demográfico e urbano: 
 
São  in ú meras  a s  e s t i l i zaçõ es  d e  mo d erno ,  à s  vezes  e x t r ava gan te ,  
mas  não  b ana l ,  fe i t a s  so b re  mo t ivo s  ro mâ nico s ,  gó t i co s ,  
r enascença ,  e n f i m,  d as  a rq u i t ec tur a s  h i s tó r i ca s  d o  p a í s .  I s to  r eve la  
v id a ,  go s to ,  d ese j o  d e  p ro gred i r .  Nes ta  ru a  são  in ú mero s  o s  
p r éd io s  r i co s  e  e l egan te s  d e  a lug ue r .  (Al me id a ,  1 9 96 :  7 0)  
 
São  ed i f í c io s  fazend o  u ma  ma ssa  e no r me ,  r iq u í s s i ma  e  q ue  
r ep re sen ta m u m ve rd ad e i ro  ac to  d e  p a t r io t i s mo  q ue  o s  p o r tu gue ses  
r i co s  d ev ia m to d o s  imi t a r .  A té  aq u i  o  b r a s i l e i ro  d e ixo u  à s  
i r mand ad es  e  san to s ,  e  p o r  a lma .  I nc i t a r  o  p o r tug uês  r i co  a  q ue  
d e ixe  me no s  ao s  he rd e i ro s  e  d e ixe  ma i s  ao  p a í s  q ue  p r ec i sa  t ud o ,  e  
cad a  ho me m r i co  se  co ns t i tua  u ma  o b r igação  mo ra l  d e  co mp le ta r  a  
ed ucação  p úb l i ca ,  fazend o  e sco la s ,  ho sp íc io s ,  l ab o ra tó r io s ,  e t c . ,  
co mo  o  me io  d e  o  sa lv a r  d a  ro t ina  e m q ue  e s t á .  […]  É  u m furo r ,  e  
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Vigo  va i  e m 1 0  ano s  s e r  u ma  c id ad e  s u mp tuo sa  e  d as  ma i s  l i nd as  
d e  Esp anha .  (A l me id a ,  1 9 9 6 :  7 1 )  
 
A p esca  é  a  g r a nd e  r iq ueza  d e  Vigo  e  se r á .  O  no r t e  d e  Po r tuga l  
t e m d e  ap re se n ta r - se  e  co mp e t i r ,  e  e s t a mo s  mui to  a t r a sad o s  n i s so .  
(Al me id a ,  1 9 9 6 :  79 )  
 
Na descrición de  Vigo fai referencia ao desenvolvemento da cidade, que en gran parte 
se debe ao diñeiro dos migrantes retornados de América, e compáraa co Porto e Lisboa. 
Abraiado pola elegancia e o luxo, déixanos unha reflexión sobre a imaxe que anos atrás 
funcionaba en Portugal sobre Galiza:  
 
A  mo r  p a r t e  d as  co ns t ruçõ es  r i ca s  são  d e  ind i ano s .  É  o  d i n he i ro  d a  
Amér ica  q ue  va i  faze r  d e  Vigo  u ma  gra nd e  c id ad e ,  d e  e l egânc ia  e  
luxo ,  e  merece -o  p e la  sua  so b e rb a  s i tuação .  Qua nd o  se  p ensa  no  
d esenvo l v i me nto  d e  L i sb o a  e  P o r to ,  no  d inhe i ro  gas to ,  t a mb é m d e  
ind iano s ,  e  no  q ue  se  p o d ia  t e r  fe i to  co m o ut r o s  a rq u i t ec to s ,  o u t r a  
Câ mara  e  o u t r a  gen te !  Co nt i n ua mo s  a  se r  a  ve rgo n ha  d a  E uro p a .  
Faz ía mo s ,  há  2 0  ano s ,  t r o ça  d a  Ga l i za .  Ago ra  o  ve rd ad e i ro  P or r iño  
so mo s  nó s !  ( Al me id a ,  1 9 9 6 :  74 )  
 
Cando Fialho de Almeida visita Galiza, a migración galega para Portugal está en 
declive, mais continúa manténdose cara aos destinos transoceánicos que, aparentemente, 
ofrecen mellores oportunidades. Esta migración cara a América vai desenvolver 
procesos de urbanización en cidades como Vigo que, a finais do século XIX, se renova 
grazas ao diñeiro dos indianos. De feito, a proliferación de grandes e luxosas 
construcións vaise converter nun reclamo para moitos canteiros portugueses, pois aquí 
van estar moito mellor pagados que no seu país57.  
 
Este texto publicado en Barbear, pentear, está na mesma liña dos anteriores. O escritor 
gaba o traballo dos arquitectos que converten cidades como Vigo na expresión da 
fastosidade e o bo gusto grazas ao diñeiro que provén dos indianos: 
 
                                                          
57
 “Desvanecendo-se embora, a imigração galega em Portugal resistia ao destino transoceânico, revelando 
características das migrações tradicionais, que passam por manter activas as suas redes de influência, 
mesmo em face do aparecimento de novas e aparentemente melhores oportunidades migratórias. Mas não 
serão vãos os efeitos emulativos que passam a sobressair na Galiza, que se revitalizava com os fluxos de 
dinheiro da emigração atlântica na viragem do século. Na cidade de Vigo, que se renovava pelos finais do 
século XIX, desenvolvendo processos de urbanização onde proliferavam construções ricas da iniciativa 
de “indianos”, encontram-se portugueses a trabalhar de canteiros, modelando a pedra a gostos 
arquitectónicos de elegância e luxo que então predominavam, alimentados pelo “dinheiro da América”. 
Ora, como nos diz Fialho de Almeida, descrevendo as suas deambulações pela Galiza, “um canteiro 
ganha em Vigo 4 pesetas por dia (600 ou 640 réis); há muitos portugueses trabalhando de canteiro.” 
(Alves, 2002: 125) 
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E m vi n te  ano s ,  q ue  sé r i e  d e  b a i r ro s  no vo s  Li sb o a  e  P o r to  t eem  
d esenro lad o !  Vae  p o r  e l e s ,  l e i to r ,  e  l á  ha s -d e  vê r  p a lace te s  e m  
thea t ro  d e  p ro v inc ia ,  e  p r ed io s  d ´a l u gue r  e m fab r i ca  d e  mo a ge m!  
Não  há  t e r r a  d e  Hesp anha  o u  d a  Ga l i za ,  p o r  ma i s  r ec uad a  p a ra  o  
fu nd o  d o s  so u to s  e  d o s  b r e jo s ,  q ue  não  e s t e j a  en tend e nd o  a  a r t e  d e  
co ns t ru i r ,  p e lo  go s to  mo d er no ,  e  i n t egração  d e l i cad a  d e  mo d e lo s  
no vo s  no s  t yp o s  t r ad ic i o na i s  d a  a r ch i t ec t ur a  d o  p a iz .  Co rem -se  a s  
ruas  d e  Vigo ,  Orense ,  d e  P o nteved ra  e  d a  Co ru ña ,  vae - se  á s  
c id ad es  d a  Ca ta lu ña  e  á s  me s mas  á sp e ra s  Cas te l a s ,  e  l á  ve r e mo s ,  
me l ho r  o u  p eo r ,  o  e s fo r ço  he ro ico  d os  a r ch i t ec to s  p a r a ,  
ap ro ve i t and o  a  e mul ação  d o s  cap i t a l i s t a s ,  ap e r fe i ço a re m e  
va r i a r e m ao  in f i n i to  o s  seus  mo d e lo s  d e  p aço ,  d e  p a lac io ,  d e  ca sa  
e  d e  ca su cha .  So b  e s t e  p o nto  d e  v i s t a ,  V igo ,  n a  sua  p a r t e  mo d erna ,  
é  u m muse u .  Qua nto s  mi l hõ es  e  mi l hõ es  e m p ed ra  t a lhad a !  Que  
p ro fusão  d e  go s to s ,  d esd e  o  b e lo  h o rr id o ,  ao  b e lo  inco nd ic io na l ,  
che io  d e  e l ega nc ia !  P o i s  se m d uv id a  ha  p o r  l á  t a mb é m mu i t a  
p aco t i lha  p o r  o i ro ,  mui t a  ca sa  d ´e s t uq ue  e  p ed ra ,  l i t e r a lme nte  
ave rgad a  d ´o rna to s ,  q u io sq ue s ,  b a l cõ es ,  p la t ib and as ,  co luna ta s  
co nfusa s ,  d and o  ao  to d o  u m a r  d e  fe i r a  d e  va id ad es  e  p ago d e  
ind iano ,  e  q uas i  s u mi nd o  no  b aza r  d o s  d e ta lhes  a s  l i n ha s  
mo n u menta i s ,  p r i mac i a e s ,  d a  f ro n ta r i a .  (…)  ( Al me id a ,  1 9 2 3 :  9 1 -
9 2 )  
 
Despois da estadía en Vigo, Fialho de Almeida diríxese a Redondela, que recoñece 
como “o antigo reduto pátrio dos galegos emigrantes para Lisboa” (Almeida, 1996: 85). 
Non se sabe cal é a orixe de que varios viaxantes fagan referencias explícitas a este 
lugar como un de procedencia dos migrantes galegos58. Lembremos que xa Rafael 
Bordalo Pinheiro creara o famoso João de Redondella caricaturizado en Os galegos e 
outras historias. 
 
Despois de Redondela volve outra vez para Vigo e de alí vai ao Porriño. Cando chega 
ao Porriño ao escritor alentexano parécelle recoñecer, unha vez máis, o tipo galego que 
migrara a Lisboa: “A gente já não tem a beleza do mar e de Vigo; pequena, o tipo de 
galego rural, alvar, de fretes, que é em Lisboa popular”. (Almeida, 1996: 100). O 
Porriño, igual que Redondela, é un dos lugares de orixe dos migrantes galegos que 
quedou na memoria dos lisboetas.  
                                                          
58 “Qual é o motivo de várias referências explícitas a Redondela no percurso de vários destes galegos? 
Até o próprio Fialho de Almeida, quando por lá passou em 1905, anotou no seu caderno de viagens: 
“Redondela era o antigo reduto pátrio dos galegos emigrantes para Lisboa, que hoje os do povo, vão para 
Montevideu e Buenos Aires, e os das aldeias para Lisboa” (1996: 85). As referências contrastadas às 
terras de origem dos galegos de Lisboa que temos para fins do século XIX e primeiras décadas do 
seguinte, destacam especialmente na zona do Condado os locais de origem – Ponte Areas, Mondariz, A 
Caniça… Com certeza, haverá alguma razão a explicar este incógnito redondelanismo da emigração 
galega a Lisboa. Intuo, ainda quando faltam informações verazes, deve enfiar as suas raízes para além da 
primeira metade do século XIX.” (Pazos, 2016: 44) 
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Despois de visitar varias aldeas galegas chega a Ourense. Para Fialho a xente de 
Ourense destaca da do campo, pois ve beleza nos seus habitantes, como en Vigo:  
 
A gente  d e  O urense  d e s t aca  d a  d o  camp o ;  t em j á  t i p o  d e  gen te  d a  
c id ad es .  T ez  c l a r a ,  cab e lo s  e m ge ra l  c l a ro s .  As  mu lhe re s  são  
p a r t i cu la r me nte  l i nd as  e  e l egan te s ,  co mo  as  d e  Vigo ,  t a lvez  co m 
u m t ip o  ma i s  i g ua l ,  p á l id o ,  d e  o lho s  p r e to s  e  cab e lo s  e sp lênd id o s ,  
o u  cas t an ho s ,  o u  negro s  – e  ves t i nd o  co m d o na i r e ,  d e  c in t a s  f i nas ,  
p o r t e  a l to  e  f l e x íve l .  V i  na  ca t ed ra l  u ma  mi ssa  o nd e  co nco r r e r a m 
mu i t a s  d e l i c io sas ,  q ua se  to d as  co m u m vé u  d e  gaze  ne gra  no s  
cab e lo s .  (Al me id a ,  1 9 96 :  1 1 1)  
 
Tamén en Ourense fai unha reflexión sobre as construcións, que lle parecen magníficas. 
Aproveita para loar o traballo dos canteiros galegos que, segundo el, só teñen igual no 
mellor dos portugueses: 
 
E m ge ra l  o  s i s t e ma  d e  co ns t rução  na  Ga l i za  é  e sp lênd id o ,  fo r t e ,  
fác i l ,  mercê  d o s  g r a nd es  b lo co s  d e  gr an i to  q ue  se  t a lha m e  fo r ma m 
lo go  o s  muro s ,  l i gad o s  p o r  c ime nto ,  e  d u m b o m go s to  mo d erno  q ue  
va r i a  ao  in f i n i to  o s  s eus  mo d e lo s  d e  d e ta lhe ,  co nse rva nd o  na s  
l i n has  ge r a i s  o  me s mo  t ip o .  A p e r í c i a  d o s  can te i ro s  e  e scu l to r e s  d e  
p ed ra ,  só  t em ig ua l  no  me l ho r  d o s  p o r tugues es .  (Al me id a ,  1 9 9 6 :  
1 2 5 )  
 
De Ourense viaxa a Monterrei, Verín e Celanova. Volve a Ourense e de alí vai a Lugo. 
Na cidade de Lugo, despois dunha longa descrición das murallas e do panorama que ve 
desde elas, aproveita para facer unhas interesantes consideracións sobre as orixes 
romanas. Para Fialho de Almeida: “Não há coisa mais austeramente melancólica do que 
recordar a eternidade deste muro ainda robusto, cingindo há tantos séculos as aspirações 
de tanta gente.” (Almeida, 1996: 215). Non obstante, vai ser tamén esta muralla a que 
lle produza unha sensación de aprisionamento e o conduza ao interior de varias igrexas 
que o envolven nun ambiente de relixiosidade que nunca antes vivira:  
 
Eu s i n to  q ue  d o i s  mese s  ca t i vo  e  se m r e l açõ es  nes t a s  c id ad es  se m 
a r ,  a mura l had as ,  aca b a r i am p o r  faze r  d e  mi m ta mb é m u m 
ta r t a mud ead o r  d e  p adres -no so s .  Ao  p r inc íp io  p o r  a r t e ,  d epo i s  
q ue m sab e  se  p o r  ap ego .  As  v i rge ns  são  t ã o  l ind as ,  o s  ges to s  
d a lgu mas  sa n ta s  t ão  b e lo s ,  a s  mu l he re s  q ue  r eza m tão  fo r mo sa s !  
(Al me id a ,  1 9 9 6 :  20 5 )  
 
O escritor alentexano, que sempre se manifestou ateo, semella experimentar unha certa 
devoción cando se deixa levar pola atmosfera do interior das igrexas lucenses. Ante a 
falta de teatros e espectáculos na cidade, o fervor relixioso parece constituír un elemento 
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de distracción propio do cristián máis fiel. No entanto, como apunta Lucília Verdelho da 
Costa, “pensamos que, no fundo, esta é mais uma das contradições de Fialho: o drama 
entre a sua sensibilidade religiosa e a sua formação cientifica” (Costa, 2004: 22). 
 
De Lugo vai a Vilalba, Mondoñedo e Ribadeo e de alí á Coruña. A Coruña é retratada 
dun xeito similar ás outras cidades que visita. Fialho de Almeida divide claramente o 
espazo en cidade nova ou cidade moderna e cidade vella, que se distinguen 
esencialmente polos conceptos urbanísticos predominantes. Rúas longas e extensas 
avenidas, con modernas e faustas vivendas, onde florecen a industria e o comercio, no 
primeiro caso: “os primeiros avanços da cidade da Coruña moderna, que vai avançando, 
em esplêndidos bairros de ruas largas e prédios luxuosos” (Almeida, 1996: 295) e rúas 
estreitas e tortuosas no caso da cidade vella: “ruas do bairro angostoso e labiríntico da 
Coruña primitiva” (Almeida, 1996: 314).  
 
Fialho é un paciente explorador das realidades mínimas que poboan a cidade, por iso 
consegue apreciar aspectos que aínda pasan desapercibidos para a maioría dos 
habitantes. El xa intuía que A Coruña acabaría por ocupar toda a península e que, cando 
ese momento chegase, sería unha importante rival de Vigo: 
 
A c id ad e  o cup and o  to d o  e s t e  r ec in to ,  d esd e  a  r i a  d e  B e tanzo s ,  d o  
San t ua r io  d a  P as to r i za ,  d a  po nta  d e  Riazo r ,  de  Orz án ,  d a  to r r e  d e  
Hércu le s ,  d o  camp o  d e  ma no b ras  j acen te  ao s  q ua r t e i s  e  d a  
fo r t a l eza ,  se r i a  u m so nho  d e  i men sa  c id ad e ,  r iva l  d e  Vigo ,  e  
me l ho r  d o  q ue  Li sb o a  p o lo  p i to r e sco  d as  sua s  ca sas  e  b e leza  d as  
sua s  mul he re s .  (A l me id a ,  1 9 96 :  3 19 )  
 
O escritor deixa a Coruña para dirixirse a Ferrol e, despois, a Santiago de Compostela, 
onde termina a súa viaxe. De alí parte para Pontevedra, onde pasa unha noite antes de 
regresar a Lisboa: “Saio de Santiago a 14 de Julho de 1905, pela manhã, para 
Pontevedra. Saio de Pontevedra para Lisboa a 15 de Julho, às 8 e meia da manhã. Chego 
a Lisboa a 16 de Julho às 5 horas da manhã.” (Almeida, 1996: 368) 
 
Galiza, aínda que é unha rexión moi próxima de Portugal, resulta descoñecida para a 
maioría dos portugueses, por iso Fialho de Almeida utiliza varios procesos retóricos 
para tornarlle máis próximo o espazo vivido ao público. Unha das estratexias máis 
frecuentes é a analoxía ou a comparación do espazo galego con outros espazos 
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familiares para o lector ou lectora. Na maioría dos casos, utiliza este recurso con lugares 
de Portugal, sobre todo o Miño, pola proximidade con Galiza: “[…] como em Tuy, com 
casas lembrando as de Viana do Castelo, limpas, boas, mas com miradouros 
envidraçados.” (Almeida, 1996: 31-32); o Alentejo: “Lindos e muitos giestais cobertos 
todos de flores amarelas, como as do Alentejo.” (Almeida, 1996: 34); e tamén outras 
rexións portuguesas como Sintra: “Nas grandes lombas, acima das fincas, pinhais e 
rochas, sendo os cimos em pico como alguns de Sintra.” (Almeida, 1996: 42). 
 
Fialho de Almeida nos seus escritos sobre Galiza é un pintor da natureza que nos 
desvela toda a súa sensibilidade. Utiliza a creatividade e riqueza lingüística que sempre 
o caracterizou para resaltar as belezas naturais. Galiza foi capaz de espertar neste home 
nacido no interior de Portugal unha fascinación que outros lugares non conseguiron, por 
iso é representada como unha especie de paraíso na terra, coas mesmas características 
dun locus amoenus.   
 
O locus amoenus é unha expresión latina que significa lugar ameno, agradábel, idílico. 
Polo tanto, viría a designar unha paisaxe ideal onde se desenvolve unha acción bela. 
Segundo a definición que a crítica literaria elaborou está caracterizado pola amenidade e 
serenidade da natureza, composta por unha ou máis árbores, por un prado verde ou 
florido, por unha fonte ou un río, aos que se poden xuntar o canto das aves e o sopro da 
brisa. Xa estaba presente no mundo grego, temos moitos exemplos en Hesíodo, aínda 
que comezou a ser empregado con moita máis frecuencia na poesía bucólica con 
Teócrito e Virxilio. 
 
Unha das características fundamentais da literatura bucólica é a comuñón coa natureza 
que asume, moitas veces, carácter de confidente. No canto bucólico, búscase a beleza da 
natureza e a felicidade das persoas que viven alí. Os pastores dialogan sobre a beleza e a 
alegría da vida campestre nun escenario paradisíaco caracterizado por un río con augas 
cristalinas, a dozura do seu correr e a delicadeza das flores e da herba fresca que nace 
nas marxes. O bucolismo, polo tanto, lexitima a vida apracíbel no campo, en detrimento 
da vida conturbada na cidade59.  
                                                          
59
 Vid. Rebelo, Ivone da Silva, “O tópos lugar ameno (locus amoenus) e as suas múltiplas facetas: da 
antiguidade clássica à época contemporânea”, Universidade Federal do Rio de Janeiro, dispoñíbel en 
http://www.ippucsp.org.br/dowloads/anais_15_congresso/ivone-da-silva-rebello.pdf  
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A descrición do locus amoenus consta de vexetación densa, mais sempre en renovación 
debido á grande fertilidade da terra e á súa atemporalidade, pois o paso do tempo non 
leva á destrución da paisaxe. Así, estamos diante dun paraíso terrestre, dentro do cal o 
ser humano busca a satisfacción polos humildes elementos. 
 
A influencia desta tradición revelouse enorme ao longo da historia literaria e artística. 
Na literatura portuguesa, o lugar ameno percorreu todas as épocas, desde a Idade Media 
até o Renacemento, período en que floreceu con todo o seu esplendor. Marcou aínda a 
presenza no Manierismo, no Neoclasicismo, no Romantismo e continua até os nosos 
dias. É obvio que a súa constitución se alterará neste percorrido temporal, pasando nuns 
casos pelo abandono dalgúns elementos e noutros pela renovación de acordo cos 
códigos vixentes no contexto en que emerxe. 
 
Nos apuntamentos dos seus cadernos de viaxe, Galiza é representada como un 
verdadeiro locus amoenus. Cando en 1905 Fialho de Almeida atravesa a fronteira, 
relátanos desta forma o que está a ver: 
 
E sses  ca mp o s ,  no s  p r i me i ro s  d i a s  d e  J u n ho ,  chu vo so s ,  d e  In ve r no ,  
são  ad mi ráve i s  d e  ve rd e  v ivo ,  d esd e  o  ve rd e  seco  d as  cevad as  q ue  
são  p o ucas ,  a t é  o  p á l id o  d o s  mi l ho s  nasce n te s  nas  b a ixa s ,  à s  o r l a s  
d o  ve rd e  e sp u mo so  d o s  p a r r e i r a i s ,  e  d o  ve rde  b ro nze  e scuro  d as  
á rvo res .  A me io  são  c asas  b r ancas ,  i g r e j o t a s  d e  g r an i to  e sc uro ,  
ca sa rõ es ,  t ec to s  d e  p as sad e i r a s  d e  ca l ,  b r i lha n te s ,  l a t ad as  e m f i t a s  
d e  p o s te s  d e  p ed ra ,  e  no s  lo nge s  a lg u m ce r ro  ca lvo ,  o u  a lgu m 
mo nte  d e  casa s  d e  g r an i to  e sc uro  ap e r t ad o  en t r e  o s  p â mp ano s ,  
en t r e  a l gu m gra nd e  c as t an he i ro  o u  c ip r e s t e  co lo ssa l .  Co m as  
b ru mas  q ue  e s fa r r ap a m a  se r r a ,  a  d i sc r i mi na m o s  lo n ges  e  faze m 
b r i lha r  no  ve rd e  a s  ma ncha s  d e  casa s  mu i to  b r ancas ,  a  p a i sage m é  
marav i lho sa  e  to cad a  d e  mi mo s .  Q ua nd o  a s  chu vad as  p assa m,  o s  
ve rd es  b r i lha m,  a  á g ua  d o  r io ,  d e  p a rdo  p á l ido  e  co r  d e  chu mb o ,  
p assa  a  az u l  d e  aço ,  r e f l ec t i nd o  a s  f r an j a s  d a s  á rvo res .  ( Al me id a ,  
1 9 9 6 :  2 2 -2 3 )   
 
A descrición desta paisaxe é construída con adxectivos que se alían á percepción, 
pintada con cores de diferentes tonalidades, con predominio da serie xántica, como se 
dun cadro impresionista se tratase. O lugar ameno que Fialho describe está composto 
por elementos propios dunha natureza contaxiante, chea de campos verdes, ramaxes 
frescas, árbores frondosas, froitas saborosas e manso gando: 
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Grand es  ro b led as  ao s  d o i s  l ad o s .  A a rb o r i zação  aq ui  é  
in t e ns í s s i ma  – a  e rva  p o r  b a ixo ,  hú mid a  e  f r e sca ,  o nd e  p as t a m 
cab ras  e  ca rne i ro s  b r anco s .  (Al me id a ,  1 9 9 6 :  14 1 )  
 
Ca mp i na  fé r t i l  e  q uase  to d a  agr i c u l t ad a  – na  e s t r ad a ,   à  sa íd a ,  ao s  
d o i s  l ad o s ,  g r a nd es  ce r e j e i r a s  co m f r u to s -  g r and e  p o rção  d a  
e s t r ad a  a rb o r i zad a .  Camp o s  d e  v i n ha ,  ca mp o s  d e  e rva ,  r o b led as  e  
cen te io s  a l t e r nand o .  D i sp e r so s  p o r  e s t e  ca mp o  r a so  e  mo nt uo so ,  
mas  p o uco  e sp ra i ad o ,  há  ca rva lho s  e  ca s t an h e i ro s ,  u ma  cad e ia  d e  
mo nta n has ,  d e  p o uco s  p ico s ,  à  d i r e i t a .  Do  l ad o  e sq ue rd o  o s  
ca mp o s  q ue  se  a l t e i a m,  não  d e ixa m ve r  a  se r r an ia  lo ng ínq ua .  
Al g u ma  casa  i so lad a  à  b e i r a  d a  e s t r ad a ,  co m a lg u m ce r r ad o  o nd e  
no vi l ho s  e  cab ras  p ascem.  (Al me id a ,  1 9 9 6 :  1 5 5)  
 
O elemento constante que caracteriza o locus amoenus é un lugar particular, onde hai 
auga en abundancia e unha vida sen perigos. Este concepto, que está caracterizado pola 
tranquilidade e fermosura natural, suscita a imaxe do xardín do Edén, do paraíso: 
 
A  ág ua  va i  e sp ra i ad a ,  ab und a nte ,  d e i xand o  l ago as  na s  b a i xas  
he rb áceas ,  a t r avessa nd o  p a ra í so s  d e  á rvo res  no vas ,  e  v i ço sas .  
Ago ra  são  tud o  á rvo res  no  va le  q ue  a  e s t r a d a  co r t a  em gra nd es  
o nd as ;  são  cho up o s ,  fa i a s ,  ca s t a nho s ,  r o b le s ,  amo re i r a s ,  
sa lg ue i ro s ;  o s  ca mi nho s  p e rd id o s  são  mi l ha re s  – o s  b o i s  r i l ha nd o  
e rva  d e  me io  me t ro  e rgue m a  cab eça  p a ra  ve r  q ue m faz  b a ru l ho  e  
co n t in ua m.  É  u m p a ra í so  ve rd e  d e  ca mp o s  d e  e rva  co b e r to s  d e  
ma l meq ueres  b r anco s  ( mace la )  e  b o tõ es  d e  o i ro ,  o nd e  a s  e sp iga s  se  
inc l i na m,  e  o s  ca s eb res  o cu l to s  e m ca s t an ha i s  t ê m nas  va r a nd as  d e  
p au ,  r o sas -d e -a r mar .  (A l me id a ,  1 9 9 6 :  23 3 )  
 
So uto s  d e  ca s t an he i ro s  d es lu mb ran te s ,  ve rd uras ,  ve ge tação  a  f l u x ,  
e  no vo s  va le s ,  f lo r e s t a s ,  p o vo s ,  c i mo s ,  cu l t u r a s  q ue  d i s se ,  
ca mi nho s  v ic i na i s  na  so mb ra  d o s  a rvo red o s ,  gad o s ,  águas  
co r r en te s ,  enco s ta s  d e  ad mi rá ve l  p i to r e sco  – e  a s  e s t r ad as  são  
p ro fusas ,  vão ,  vê m,  p assa m e nco s ta s ,  f u r a m mo ntes ,  o nd ula m,  
ga lga m,  l e va nd o  a  v i d a  a  e sse s  lu ga re j o s  a fa s t ad o s .  ( Al me id a ,  
1 9 9 6 :  2 9 2)  
 
Aínda temos outro belo exemplo de locus amoenus cando nos relata, con magnífica 
mestría, o paso do río Miño por Lugo. O Miño é retratado non só como un elemento 
fecundador, senón tamén como o símbolo da Galiza nai: 
 
E s t a  d esc id a  à  Ve iga  d o  Minho  é  u m d o s  encan to s  id í l i co s  d e  
Lugo ;  p o r  e l a  a  p a i s ag e m r eab i l i t a - se ,  e  c r i a - se  a mo r  ao  r io ,  q ue  
p a ra  mi m p o r tug uês  nã o  é  ma i s  u m r io ,  mas  u m s í mb o lo  d a  Ga l i za  
mãe ,  mand a nd o  a ind a  a go ra  a s  se iva s  d a  s ua  a l ma  fec und a  e  fo r t e ,  
á  no ssa  ex ten uad a  t e r r a  p o r tuguesa .  P o r  lo ng a  ex ten são ,  sup o n ho ,  
e s t a  se r e na  e  mar av i l ho sa  to a l ha  d e  á g ua  va i  a s s i m,  p e lo s  va le s  d a  
p ro v ínc ia  d e  Lu go ,  ca ind o  e m to r r en te s ,  so and o  no s  aç ud es ,  
fecu nd and o -a ;  d o  a l to  d a  co s t a  d a  ca rre te ra  q ue  va i  a  San t i ago ,  
an te s  d e  to rna r  á  c id ade ,  s igo  co m a  v i s t a  e s s e  eno r me  e  l í mp id o  
c r i s t a l  q ue  s us sur r a  e  p a r ece  t e r  co nsc iê nc ia  d o  seu  p ap e l  b ené f i co  
d e  r io ,  e  t e m a  ma n s id ão  co nte mp la t i va  d o  ga lego ,  e  va i  no  l ab o r  
t enaz  q ue  é  a  s ua  v id a  ru r a l  nes t e  p a í s .  (Al me i d a ,  1 99 6 :  22 6 -2 2 7 )  
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Non só a paisaxe do interior está representada como un paraíso, as aldeas mariñeiras son 
un auténtico locus amoenus mariño onde os ríos son substituídos polo mar e os pastores 
e campesiños por pescadores. Na súa primeira viaxe a Galiza, en 1903, déixanos estas 
impresións sobre a ría de Vigo: 
 
Há ven to ,  maré  che i a ,  u ma  a gua  ve rd e -a zu l  d e  t i n t a  a mara ,  
chap in han te ,  i nq u ie t a ,  ma s  ca r i c io sa  e  se m có le r a ,  p o r  fo r ma  a  
tu mefaze r  to d a  a  mi n h a  a l ma  mar i n ha  d e  p a i xão !  Oh me u sen ho r  
J e sus ,  q ue  e sp lend id a  p aysa ge m!  Que  na tur eza  r id en te  e  
encan tad o ra !  ( Al me id a ,  1 9 2 1 :  2 9 )  
 
Da  b and a  nascen te  ens o mb ra m -se  a s  mo nta n h as ,  v io l e t a s ,  cô r  d e  
chu mb o ,  azu l  v i nô so  –  so b e m nevo a s  d o s  va le s  –  e  é  u m mo ment o  
sup re mo  na  p a ysa ge m,  co m to d a  a  p o es i a  có s mica  v iv id a  n ´e s sa  
t r ans mu ta  g r ad ua l  d a  l uz  r een viand o  d ´u m me s mo  q uad ro ,  mi l hõ e s  
d e  p ro va s  d ive r sa s ,  e  t o d a  a  fee r i a  d as  nuven s  d and o  p o r  t r az  d as  
Cie s  a  mo me ntâ nea  i l usão  d ´o u t ro s  i l he us ,  co m c r i s t a s  e  fa ro e s  
d ´u ma  c id ad e  e fé mera  d e  co n to ,  r ev ivend o  u m in s t a n te  d e  r e t ina ,  
p a r a  faze r  lo ga r  a  o u t r a  d e  l av i s  ma i s  cav ad o ,  em co res  q ue  
c yano sa  a  n o i t e  p ró x ima ,  q uand o  j á  p e r to  de  Vigo ,  a s  p r i me i r a s  
luzes  d e  gaz  r i sca m o  caes ,  e  co n fusa me nte  no  a r  t r i s t e  o s  s ino s  
faze m so a r  o  ânge l us  d e  p az .  (Al me id a ,  1 9 2 1 :  5 4 )  
 
Tamén encontramos moitos exemplos en Cadernos de Viagem. Galiza, 1905: 
 
Qua nd o  o  ro lo  se  fo rma  há  u m b r i l ho  d e  c r i s t a l  na  á g ua .  Q ue  
cap r i cho  nas  o nd as ,  q u e  b r avura !  Q ue  saúd e  e  q ue  ga l ha rd ia !  No  
enche r  d a  maré  há  co mo  u ma  a l e gr i a  d e  p e i to s  no vo s  q ue  r e sp i r a m 
e  sa l to s  d e  ad o le scênc ia ,  e  h a la lá s  d e  bo cas  he r cú lea s ,  v i rg ina i s ,  
d e  wa lk i r ia s  q ue  b a te m o  r eco rd  d a  fo r ça  ép ica !  (Al me id a ,  1 9 9 6 :  
4 6 )  
 
Noutros fragmentos vemos como o locus amoenus se introduce no mundo urbano 
convertendo os bosques en belos xardíns cheos de flores onde as persoas pasean felices 
e as crianzas brincan a todas as horas: 
 
E s t á - se  a  ve r  a  b e leza  e  a  co mo d id ad e  d es t e s  j a rd ins  va s to s ,  
j acen te s  à  p r a i a  d e  banho s ,  a i nd a  na scen te s ,  mas  j á  che io s  d e  
f lo r e s ,  d e  ruas ,  d e  b an co s  r e t i r ad o s ,  o nd e  b and o s  d e  p assead o res  e  
d e  c r i anças  e n t r a m e  sae m,  e  b r inca m a  to d a  a  ho ra ,  e  e m c u j a  
d i sp o s ição ,  b a laus t r ad as  ab e r t a s  d e  g r an i to ,  vaso s ,  p l in to s ,  há  
r ea l men te  go s to ,  e  u m ap urad o  sen t i men to  d o  p i to r e sco .  (Al me id a ,  
1 9 9 6 :  3 0 2)   
 
Para Fialho de Almeida algunhas das cidades que visitou cando viaxou a Galiza son 
verdadeiros lugares amenos. Esta descrición da Coruña, chea de luz e alegría, é un claro 
exemplo: 
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O ru id o  d o  mar  na s  p ed ras  é  f r ago so  e  co r t ad o  d e  p eq ueno s  p o nto s  
d e  aca lmia .  No  p e rcur so  q ue  o s  o lho s  ab range m,  d e  to d as  e s t a s  
co s t a s ,  o  sa l to  d as  e spu ma s ,  a s  f r a n j a s  o nd ead as  d a  vaga  co n t r a  a s  
r o chas ,  t ê m u m a r  d e  co i sa  când id a  e  v i rg ina l ,  p ur i f i can te ,  q ue  faz  
ve r t ige ns  e  a t r a i .  U m d ia  a  Co ru ña  o cup a rá  to d a  e s t a  p en í ns u la  d e  
casas ,  r ua s  e  p r aças ,  s e r á  en tão ,  co mo  j á  é ,  u ma  c id ad e  d e  luz  e  
a l egr i a ,  p o rq ue  e m d ia s  d e  so l  e  f r e sco  d o  mar ,  não  s e  i ma gina  o  
b em-e s ta r  q ue  exp e r i me nta  aq u i  o  fo r a s t e i ro .  (Al me id a ,  1 9 9 6 :  3 19 )  
 
A cidade resulta un lugar de conforto para algunhas persoas que viven alí, sobre todo 
para os galegos de certa ordem, con posibilidades económicas, como vemos nestas 
impresións que nos deixa sobre a cidade de Vigo: 
 
E m ge ra l  o  ga le go  d e  ce r t a  o rd em va i  p a r a  o s  seu s  c l ub es  e  
ca s ino s .  Al g un s  são  ao  r é s  d a  rua  ab e r to s ,  e  a í ,  em cad e i r a s  d e  
b a lanço ,  o s  só c io s  r e p o usa m -se ,  l uze m-se ,  vend o  p assa r  ge n te ,  
go s t a nd o  q ue  l hes  ad mi re m a  e l e g â nc ia .  A  ma n ia  d o  sp o t i s mo  ( s i c )  
d o mi na .  J o ga m o  c r ike t  e  fo o t  b o o l  co m o s  in g le se s ;  t ê m  
ve ló d ro mo ,  p ed a la m.  S ão  em ge ra l  r o b us to s  e  d ese mp enad o s  – a r  
ing le sad o .  Até  n i s so  j us t i f i ca m se r  a  co n t i nuação  d a  I r l and a .  
(Al me id a ,  1 9 9 6 :  95 )   
 
Os  p a t i ze s  e m b o ns  h o m e n s  go rd o s ,  d e  p e rn inha s  go rd as ,  me ia s  
cur t a s ,  b o nés  e  chap éus  d e  p iq ué ,  d ava m r i so :  a s s i m co mo  na  
co ns t rução  d o s  p r éd io s  há  r i va l id ad e  d e  co ns t r u to r e s ,  a s s i m no  
ex ib i r  d o s  p eq ueno s  em p a sse io ,  p a r ece  q ue  a s  mães  q ue re m faze r  
co ncur so .  (A l me id a ,  1 99 6 :  9 9)  
 
A gente fina da Coruña tampouco pasa desapercibida para o escritor: 
 
A ge nte  f ina  é  b o ni t a ,  b em ve s t id a  e  d e  exced ente  e  sen ho r i l  
a sp ec to .  O  ga le go  f i no  t e m u ns  e xe mp la r e s  c l a ro s ,  d o  t ip o  ing lê s ,  
seco ,  fo r t e  e  co rado ,  e  g r and es  p és  e  marc ha  r áp id a ,  a  q ue  vão  b em 
o s  t r a j e s  c l a ro s  e  o  c ano t i e r  o u  o  c hap éu  d e  ab a  r ev i r ad a ,  d e  
Verão .   
 
As  c r i ança s  são  q uase  to d as  d e l i c io sas ,  p o b res  e  r i ca s ;  a s  q ue  t ê m 
saúd e ,  são  e m ge ra l  e xe mp la r e s  d e l i c io so s  d e  b a mb ino s .  Há  un s  
t i p o s  mo reno s ,  d e  o lho s  azu i s ,  g r a nd es  p es t a n as ,  d e  na r i z  e  b ur i l  e  
p á lp eb ras  d e  p r egas  d e l igad as  – d e  mão s  e  p és  marav i l ho so s ,  e  q ue  
p a recem mo d e lo s  d o s  b amb i no s  q ue  exp õ e m no s  a l t a r e s ,  d o  a l to  
d o s  n i cho s ,  a s  No ssa s   Sen ho ras  e sp an ho la s .  Não  há  nad a  ma i s  
l i nd o ,  ma i s  fo r t e ,  ma i s  p e r fe i to ,  e  t a mb é m não  há  p a í s  o nd e  a s  
c r i anças  t en ha m ma i s  d esp ó t i co s  p od e res .  Verd ad e  se j a  q u e  são  
d o ces  a l egre s  e  ino ce n te s .  As  mul he re s  f in as ,  a lg u ma s  v i  d u ma  
b e leza  ex t r ao rd iná r i a ,  d e  cab e lo s  inco mp aráv e i s ,  e  p en tead o s  co m 
o  go s to  d e  a r t i s t a s ,  e m co ro a ,  d esco b r ind o  e  fazend o  va le r  o  p e r f i l  
co m u ma  graça  d e  med a lha  e  ca ma feu .  São  ( a s  r ap a r igas )  e m ge ra l  
magra s  e  g r áce i s ,  e sb e l t a s  e  a l t a s ,  e  c m c i n t ur a  e  p esco ço ,  q ue  é  
co i sa  q ue  na  b ur gue s ia  p o r tugue sa  e s t á  a  d esa p a rece r… (Al me id a ,  
1 9 9 6 :  2 9 7 -2 98 )  
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Con todo, a realidade que vivía Galiza a principios do século XX estaba bastante lonxe 
de considerarse ideal. As continuas migracións, a causa da pobreza e da falta de 
mellores perspectivas de progreso, así como a hexemonía social da fidalguía e do clero 
sobre unha burguesía case inexistente, cos consecuentes privilexios e abusos sobre o 
pobo, fixeran desta terra unha das máis pobres do Estado español, tamén moi atrasado 
con respecto a outros lugares de Europa.  
 
Desde finais do século XIX, Galiza é unha terra pobre sen demasiadas esperanzas de 
progreso, o que se traduce nun éxodo migratorio moi elevado, como non se coñecía até 
entón. O mundo agrario galego estaba debilitado por razóns moi diferentes: os cultivos 
eran pouco diversificados, as técnicas de explotación da terra case non estaban 
modernizadas e aínda permanecía o sistema foral e uns impostos demoledores para as 
economías campesiñas. Ante esta situación, a emigración convértese na única saída60. 
 
O paraíso e a autenticidade do modo bucólico son maculados pola fame e a doenza que 
transforma irremediabelmente a inocencia e harmonía do ameno, verde e ocioso retiro 
campestre, en lugar de traballo e sufrimento. Non hai paisaxe amena ou ideal capaz de 
resistir as duras circunstancias que estaba a vivir o campesiñado de Galiza nos primeiros 
anos do século XX. Esta dramática situación da poboación galega non escapa aos ollos 
de Fialho de Almeida quen se estraña cando ve grandes extensións de campo sen 
cultivar e que nos fai lembrar os coñecidos versos do poema “Pra a Habana” de Rosalía 
de Castro61:  
 
Os ca mp o s  são  p o b res  – o s  p o vi to s  mui to  t r i s t e s  e  mi n guad o s ,  no s  
a l to s .  O  a rvo red o  cur to ,  e scasso ,  e  nenh u m a r  d e  fo r tuna  o u  d e  
r iq ueza .  / /  É  p o rq ue  a  t e r r a  é  má?  É  p o rq ue  não  há  gen te  q ue  a  
cu l t i ve?  E migra r ão ?  (ve j a ) .  Só  a  g i e s t a  é  a l t a ,  t o d a  co b e r t a  de  
f lo r e s  a mare la s ,  d e l i c io sa .  Os  ca mp o s  são ,  é  ce r to ,  mui to  d iv id id o s  
p o r  va lad o s  ma s  a  ma io r  p a r t e  não  é  cu l t iv ad a .  Alg u m ce n te io ,  
a lgu m caseb re ,  a lg u m b a r r anco  d e  cho up o s ,  e  são  a s s i m e x ten sõ es  
in t e r miná ve i s .  (Al me id a ,  1 9 96 :  2 89 )  
                                                          
60
 “A emigração converte-se, desta forma, por número e características, num sintoma bem evidente dos 
problemas com que se defrontava a economia galega no século XIX e, inclusivamente, depois. O 
esgotamento dos métodos tradicionais de expansão agrária era já um facto em meados do século XIX. E 
se a isso acrescentarmos o modo de produzir-se a crise do Antigo Regime e a aprofundamento do atraso 
que este desajuste traz consigo, compreender-se-á melhor porque emigrava tanta gente.” (Villares, 1991: 
115-116) 
61
 “Éste vaise i aquel vaise/ e todos, todos se van/ Galicia sin homes quedas/ que te poidan traballar/ Tes, 
en cambio orfos e orfas/ e campos de soledad/ e nais que non teñen fillos/ e fillos que non tén pais”.  
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Como se pode verificar neste fragmento, a visión bucólica do espazo contrasta coa 
miseria que asola esta terra. O escritor, nesta viaxe, é consciente da dura realidade que 
estaban a sufrir os campesiños e campesiñas e retrata o campo, non só como un locus 
amoenus, senón tamén como un lugar de traballo e sufrimento: 
 
A Co ru ña  e s t á  j á  lo n ge :  a  se r r a  va i  t o d a  d iv id id a ,  mas  q uase  
incu l t a  e  se m a rvo red o .  Ald eo ta  d e  caseb res ,  a s  c r i ança s  j á  f i t a m  
meno s  a  gen te  – são  t í mid as ,  a r i sca s ;  e  o s  ho me ns  e  mul he re s  
ev i t a m o  o lha r ,  e  só  d e  co s t a s  no s  exa mi na m.  As  c r i ança s ,  d i s se ,  
são  b icho s  d e  ma to ,  mas  ind a  co r r e m a t r á s  d e  nó s ,  e  vê m p e lo s  
ca mp o s  l a macen to s ,  d e  sa i a  ve r me l ha ,  p és  i mu nd o s ,  t r ig ue i r a s ,  ve r  
p assa r  a  d i l igê nc ia .  Pl a tó  no  a l to  d as  se r r a s  – p o vi to s  á  b e i r a  d a  
e s t r ad a ,  camin ho s  p ro fund o s ,  so b  r a mas .  Mo ntan ha s  e  r a mp as  d e  
cu l t u r a s ;  a sp ec to  ca r r ancud o  e  t r i s t e  d u ma  se r r an ia  q ue  faz  o  
ho me m d esco n f i ad o  e  a  v id a  d ura .  (Al me id a ,  1 9 9 6 :  33 9 -3 4 0 )   
 
As crianzas que viven nas aldeas case sempre son bonitas mais o paso do tempo e 
dureza do traballo acaba por convertelas en bestas de traballo, como vemos nesta 
descrición case caricaturesca:  
 
No s  ga le go s  d o  ca mp o ,  em ce r to s ,  a  exp res s ão  d a  bo ca  t em às  
vezes  b es t i a l id ad e ;  o s  l áb io s  a j us t a m ma l ,  não  t ê m s i me t r i a  no  
co r t e ,  ao s  d o i s  l ad o s ,  o  q ue  a  mui to s  d á  u ma  e xp ressão  d e  j e  m´e m 
f i c he ,  o u  d e  a n i ma l id a d e  i r r ac io na l .  E  co mo  es t a  e xp ressão  não  
p o d em tê - l a  a s  c r i anças ,  r e su l t a  q ue  e l a s  são  q uase  se mp re  b o ni t a s ,  
o u  en graçad as .  (Al me id a ,  1 9 96 :  3 38 )  
 
Hai veces que a miseria non respecta nin a infancia, o retrato dos nenos e nenas que 
perseguen o coche onde viaxa Fialho para ver se poden conseguir algunha moeda, é 
unha boa mostra: 
 
Al g un s  t ê m ve rd ad e i r amen te  o  a r  mise r á ve l ,  co b e r to s  d e  fa r r ap o s  
d e  sa r ago ça ,  co m face s  ne gras  e  p e r f i s  d e  ma caco s  ma gro s .  O l ho s  
p a rd o s  mas  a rd en te s ,  s ab end o  q ue  a  p assage m d o  co che  é  r áp id a  e  
q ue  é  neces sá r io  ga nha r  t e mp o ,  e  não  o  d e ixa r  p a r t i r  se m t i r a r  d e le  
a lgu ma  co i sa .  ( Al me id a ,  1 9 96 :  3 40 )  
 
Se temos que escoller un fragmento do libro que sintetice a dura da realidade que o 
campesiñado de Galiza estaba a vivir nese momento, teríamos que ficar con este. A 
cantidade de adxectivos cargados semanticamente dunha forte negatividade (medonha, 
imunda, poeirenta, insuportável, sujas, pobres, lúgubres…) contrasta coas descricións 
do paraíso que vimos antes: 
 
A  e s t r ad a  med o n ha ,  i mu nd a ,  p o e i r en ta ,  mu r o s  so b re  ro cha ,  co m 
tu fo s  d e  e rva ,  u ma  p o e i r ad a  insup o r t áve l .  Ranc ho s  d e  c r i anças  
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maio  n ua s ,  fo ça nd o ,  r o l and o -se  r a nho sa s ,  s u j a s ,  fazend o  b ichas  
in t e r miná ve i s  – e  no s  in t e r io r e s  d as  ca sa s ,  sa n t o s ,  ca ma s  d es fe i t a s ,  
co r r edo res  negro s  ab r in d o  nas  t r a se i r a s  d o  q u in ta l ,  p o b res  co r t ina s  
d e  ch i t a ,  p o bres  o f i c inas ,  o nd e  o s  p o rco s  se  mis t u r a m co m o s  
a r t í f i ce s  – ga l i n has ,  ga to s  l úg ub res ,  mu lhe re s  se n tad as  no  c hão  
fazend o  mi s t e r e s ,  ca t a nd o -se ,  co ça nd o  o s  p é s ,  t o ma nd o  f r e sco  – e  
lo go  no  me io  d e  ru mas  d e  fa to ,  d e  ca ixas ,  d e  ce s to s ,  d e  co i sa s  q ue  
nu nca  fo r ma  a r ru mad a s ,  c r i a tu r a s  co r  d e  t i j o lo  q ue  co me m e m 
me l gas ,  co m co l he re s  d e  p au ,  gu i sad o s  fé t id o s  d e  aze i t e  q ue  p ue m 
cá  fo r a  – b a iucas  d e  t a scas  co m o  b a lcão  em me io  muro ,  se p a rand o  
a  lo j a  d o  f r eguês ,  p ad a r i a s  mo s t r and o  q ua t ro  p ães  d e  ro d a  d e  ca r ro  
p o r  u m escap a ra t e  d e  t r ê s  p a l mo s ,  su j o  a  p o nto  d e  não  d e ixa r  
en t r a r  a  luz  – e  d en t ro  d essas  b a iuca s  à s  veze s ,  ca r a s  d e l i c io sas  d e  
maça  e  cab e lo s  ca s t an ho s .  Ge nte  q ue  ma l ha  l in ho  e  ce n te io .  Às  
vezes  e sse s  ca seb res  são  d u ma  ve l h ice  t r ág ica ,  co m as  
e scad in ho la s  gas t a s  a  q ue  se  so b e  d a  r ua  a t é  p o r t a s  e s t r e i t a s ,  u ma  
luca rn i t a  p o r  c i ma  g ua rd ad a  p o r  r ede ,  d uas  j ane l usca s  
mic ro scó p icas  co m v id ro s  e m q uad rad o ,  e  u ma  cha miné  d e  p ed ra  e  
ca l ,  r ec o z id a ,  s in i s t r a ,  a  ca i r ,  à  b e i r a  d o  t e lhad o .  (Al me id a ,  1 9 9 6 :  
3 4 6 )  
 
Da mesma forma, constatamos que no campo, ao igual que nas vilas mariñeiras, existe a 
dureza do traballo e a miseria nos seus habitantes:   
 
O  a sp ec to  d es t a s  gen t e s  d e  mar  e m mu i to  p o uco  o u  q uaz i  nad a  
d i fe r e  d o  d o s  no s so s  p escad o res  d a  co s t a  en t r e  Ma to s in ho s  e  
Esp o zend e .  São  gen te s  meã s ,  se m a  co rp u lên c ia  e  a  b e leza  t a lvez  
d o s  no sso s  e sp le nd id o s  he r c u le s  P o vo a ,  ma s  d ´a r cab o uço  r i j o ,  
a r cad o  em b ro nze  ve r me lho ,  mão s  cur t a s ,  b o cca  san gren ta  e  
ce r r ad a ,  e  no  o lha r  cas t an ho ,  o u  ve rd e ,  o u  azu l  p a rd o ,  e s sa  mui  
sé r i a  e  t r a nq ui l l a  exp r essão  d e  p esso as  e m q ue m a  ad o le scê nc ia ,  
p e l a s  luc ta s  d a  v id a ,  t em j á  u ma  e sp ec ie  d e  ma tur id ad e .  (Al me id a ,  
1 9 2 1 :  4 9 )  
 
Não  me  can so  d e  o lha r  o  mar .  Co mo  nã o  amar  e s t a s  co s t a s  
p i to r e scas  e  e s t a s  ág uas  t ão  p uras ,  b anha nd o  e s t e  p a í s  t ão  
d esgraçad o !  (Al me id a ,  1 9 9 6 :  4 5 )  
 
En t r e t an to  a s  r ua s  d o  p a rq ue  t ê m b e leza ,  o nd eand o ,  co p ad as ,  co m 
p ássa ro s ,  p egas ,  r o l a s ,  mer lo s ;  é  u ma  ca n tad a  a m o ro sa  co n t í nua ,  a  
q ue  se  j un ta  o  ru íd o  do  mar .  Mac iço s  d e  p i tó sp o ro s  e  a rb us to s  d e  
fo lha  ve rd e ,  co mo  a  d o s  a rb us to s  co m fo lha s  d e  camé l i a s ,  d o  meu  
q u in ta l ,  e  o u t ro s  mui t o s  d e  f lo r e s  e  cac ho s .  A he ra  ve s t e  q uase  
to d as  a s  mu ra lha s  e m  t ap e te s  so b e rb o s .  P or  c i ma  d as  r uas ,  a s  
f r ança s  j un ta m -se  e  mur mura m.  Mas  o  ru í d o  do  mar  d o mi na ,  
mes mo  na  b a i xa  d o  p a rq ue .  É  u ma  r eg ião  encan tad a ,  e s t a ,  e  
fechad a  à  misé r i a  d as  a ld e ia s  p escad o ras .  (Al me id a ,  1 9 9 6 :  54 )  
 
U m rap az i to  sa l t a  d o  muro  d e  c ima ,  co mo  u m ga to ,  p a r a  o  ad ro ;  é  
lo i ro  e  p á l id o ,  a fu sad o ,  d o en t io  e  d e  ca mi so la  e  p o b r inho ,  co m o s  
ma i s  l i nd o s  p és  q ue  a i nd a  v i ,  mi mo so s  e  c ha t o s ,  o b lo ngo s  e  l eve s ,  
p és  d e  r aça  e  uma  ca r i t a  a f i l ad a  d e  p r ínc ip e ,  o lho s  azu i s  e  b o ina ,  
u m a rb us to  r a ro .  É  u m p o b re  d a  v i z in ha nç a  q ue  mo ra  na l gu ma  
casuc ha  p e rd id a  p o r  a l i ,  f i l ho  d e  p escad o r ,  e  que  se r á  d aq ui  a  a no s  
u ma  d aq ue la s  b es t a s  d e  t r ab a lho .  (Al me id a ,  1 99 6 :  4 1)  
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É preciso lembrar que nesta altura, e á par do que sucede noutros lugares do Estado 
español, apréciase o arranque dunha tímida industrialización, coa consecuente aparición 
dunha burguesía industrial e financeira, formada ao redor da industria conserveira, da 
construción naval e dos negocios relacionados coas migracións. Esta industrialización 
vai ter como resultado un incremento da poboación nas zonas urbanas. Con todo, nos 
apuntamentos que Fialho de Almeida escribe durante a súas visitas a Galiza, 
verificamos que os problemas existen no campo igual que na cidade.  
 
Así, como nos mostra Williams no libro O campo e a cidade, o contraste entre estas 
dúas formas de vida xa se remonta á Antigüidade Clásica e, en torno das comunidades 
existentes, xeneralizaranse actitudes emocionais poderosas: “O campo passou a ser 
associado a uma forma natural de vida –de paz, inocência e virtudes simples, e à cidade 
associou-se a ideia de centro de realizações- de saber, comunicações, luz.” (Williams, 
1990:11). Ademais, ao lado destas asociacións tamén se formaron outras negativas: “a 
cidade como lugar de barulho, mundanidade e ambição; o campo como lugar de atraso, 
ignorância e limitação.” (Williams, 1990:11). 
 
Como podemos comprobar ao longo dos cadernos de viaxe, a cidade pode ser un lugar 
de conforto, sobre todo para algunhas das que viven alí, mais para outras é un lugar de 
traballo: 
 
No s  ca i s ,  e m ce r to s  e mb arcad o i ro s ,  o s  a mad o res  d e  ná u t i ca  vêe m 
as  t r a ine i r a s  d e  a mad o res  l a rga r  d o  p o r to  e  evo luc io na r  en t r e  o s  
d o i s  mo l hes ;  o u  são  r enq ues  d e  o p e rá r ios  mo ço s ,  e m ge ra l  
mu sc u lo so s ,  ve r me lho s  e  p o ssan te s ,  d e  a lp e r ca ta s  e  b o ina  e  b lusa  e  
ca l ças  d e  p ana ,  q ue  s ae m d o  t r ab a lho ,  e  r á p id o s ,  co m marc ha  
s i l enc io sa  d as  so la s  d e  cânha mo ,  vão  ao  seu  d es t ino ,  ge s t i c u la nd o  
e  fa l a nd o ,  se m o  med o  d o s  no sso s  q ua nd o  a t r avessa m me io s  d e  
gen te  b e m ves t id a .  P o r  ma i s  q ue  não  se  q ue i r a ,  a  no ta  do  mar ,  co m 
a  co r  azu l -co b a l to  nes t e  p a í s  mara v i l ho so  d e  go l fo s  ( se m 
ca le mb o urg s )  d o mi na  tud o ,  a s  co n ve r saçõ es ,  a  p a i sage m,  o s  
sen t id o s ,  o s  so n ho s ,  p o rq ue  é  imp o ss í ve l  não  mo r re r  d e  amo r  p o r  
e s t a s  r i a s .  ( Al me id a ,  1 9 9 6 :  32 8 -3 2 9 )  
 
Polo tanto, vemos que non existe unha oposición entre o campo e a cidade, a miseria 
está en todos os lados. Reparemos neste fragmento en que Fialho de Almeida describe a 
vida feliz da cidade, se non fose pelos numerosos mendigos inmundos. Son os 
superviventes da crise agraria finisecular, moitos deles á procura dun traballo na 
Coruña, que nesa altura era a capital de Galiza: 
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Às t a rd es ,  q uand o  r e f r e sca  e  a  v id a  d o s  e sc r i tó r io s  e  negó c io s  
p assa ,  há  u m mo me nto  d e  v id a  a l egre  e  fe l i z  d esd e  a  Ca l l e  Rea l  
a t é  o  Cantó n  p eq ueno  e  Ala med a  (q ue  se  c ha ma  P aseo  Ménd ez  
Nú ñez ) .  
 
É  a  ho ra  d as  mul he re s  sa í r e m ( f ina s )  a  co mp ras  – d as  c r i anças  co m 
as  a ma s  v i r e m p a ra  a  a l a med a  b r inca r  u mas  c o m a s  o u t r a s -  e  to d a  
e ssa  g r and e  á r ea  p l ana  enc he - se  d e  gen t e ,  d e  ru mo re s .  Há  
r ea l men te  u ma  so mb ra  d e  fe l i c id ad e  se  não  fo sse m o s  n u mero so s  
mend i go s  i mu nd o s  q ue  p e rco r r em as  t e r r a sse s  d o s  ca fé s  e  q ue  aq u i  
ap a recem e m ma io r  q uan t id ad e  d o  q ue  em V ig o ,  e ,  em mui to  ma io r  
d o  q ue  em Lugo  o u  Ore nse .  ( Al me id a ,  1 9 9 6 :  32 7 -3 2 8 )  
 
E tamén estoutro sobre Santiago de Compostela: 
 
A i mu nd íc i e  d es t a s  r uas  n unca  va r r id as ,  e  co m o  ma c-a d a me  
l evan tad o ,  a s  va le t a s  c he ia s  d e  p ed ras  e  d e  l i xo ,  o s  p asse io s  p o r  
va r r e r  –  co n t in uand o  a  c r áp ula  d o s  co r r ed o res  e  d o s  cur r a i s  
( p á t io s ) ,  d o s  q ua r to s  d e  d o rmi r  o nd e  p u l u la  to d a  u ma  t ro p a  d e  
p o vi l éu  p o rco  e  a r áb ig o ,  faz  ná useas .  Esse s  s o lo s  e  p ed ras  nu nca  
se  l ava m,  lus t ro so s  d e  p o rca r i a ,  che i r and o  ao s  ma i s  i n fa me s  b a fo s  
d e  e s t e r co  e  d e  uma  u r ina  p o d re ,  l evan ta m o  d ia f r ag ma  e  faze m 
vo l t a r  a  ca r a  d e  p avo r .  As  c r i ança s ,  q ue  na  Ga l i za  são  e m ge ra l  
fo r t e s  e  sã s ,  a  p esa r  d a  p o rca r i a ,  nes t e s  b a i r ro s  san t i a gue ses  
r e ssen te m-se  e  t ê m o  a r  amare le n to  e  c ho cho  d e  f i l ho s  d e  
s i f i l í t i co s  o u  d e  t ub e rcu lo so s .  ( Al me id a ,  1 9 9 6:  3 4 9 )  
 
A visión que Fialho de Almeida ten de Galiza é realista. O escritor describe esta terra 
como un verdadeiro locus amoenus, con verdes campos, ríos que teñen augas 
cristalinas, gando manso, paxariños que musican a beleza da paisaxe e flores e froitos 
para deleite dos pastores e labregos. Porén, dentro deste paraíso, hai persoas que teñen 
unha crúa situación. A crise agraria que estaba a sufrir Galiza nos primeiros anos do 
século XX fai que a vida neste lugar ameno non sexa nada fácil. Alén da emigración, a 
dureza do traballo da terra é a única solución que ten o campesiñado para sobrevivir á 
fame. Non obstante, isto non acontece só no campo, a vida da xente do mar non é 
mellor. Incluso o aparente confort da cidade, que ve os primeiros intentos de 
industrialización, é un espazo reservado só para uns poucos. Ao final verificamos que 
non é un problema do lugar, é un problema de clase. “Na aldeia, como na cidade, existe 
divisão do trabalho, existem contrastes entre as diferentes posições sociais, e, portanto, 
há necessariamente pontos de vista alternativos” (Williams, 1990: 229). 
 
Cando analizamos a imaxe negativa que aparece nos primeiros contos que escribe 
Fialho de Almeida, falamos da figura dos galegos, homes. O uso deste masculino 
xenérico non é nimio, pois esta imaxe está relacionada co fenómeno migratorio que, 
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como sabemos, foi basicamente masculino. Unha vez que atravesa o río Miño xorde 
unha nova representación, sobre todo de Galiza como terra, mais tamén dos seus 
habitantes, agora homes e mulleres. Nos dous casos o que os caracteriza é a condición 
social: por un lado, estaría a clase traballadora, que vive nunha situación de miseria e, 
por outro, aquela que goza dun ambiente distendido e sen preocupacións.  
 
Na súa primeira viaxe a Galiza, en 1903, nun textos que escribe sobre Vigo, di que lle 
parece que as mulleres non traballan tanto como as portuguesas e que gozan da vida 
calma do lar, no entanto esta idea muda segundo vai coñecendo máis a fondo a realidade 
galega:  
 
Qui s -me  p a rece r  q ue ,  p e lo  men o s  n ´e s t a  e s t anc ia  d a  p o p ulação  
p i sca tó r i a  d a  Ga l l i za ,  a s  mu lhe re s  não  p a r t i l ha sse m ta n to ,  co mo  a s  
no ssa s  d ´Ave i ro  e  P ovo a  d e  Varz im,  d as  v io len ta s  fa i nas  d o s  
ho me ns ,  f r u ind o  ma i s  ca l ma  v id a  d e  l a r ,  o  q ue  lo go  se  vê  p e lo  
d i fe r en te  aco nc he go  d o s  f i l ho s ,  e  a ce io  d as  mo rad ia s ,  t ão  o u t ro s  
d as  in fec ta s  p o c i lgas  d o s  no sso s  b a i r ro s  p escad o res .  (Al me id a ,  
1 9 2 1 :  5 0 )  
 
Na súa segunda visita a Galiza, Fialho de Almeida afonda na idiosincrasia do pobo 
galego e repara no esforzo das mulleres, que cualifica de traballadoras incansábeis. Nos 
seus cadernos de viaxe aparecen as “mulheres com cestas à cabeça e burros de lenha 
vêm ao mercado” (Almeida, 1996: 59), as que están “britando pedra na estrada com 
martelos” (Almeida, 1996: 65), as “mulheres de fruta e galinhas e canastras” (Almeida, 
1996: 66), as que “carregam, descamam, decepam as cabeças da sardinha que homens e 
mulheres carregam em cestas” (Almeida, 1996: 80), aquelas que “vieram a Vigo a 
vender, e voltam com as gigas vazias, os cântaros de leite vazios, descalças, de negro ou 
chita clara, fazendo adeus para o comboio.” (Almeida, 1996: 86) ou as que ve “na 
estrada, em burros e cavalicoques, com golpelhas de galinhas e de frutas.” (Almeida, 
1996: 340). Sorpréndelle a fortaleza das mulleres galegas, que sofren a dureza da vida 
campestre tanto ou máis que os homes. Lonxe de dedicarse exclusivamente ás tarefas 
domésticas, traballan fóra e dentro da casa. 
 
À p r i me i r a  ho ra  d e  sa í d a  d e  Orense ,  a  e s t r ad a  va i  p o vo ad í s s i ma  d e  
gen te ,  a  p é ,  ca r r egad a  d e  ces to s  d e  f ru t a  e  ho r t a l i ça s  -  mu lhe re s  
d esca lças ,  ca r r egand o  i nve ro s í me i s  ca rga s  d e  fe i xes  d e  ca rq ue j a  e  
d e  v id es ,  e m mo l ho s  p eq ueno s ,  a t ad o s  co m j unça ,  j á  fe i to s ,  p a r a  
acend e r  o  lu me .  Vão  d esca lças ,  ma l  ves t id as ,  che ia s  d e  suo r  e  d e  
cansaço ,  r eb en tand o  s o b  a  ca rga .  Vêm d a  mo nta n ha ,  mui  lo n ge ,  
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p a ra  vend e r  à  c id ad e  a  ca rga ,  q ue  l he s  va le r á  2  p ese ta s .  ( 3 2 0  r e i s ) .  
(Al me id a ,  1 9 9 6 :  16 2 )  
 
Mul he res  co m fe i xes  d e  e rva ,  che i r a nd o  a  fe no ;  u ma  lo j eca  co m 
p eças  d e  r i scad o  e  u m ca ixe i ro  d e  t a ma nco s .  / /  B o i s  ma gro s  q ue  
vo l t a m,  co m p o rco s  ne gro s ,  g u iad o s  p o r  u ma  mu lhe r ,  p e l a  e s t r ad a .  
(Al me id a ,  1 9 9 6 :  14 6 )  
 
En Galiza, as mulleres rurais sempre compartiron o traballo cos homes. Alén diso, os 
contratos de aforamento, típicos en Galiza desde o século XIII até que en 1926 se 
consegue a súa redención, danlles unha importancia similar á dos homes. As obrigas 
estipuladas nos contratos son para ambos os dous cónxuxes. É evidente que esa 
corresponsabilidade se converte en individual cando a muller queda viúva. O seu 
traballo no eido campesiño non é exclusivamente o relacionado co ámbito doméstico, 
senón que comparten cos seus maridos as tarefas da terra e todo o que iso implica. Ora 
ben, non só as mulleres do campo traballan arduamente, as das vilas mariñeiras tamén: 
 
Na b a ixa  d a  maré ,  mu lhe re s  e  c r i anças  r eco lh ia m a lga s  p a r a  a s  
seca re m no s  s í t i o s  a l to s  e  ve nd e re m p a ra  ad u b o ,  co mo  en t r e  nó s .  
(Al me id a ,  1 9 9 6 :  46 )  
 
T ud o  b a rco s  p eq ueno s .  O  f r acasso  d a  maré  c hega  a  to d a  a  p a r t e .  
T od o  e s t e  b a i r ro  d e  enco s ta  é  d e  v i e l a s  d e  muro s  d e  p ed ra  so l t a ,  
sep a rand o  q u in ta i s  e  c a suc has  d e  u m p i so  t é r r eo ,  e  b o cad as  q ue  
d o mi na m o  mar .  M u lhe res  d e  p e scad o res  to d as  d e  negro  e  
d esca lças ,  co mo  as  no s sas .  (A l me id a ,  1 9 9 6 :  31 )  
 
Se hai un fragmento que sintetice a admiración de Fialho de Almeida pola muller 
traballadora galega, sen dúbida, sería este: 
 
A mu lhe r  d a  Ga l i za  é ,  co mo  a  no ssa  d o  no r t e ,  u ma  b rava  e  
co ra jo sa  co mp a nhe i r a  d o  ho me m,  t r ab a lha nd o  t an to  co ma  e l e ,  
se rve n te  d e  p ed re i ro ,  co nd uto ra  d e  ca r ro s  d e  b o i s ,  l avr ad o ra ,  
ad min i s t r ad o ra  fo r r e t a  e  mãe  d e  f i l ho s .  Não  há  ma i s  va le n te  e  
d es t e mid a  c r i a tu r a ,  p a r a  a t r avessa r  a s  misé r i a s  d a  v id a  po b re .  
(Al me id a ,  1 9 9 6 :  81 )  
 
Pola contra, as mulleres da cidade aparecen caracterizadas case sempre polo seu aspecto 
físico e non hai referencias á súa actividade laboral, que é ben coñecida na época, sobre 
todo na industria conserveira de Vigo ou na fábrica de tabacos da Coruña.  
 
 As mul he res  f i na s ,  a lgu ma s  v i  d u ma  b e leza  ex t r ao rd iná r i a ,  d e  
cab e lo s  inco mp aráve i s ,  e  p en tead o s  co m u m go s to  d e  a r t i s t a s ,  e m 
co ro a ,  d esco b r ind o  e  fazend o  va le r  o  p e r f i l  co m u ma  graça  d e  
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med a lha  e  ca ma fe u .  São  ( a s  r ap a r igas )  em ge ra l  ma gras  e  g r áce i s ,  
e sb e l t a s  e  a l t a s ,  e  co m c i n t ur a  e  p esco ço ,  q ue  é  co i sa  q ue  na  
b urgue s ia  p o r tu gue sa  e s t á  a  d esap a rece r ,  p a r ecend o  a s  r ap a r igas  
ab ó b oras ,  e  t end end o  a  r aça ,  p o r  fa l t a  d e  g i n ás t i ca  e  se l ecção  nas  
un iõ e s ,  e  e n fa r t a me nt o  a l i me nta r ,  a  r ea l i za r  na  mu l he r  o  t i p o  
exc lu s i vo  – b o la  d e  un t o -  q ue  acab a rá  co m o  a mo r ,  ap ro x i ma nd o  o s  
sexo s  só  á  ho ra  d o  sex o ,  e  fazend o  d a  d escend ênc ia  u ma  se r i e  d e  
p o rq u inho s  d a  Índ ia ,  de  b uço  e  mão s  p a l mo u ras .  (Al me id a ,  1 9 96 :  
2 9 8 )  
 
As referencias á aparencia das mulleres son constantes. Na súa visita á Coruña en 1905, 
sorpréndese da beleza de cinco señoras que entran no hotel onde estaba hospedado, 
sobre todo dunha que é loura. Fialho de Almeida sentía predilección polas persoas 
louras, pois para el constituían unha especie de ideal artístico: 
 
Das  o u t r a s ,  eu  não  v i  s enão  u ma  lo i r a ,  e  cu id o  q ue  nu nca  na  mi n ha  
v id a  me  se n t i  t ão  ma l  na  mi n ha  ve l h ice  en fe r ma  e  na  min ha  r aça  
p l eb e ia  d e fo rmad a .  P o rq ue  e r a  a lgo  d e  mui  t r ansce nd ente  e  r a ro ,  
e s sa  b e leza  ad o le scen t e  d e  mu lhe r .  Lo i r a ,  co m o s  cab e lo s  seco s  e  
l i ge i ro s  d e  sed a  c rua ,  e  e m co ro a  so b re  u ma  c a r a  d e  p e r f i l  c e l e s t e ,  
a lgu ma  co i sa  d es sa  e x p ressão  q ue  t ê m,  nas  fo to gra f i a s  d e  p e r f i l ,  
c e r t a s  e s t a tua s  d e  d eusas  no s  muse us  d o  Va t i cano  – e  u ma  c in ta  t ã o  
f i na ,  u ma s  p e rnas  t ão  a l t a s  e  d i r e i t a s ,  u m t a l  mo d e lad o  e l á s t i co  d e  
b us to ,  u ma  t a l  f r e sc ura  p á l id a  d e  ro sa ,  u ma  t a l  n uca ,  t a i s  o r e lha s  
p eq uenas  d e  d eusa ,  t ão  e s t r e i t a  e  p ura  t e s t a ,  t ão  f ino s  so b ro lho s ,  
d esenhad o s  e m a r co ,  n u ma  p en u ge m cas t a n ha ,  ap enas  l e ve  co mo  a  
p o nta  f i na  d u m p ince l  – u ma s  t a i s  so b rance l ha s  d e  o i ro  – uns  o lho s  
p a rd o s  c l a ro s  q ue  r e fu lge m azu l - fe r r e t e  no s  r a ro s  i ns t a n te s  d e  
co ncent r ação  e  d i l a t ação  d a  p up i l a ,  t ud o  i s to  faz i a  d e la  u m d es te s  
p ro d uto s  em q ue  a  b e leza  hu ma na  faz  p o n to  e  d o nd e  não  é  p o ss íve l  
sub i r ,  ne m se  p o d e  s eq ue r  co n t i nua r .  ( Al me i d a ,  1 9 96 :  2 28 -2 2 9 )  
 
Déixase impresionar de tal forma pola fermosura das mulleres galegas que as chega a 
cualificar como unhas das máis belas do mundo:  
 
E m Esp an ha  e s t e s  p ro d uto s  são  t ão  f r eq uent e s ,  nas  c id ad es ,  q ue  
b em se  p o d e  d ize r  q ue  é  a  r aça  e sp a nho la ,  e  e m p a r t i cu la r  a  
ga lega ,  d e  ce r to s  s í t i o s ,  u ma  d as  ma i s  e s t e t i ca me nte  b e la s  d o  
mu nd o ,  e  a s  mu lhe re s  e sp anho la s ,  d aq ue la s  e m  q ue  o s  in s t i n to s  d e  
e l egânc ia  e  d e  g r aça  ma i s  s up e r io r men te  se  a van ta j a m.  ( Al me id a ,  
1 9 9 6 :  2 9 9)  
 
Talvez debido ao seu aspecto delicado sempre admirou aquelas persoas que gozaban 
dun físico vigoroso62. Fialho réndelle culto ao corpo humano, sen distinción de sexo, e 
                                                          
62 “Débil e vulgar, Fialho manteve, durante tôda a vida, a admiração da beleza física – sem distinção de 
sexo –, e de força animal, de que chega a dotar a própria natureza bruta.” (Pimpão, 1945: 54) 
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descríbeo como se fose unha obra de arte, como vemos nesta descrición dun rapaz en 
Vigo:  
 
Out r a s  t a n ta s  vezes  ne ssa  t u rb a  in fec ta  e  sa l gad a  a lg u m rap az  d e  
r ins  d i r e i to s  e  o lho s  ve rd es ,  d uma  i n f i n i t a  e  an i ma l  se r en id ad e ,  a s  
p e rnas  a l t a s  e  d i r e i t a s ,  o s  p és  cha to s  d e  e s t á tua ,  o  p esco ço  
ve r me l ho ,  a  p e le  d as  p ernas  e  d o s  p u l so s  a i nd a  não  t anad a  d o  sa l  e  
d a  agua rd en te ,  o s  cabe lo s  fu l vo s  r i çad o s  na s  fo n te s ,  a r r egaçad o  
a t é  à s  cur vas ,  o s  o mb r o s  g r áce i s  e  a s  o r e lhas  p eq uenas ,  s ur g i r á  no  
me io  d a  t u rb a ,  ca r r egand o  canas t r a s  co mo  ânfo ra s ,  co m ges to s  
c l á ss i co s ,  a l he io  ao  sexo ,  i no cen te  e  so b e rb o  d a  inco nsc iê nc ia  d a  
ad o le scênc ia  a ind a  não  e sp icaçad a  d e  d ese jo s ,  e  q ue  u m p ró d igo  d e  
i so la me nto  na  fa i na  d o s  b a r co s  e  na  v id a  ex ten ua nte  d o  mar ,  
co nse rvo u  i so lad o  d o s  sen t id o s ,  e  ad o le scend o  co mo  u m ad mi ráve l  
sp ec imen  d a  r aça  humana ,  v i vend o  d e  a r  l i v r e  e  v id a  p ura .  
(Al me id a ,  1 9 9 6 :  80 )  
 
A el interésalle a beldade en si. O rapaz convértese nunha idealización do corpo 
humano, da fermosura obtida pola abstracción. A proporcionalidade do corpo e a súa 
idea de beleza están representadas precisamente na propia harmonía dese corpo, igual 
que se se tratase dunha escultura clásica: 
 
I mp o ss í ve l ,  a  q ue m e s t á  a fe i to  à  v id a  d o s  mu seu s  e  nasce u  co mo  
o s  ins t i n to s  d a  b e leza  p e r fe i t a ,  não  d e ixa r  d e  seg ui r  u m mo men to ,  
e s sa  marcha  d e  Ant í n o us  p ud ico  e  so b e rb o :  só  o s  e s t up id a r rõ es  
o rgu l ho so s  d es t a  fa l t a  d e  cur io s id ad e  e  d e  i n t e l igê nc ia ,  é  q ue  se  
gab a m d e  só  en te nd e r  d e  mulhe re s ,  co mo  se  i s so  fo s se  u ma  
q ua l id ad e  in t e l ec tua l  e  s up e r io r ,  é  q ue  não  exp l i ca r ão  e s t a  
ad mi ração  en t r e  a s  na t ur a i s  d o  ho me m in te l ig en te  e  s up e r io r men te  
p r ep a rad o  à  exa l t ação  d a  r aça  e  à  in t e gração  d a  b e leza  en t r e  o s  
p r ed icad o s  sup e r io r e s  da  v id a  hu ma na .  ( Al me i d a ,  1 99 6 :  80 )  
 
Con todo, esa beleza dalgunhas persoas que viven na cidade contrasta co da xente das 
aldeas, que caracteriza como “feia, como a nossa, dum tipo diverso e sem uniformidade, 
trigueira em geral” (Almeida, 1996: 289). 
 
Por outro lado, e tamén relacionado coas mulleres, é curiosa unha referencia que fai na 
súa segunda viaxe a Galiza á prostitución en Lisboa. Nunha conversa que mantén cun 
galego nun hotel de Ourense, o home coméntalle que se estraña coa cantidade de 
mulleres que se dedican á prostitución en Lisboa. Fialho non quere darlle explicacións, 
mais escribe no seu caderno que é probábel que esas portuguesas coas que dicía que 
estivera fosen en realidade mulleres galegas.  
 
No  ho te l  u m esp a nho l  d i z -me  q ue  e s t eve  e m Li sb o a  1 5  d ia s  e  q ue  
há  mui t a  p ro s t i t u i ção  ex t r a - r e gu la me ntad a .  Mul he res  sé r i a s ,  co m 
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o s  f i l ho s  p e la  mão ,  o  inc i t a va m q uand o  e l e  a s  f i t a va .  M ulhe re s  
co m cab azes  à  cab eça ,  q ue  só  t êm es sas  g i g as  p a r a  p r e t ex to  d e  
and a r  nas  ruas ,  faz i a m o  me s mo .  Na  p raça  d a  F ig ue i r a ,  q ue  e r a  u m 
l uga r  d e  d eb o che ,  fo d ia  tud o . […]  Não  lhe  q u i s  exp l i ca r  q ue  to d as  
essas  sen ho ras  d e  ne gro  e  d e  véu ,  co m meni no s  p e la  mão ,  e  q ue  e l e  
sup u n ha  ge n te  sé r i a  fazend o  co nco r r ênc ia  à  p ro s t i tu i ção  
r egu la me ntad a ,  e r a [ m]  nad a  meno s  q ue  and a luzas  d e  Se v i l ha ,  d e  
Mad r id  e  a t é  d a  Ga l i za ,  r egu la mentad a s  co mo  ne nh u mas  e  d e  
i mp o r tação  e sp a nho la ,  q ue  faz [ e m] ,  co mo  to d a  a  gen te  sab e ,  o s  
d o i s  t e r ço s  d a  p ro s t i tu i ção  d e  Li sb o a  –  s e m q ue  i s so  d es mi n ta  a  
v i r tud e  d as  mul he re s  e s p anho la s ,  q ue  é  g r a nd e  e  r e sp e i t áve l  ( b as t a  
i r  a  Esp anha ) ,  mas  p o r  u m acaso  q ue  faz  co m q ue  e ssa s  mul he re s ,  
send o  ma i s  b e l a s  e  d ese nvo l t a s  q ue  a s  no ssa s ,  se j am d e  p r e fe r ênc ia  
e sco lh id as  p a r a  o  t r a fego  d e  b r ancas .  (Al me id a ,  1 9 96 :  1 76 -1 7 7 )  
 
A prostitución de mulleres españolas en Portugal, sobre todo en Lisboa, era tan 
coñecida que ir ás españolas63 acabou por se converter nunha expresión popular. No 
entanto, a idea das españolas, morenas e exóticas (trazos que normalmente as 
caracteriza), pouco ten que ver coa muller galega que retrata Fialho de Almeida nas súas 
viaxes. 
 
U ma  co i sa  q ue  e sca nd a l i za  o s  e s t r a nge i ro s  d e  Li sb o a ,  é  o  a l a rd e  
q ue  a  to d a  a  ho ra  faz  a  p ro s t i tu i ção  d as  mulhe re s  nas  ruas  d e  
p assage m.  E m to d a  a  p a r t e ,  a t é  na s  c id ad es  d a  Ga l i za ,  a  
p ro s t i tu i ção  é  u ma  co i sa  ve lad a ;  a s  mu l he re s ,  d e  p ro f i s são  p u ta s ,  
não  sae m e nq ua nto  a s  o u t r a s  and a m na  rua ,  e  só  d ep o i s  d e  me ia  
no i t e  p o d em mo s t r a r - s e  no s  cen t ro s  d e  co nc o r r ênc ia .  Em Li sb o a ,  
no s  b a i r ro s  p o b res ,  mis tu r a m -se  co m a  o u t r a  g en te ,  e  no s  p r éd io s  e  
r uas  d o s  mo rad o res  d ecen te s  (d iga  o  q ue  sab e  d a  R .  S i l va  e  
Alb uq ue rq ue ) ;  e  na s  r i ca s ,  aco ntece  o  mes mo ,  co m p o ucas  
excep çõ es .  As  p u ta s  s ae m a  to d a  a  ho ra ,  co m c r i ança s  p e la  mão  
(ve j a  o  q ue  me  d iz i a  d a  p ro s t i tu i ção  d e  Li s b o a ,  o  e sp anho l  d e  
Ouren se )  o  q ue  d á  ao s  e s t r ange i ro s  a  id e ia ,  vend o -a s  d e  d i a ,  d e  
negro  e  véu ,  e  c r i a nça  p e la  mão  faze nd o  s ina i s  ao s  ho men s  q ue  a s  
sen ho ras  sé r i a s  sã o  to d as  p u ta s ,  e  fo d e m.  / /  U ma  co i sa  c ur io sa  e m 
Li sb o a  é  q ue  e sp an ho la  é  u ma  p ro f i s são :  -Q ue  faz  aq ue la?  -  É  
esp anho la  no  ca fé  d e… o u  –  É  e sp anho la  na  fe i r a  d e  Alcân ta r a .  
(Al me id a ,  1 9 9 6 :  33 1 -3 32 )  
 
O interese de Fialho de Almeida polas mulleres da clase social máis baixa vaino levar a 
tomar contacto coa prostitución. As prostitutas van ser unhas das figuras femininas máis 
frecuentes dos seus contos. Precisamente ese afán de coñecer o lado máis escuro e 
decadente da realidade lisboeta vaino relacionar con estas mulleres, que van ser as que 
máis lle interesan no ámbito das clases desfavorecidas.  
                                                          
63 “«Ir às espanholas» significava, no século XIX gozar de um paraíso sexual. A mulher espanhola era 
tida como a amante ideal para gozar. Principalmente a prostituta, tinha a boa fama de deixar de rastos o 
mais pintado e atrevido dos rufias.” (Pais, 1985: 235) 
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A misoxinia do escritor é obxecto de estudo no libro Fialho de Almeida um decadente 
em revolta de Lucília Verdelho da Costa, mais nós non vemos moitas mostras deste 
aspecto nos seus cadernos de viaxe. É probábel que a tipoloxía puidese influír, pois non 
deixan de ser apuntamentos que toma durante as súas visitas a Galiza, só se limita a 
describir as mulleres que ve ao seu paso (as campesiñas, que cualifica de traballadoras 
incansábeis, e as señoritas das cidades, que lle sorprenden pola súa beleza física), e non 
fai reflexións máis profundas. Ora ben, é de sobra coñecida a posición de Fialho de 
Almeida acerca do papel da muller na sociedade, que para el debe estar estritamente 
asociado ao ámbito familiar e doméstico. 
 
S e g u n d o  F i a l h o  c a b e ,  p o r t a n t o ,  à  m u l h e r  o c u p a r  u m  l u g a r  
« d i f e r e n t e »  d o  d o s  h o m e n s  n a  s o c i e d a d e ,  q u e  t e m  a  v e r  c o m  o  
s e u  p a p e l  t r a d i c i o n a l  l i g a d o  á  e s f e r a  d o m é s t i c a  e  f a m i l i a r ;  e m  
s e u  e n t e n d e r ,  a  m u l h e r  d e v e r i a  e s t a r  p r e p a r a d a  p a r a  a  e c o n o m i a  
d o m é s t i c a ,  a  c o z i n h a ,  a  a l f a i a t a r i a  e  a  e n f e r m a g e m .  E n q u a n t o  a  
m u l h e r  p e r m a n e c e s s e ,  d o  p o n t o  d e  v i s t a  i n t e l e c t u a l ,  « i n f e r i o r »  
a o s  h o m e n s ,  a  f a m í l i a  ( e  o s  s e u s  v a l o r e s  t r a d i c i o n a i s ) ,  
a g u e n t a r - s e - i a ;  c a s o ,  c o n t r á r i o ,  a q u e l a s  q u e  s i n g r a s s e m  n a  
c a r r e i r a  d a s  l e t r a s ,  o u  d a s  c i ê n c i a s ,  o u  d a  a d m i n i s t r a ç ã o ,  o u  
s e r i a m  s e m p r e  a l v o  d e  r e p r i m e n d a s ,  o u  p u r a  e  s i m p l e s m e n t e  
n ã o  a g u e n t a r i a m ,  s e m  r e l u t â n c i a ,  « o s  m i s t e r e s  s a g r a d o s  d a  
c a s a ,  d e s d e  a  c a ç a r o l a  a o  l e i t o  c o n j u g a l » ,  a c a b a n d o  p o r  
d i v o r c i a r - s e .  ( C o s t a ,  2 0 0 4 :  3 5 )  
 
Para o escritor só había dous tipos de mulleres: a pura, que está relacionada co amor 
maternal, e a viciosa, que era a orixinaria de todos os males: 
 
Qua nto  à s  mu lhe re s ,  d esp rezava -as  p ura  e  s i mp le s me nte .  Ha via  
d o i s  t i p o s  d e  mul he re s  p a r a  F ia lho :  a  v i c io sa  e  a  p ura ,  a  mul he r  
id ea l ,  a  d o  amo r  ma te rna l .  O  r e s to  e r a  lud íb r io ,  t r a i çõ es ,  
ad u l t é r io s .  A n í ve i s  vá r io s  a  mul he r  é ,  p o r t an to ,  fo n te  d o  v íc io  e  
causa  d a  d esgraça  d o s  ho me ns”  (Co s ta ,  2 0 0 4 :  3 6 )  
 
Fialho de Almeida tiña unha visión claramente conservadora e burguesa sobre a función 
da muller na sociedade. Pensaba que o ensino escolar masculinizaba as mulleres e que 
as súas vocacións deben ser a maternidade, a economía doméstica, a cociña ou a 
enfermaría. En moitos dos seus contos as personaxes femininas aparecen posuídas por 
un forte desexo sexual, mais non é unha casualidade que case todas son de baixa 
condición social. Para el, canta máis baixa sexa a escala social, menor será a cultura e, 
polo tanto, menor será a capacidade para conter os impulsos. Non obstante, ten outros 
textos en que asume unha posición máis antiburguesa en que é bastante menos crítico co 
papel da muller na sociedade. En todo caso, a vertente conservadora do seu discurso 
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sobre as mulleres é dominante64. Verdelho da Costa pensa que a misoxinia de Fialho de 
Almeida está estreitamente relacionada coa súa misantropía, pois en realidade a súa 
incapacidade de sentir afecto polos outros tamén o leva a ter esa odio cara ás mulleres65. 
 
Outro aspecto interesante dos textos que realiza durante as súas viaxes é a lingua. A 
pesar de que a maior parte das veces lle parece que escoita español nos habitantes de 
Galiza, algo que parece difícil debido a época en que nos situamos, hai varios momentos 
en que relaciona o galego co portugués. Sirva de exemplo este fragmento que escribe en 
Ourense cando escoita o diminutivo –iño no nome duns nenos que xogan no xardín: 
 
As c r i ança s  b r inca m d esca lças ,  q uase  to d a s  d o s  a r r ed o res ,  no  
j a rd im.  Os  p ássa ro s  can ta m.  Vo zes  i n f an t i s  q ue  c ha ma m,  
p ro lo ngand o  a  ú l t i ma  s í l ab a  –  P ep i tô oo ! . . . J uan i tô o o !  Marc ia l !  o u  
o s  d imi n ut i vo s  p o r tug u eses  –  P ep iño !  Mi ra  lo  q ue  vo y a  d ec i r - t e…  
(Al me id a ,  1 9 9 6 :  12 9 )  
 
Ora ben, Fialho de Almeida vai que ter que chegar a Mondoñedo para ver na lingua de 
Galiza a proximidade co portugués: 
 
«M ire  se ño r  q ue  so y  so l iña . . . »  aq ue le  d i a l ec to  q uase  p o r tug uês  me  
acab o u  d e  en te r nece r .  É  cur io so  q ue  q ua nto  ma i s  me  i n t e rno  na  
Ga l i za ,  ao  co n t r á r io  d o  q ue  po d e r i a  sup o r -se ,  ma i s  o  d i a l ec to  
fa l ad o  se  p a r ece  co m o  p o r tuguê s .  (Al me id a ,  1 9 9 6 :  25 4 )  
 
E  e s t a  t e r r a  ad o rad a ,  e s t a  ge n te  d e  t ip o  gr eco -ce l t a ,  d e  cab e lo s  
c l a ro s  e  o lho s  ve rd es  e  [ o nd e ]  o s  p eq ueno s  ap rend e m cas t e l hano ,  
d evend o  só  ap rend e r  o  p o r tuguê s !  ( Al me id a ,  1 9 9 6 :  13 0 )  
 
É curioso que Fialho teña que atravesar toda Galiza para se decatar da súa realidade 
lingüística. Pode ser que nalgunhas ocasións se encontrase con persoas que, aínda sendo 
galegofalantes, se dirixisen a el en español por cortesía, mais é posíbel que, aínda que o 
fixesen en galego, non estivese predisposto a escoitalo. Case con absoluta certeza que o 
escritor alentexano xa escoitara falar galego antes mais, o feito de que algunhas palabras 
ou incluso a forma de pronuncialas se parezan ao castelán, vai facer con que non repare 
nas semellanzas máis que evidentes co portugués. 
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 Vid. Revez, Ricardo (2012), “A reflexão sobre a mulher em Fialho de Almeida”, dispoñíbel en 
http://www.academia.edu/12068674/_A_Reflex%C3%A3o_sobre_a_Mulher_em_Fialho_de_Almeida_T
he_Fialho_de_Almeida_s_Thought_on_Women. 
65 “Misantropia e misoginia andam, portanto, estritamente associadas, na personalidade, e na obra, de 
Fialho: o amor, o outro, são-lhe indiferentes.” (Costa, 2004: 39) 
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Os poucos estudos sociolingüísticos que temos desta época móstrannos que o inicio da 
emigración de traballadores e traballadoras cara aos núcleos urbanos e industrializados 
de Galiza, fundamentalmente en torno á industria conserveira, vai provocar que unha 
parte importante da poboación inicie o proceso de castelanización. Con todo, este 
proceso vai tardar varios anos en consolidarse e incluso non era estraño que a burguesía 
urbana, que xa iniciara a súa deserción lingüística na segunda metade do século XIX,  
teña o galego como lingua habitual de uso. Por suposto, o campesiñado era monolingüe 
en galego, entre outros motivos porque tampouco tiña posibilidade de mudar esa 
situación66.   
 
Fialho de Almeida escribe o seu derradeiro texto sobre Galiza en 1910 para Vida 
Gallega. O artigo titulado “Portugal foi a primeira colonia gallega” foi inserido 
posteriormente no volume Estancias d´arte e de saudade co título “Pela Galiza”. O 
Fialho de Almeida que aparece aquí é moito máis reflexivo que nos Cadernos de 
viagem. Galiza, 1905 ou no artigo “De Vigo a Cangas”, pois a información que nos dá 
revela que hai unha preparación previa sobre o territorio. Mostra todo o que aprendeu ao 
longo do tempo, ben mediante lecturas ou nas viaxes anteriores, e está na mesma liña 
dos textos que comentamos no capítulo anterior de Herculano ou Oliveira Martins67.  
 
Comeza cunha reflexión sobre o idioma, que para el é o elemento diferencial entre un e 
outro lado do río Miño. Non sabemos se escoita castelán ou se é que identifica o galego 
co castelán, se cadra por cuestións fonéticas, mais o certo é que o idioma vai ser o que o 
faga consciente de estar do outro lado da raia. Non é capaz de ver, polo menos na 
fronteira, as semellanzas máis que evidentes entre o galego e o portugués. No entanto, a 
paisaxe, o clima, a xente, o carácter, as tradicións e os costumes non diverxen un ápice 
                                                          
66
 Vid. García Turnes, Beatriz (1999), “A lingua galega entre dous séculos (1975-1916): contribución á 
historia sociolingüística do galego”, Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, pp. 169-
180, dispoñíbel en http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:19882/A_Lingua_Galega_entre_Dous_Seculos.pdf. 
67
 “Na crónica “Pela Galiza”, Fialho de Almeida revela alguns indícios de ter viajado pela Galiza várias 
vezes e que não era um “simples visitante ocasional”, mas alguém atento até com perspetiva histórica 
sobre esse território, próxima das defendidas por Alexandre Herculano e Oliveira Martins. As 
informações contidas na sua crónica revelam um saber pesquisado e uma prévia preparação sobre o 
território a visitar. Ainda que a viagem do escritor alentejano seja também de encanto, pois a Galiza causa 
uma certa atracção nos portugueses, é, sobretudo, uma viagem de encontro.” (Araújo, 2004: 99) 
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do que el está acostumado a recoñecer e estudar nas provincias portuguesas do norte, en 
concreto do Douro, Minho e Tras-os-Montes68: 
 
Qua nd o  e s to u  na  Ga l l i za  e  o i ço  a lgue m fa l a r  hesp an ho l  ao  p é  d e  
mi m,  d igo  se mp re  c ´o s  me us  b o tõ es  -  «Po i s  q u e !  já  pa sse i  a  
f ro n te i ra  p o r tu g u eza ? ».  / /  P o rq uanto ,  ne m a  a rq u i t ec tur a  d a  
p aysage m,  ne m o s  fu l g o res  amo rave i s  d o  c l i ma ,  ne m a  l i t a n ia  d as  
fa l a s ,  ne m o  a r cab o uço  d a  gen te ,  ne m as  t r ad içõ es ,  o s  co s tu mes ,  a  
ind u me ntá r i a ,  a  p o ez ia ,  a s  id ea l id ad es  d o  e s p í r i to  e  a s  mo leza s  
t e rnas  d o  ca r ac te r ,  d ivé rge m u m ap ice  d o  q ue  eu  e s to u  co s t u mad o  
a  r eco nhece r  e  a  e s tu d a r  nas  p ro v inc ia s  p o r tug uezas  d o  no r t e ,  
menc io nad a me nte  o  D o uro ,  M in ho  e  T raz -o s -Mo nte s . ”  ( Al me id a ,  
1 9 2 1 :  5 )  
 
A partir desa analoxía entre a paisaxe galega e portuguesa introduce as afinidades 
históricas e culturais. Fialho procura na Galiza a orixe da identidade portu-galaica. Para 
el Galiza, aínda que pertence ao Estado español, é como se fose portuguesa, pois ambos 
os dous territorios foron no pasado un mesmo. De feito, considera o portugués un 
descendente do poboador galego: 
 
Não  me  hão -d e  q ue re r  ma l  o s  fe t i c h i s t a s  d a  p a t r ia  g ra n d e  e  d a  
p a t r ia  ch ica  d ´eu  l hes  d i ze r  q ue  o  q u e  a  nó s  l uz i t a no s  
p r inc ip a l me nte  no s  s ur p rehend e ,  no s  a lvo ró ça  e  no s  co mo ve ,  ao  
p e rco r r er  e s sa  t e r r a  d e  p o ez ia  e  d e  b e leza  que  vae  d o  Mi nho  ao  
Cantab r i co ,  é  se n t i r mo s  q ue  e l l a ,  e mb o ra  f i l ha  ad o p t iva  d e  
Hesp an ha ,  é  a f i na l  p o r tug ueza  d e  l e i  co mo  a s  q ue  o  são .  / /  O i to  
sécu lo s  d e  f ro n te i r a s  n ão  co nseg ui r a m b o r r a r  a s  co mun id ad es  d o  
san gue  ance s t r a l ,  a s  a na lo g ia s  p ro fu nd as  d o  t yp o  e tn i co ;  e  no s  
agregad o s  d a  v id a  so c ia l  e  mo ra l  co n te mp o ra nea  e sse s  va r i egad o s  
e  co mp le xo s  fac to r e s  q ue  t ão  f r a t e rna l me nte  j unge m o  ca r ac te r  
ga l l e go  ao  p o r tug uez .  / /  E  co mo  não  se r i a  a s s i m,  se  o  p o r tu guez  é  
e m gra nd e  p a r t e  o  d escend ente  d o  p o vo ad o r  ga l l e go  q ue  lo go  ao s  
p r ime i ro s  a l vo res  d a  no ssa  i nd ep end enc ia  p o l i t i ca  r ad io u  p o r  to d as  
a s  p ro v inc ia s  luz i t an as ,  d esd e  o  Mi nho  ao  Mo nd ego ,  e  d as  
b r ac ie i r a s  d o  Gery,  a t é  q uaz i  á s  ve i gas  d e  T ho mar?  (Al me id a ,  
1 9 2 1 :  6 )  
 
Para alén das argumentacións de carácter histórico e cultural, Fialho de Almeida tamén 
presenta a raza galega como unha raza céltica, o que demostra, unha vez máis, que é 
coñecedor dos postulados do rexionalismo galeguista da época: “Assim, não ha nome de 
povoação portugueza, da Estremadura para cima, que não tenha desse similar em terras 
da Galliza, certo rememorando as saudades do fundador gallego pela terriña natal 
presente sempre á idealisação poetica do celta [...]” (Almeida, 1921: 7). 
                                                          
68
 Vid. Marques, João Minhoto (2015), “As viagens de Fialho” in A peregrinação de Fernão Mendes 
Pinto e a perenidade da literatura de viagens, Lisboa, CLEPUL. 
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Aínda que é consciente de que atravesou a fronteira cando escoita falar español, coñece 
o pasado lingüístico común. Déixanos reflexións sobre esa proximidade entre os dous 
idiomas cando fala da toponimia galega, que é a mostra máis evidente que galegos e 
portugueses son a mesma raza.  
 
Vi l ´Alva s ,  V i l l a -No vas ,  V i l l a -R ui vas ,  V i l l a -V erd es ,  V i l l a -Frescas ,  
V i l l a -Sêcas ,  Go nd o má res ,  Ca r r i s ,  Va rz ins ,  Ver ins ,  No gue i r a s ,  
Fe lg ue i r a s ,  P esq ue i r a s ,  L in há res ,  P a rád as ,  P o vo as ,  V ianna s ,  e  
q uan to s  no me s  se  q ue i r a m co te j a r  no s  máp as  d o s  d o i s  r e ino s ,  o  
p o r tuguez  e  o  ga l l e go ,  t ud o  i s to  r evé la  u ma  u n id ad e  d e  r aça  e  u ma  
co mu nid ad e  d ´o r ige m q ue  não  é  p o ss ive l  d es ment i r  p o r  ma i s  q ue  a s  
me t ró p o le s  a t e i me m e  o s  secu lo s  cap r i che m e m sep a ra r  a s  co izas  
q ue ,  co mo  d iz  a  ig r é g ia  E mi l i a  P a rd o  B azan ,  s e  f i ze r a m p a ra  p u l sa r  
e  so f r e r  j un ta s .  ( Al me i d a ,  1 92 1 :  7 -8 )  
 
Tamén é capaz de ver a proximidade lingüística na antroponimia: 
 
Co m o s  ap e l id o s  d as  fa mi l i a s ,  d a  mes ma  fó r ma  q ue  co m o s  no me s  
d as  p o vo açõ es ,  a  mes ma  l e i  d e  he r ed i t a r i ed ad e  q ue  o s  t r an sp lan to u  
d e  f ro n te i r a ,  segue  p e rp e tuand o -o s  na  marge m p o r tugueza ,  o nd e  o s  
Fe i j ó s ,  o s  T e ixe i r a s ,  o s  Se n nas ,  o s  P i r e s  e  F re i r e s  d ´And r ad e ,  o s  
a r aú j o s ,  o s  Mo t t a s ,  os  Fe rna rd es ,  o s  Fe r r e i r a s ,  o s  Mar t ins ,  o s  
So uto s ,  o s  Se ixa s  e  o s  Ca mi nha s ,  t é t r a ne to s  d e  p a t r i a r chas  
ga l l e go s ,  co n t i n ua m as  q ua l id ad es  e  d e fe i to s  d o s  seu s  a n tecesso re s  
(…)  (Al me id a ,  1 9 2 1 :  8 -9 )  
 
O aspecto físico da muller galega é outra vez o foco dalgunhas das súas páxinas. “A 
fama da formosura gallega, correndo de peito em peito luzitano, cria uma especie de 
vénia de Portugal para a Galliza, segundo a qual é moda irem os nossos fidalgos 
escolher noiva nas familias gallegas de linhagem.” (Almeida, 1921: 11-12). Despois de 
describir algúns dos encantos das mulleres galegas, entre as que se encontra Inés de 
Castro, venlle á memoria a extraordinaria beleza dunha rapaza que viu en Ferrol. Nunha 
noite de setembro, nunha barraca de espectáculos que había preto dos xardíns, os 
oficiais da escola náutica estaban acompañados de mozas que lle chaman a atención 
polo sorprendente aspecto físico. En concreto repara nunha que describe cun lirismo 
propio do xénero poético, moito menos terreal que outras mulleres que aparecen nos 
cadernos de viaxe: 
 
Ent r e  to d as  b r i lha va  u ma  e sp éc ie  d e  J uno  lo i r a  e  b r anca ,  ve s t id a  d e  
negro ,  t a l had a  co mo  u m már mo re ,  e  d ´u ma  f r e scura ,  d ´u ma  
e l eganc ia ,  d ´u ma  gra ça ,  q ue  o s  seus  só b r io s  ges to s  r i mava m 
p o e t i came nt e  a  e ssê nc i a  sen t i me nta l  d o s  se us  so r r i so s ,  q uand o  o s  
seu s  o l ho s  d e  e s mera l d a  l íq u id a ,  p ro fu nd o s  e  lo n g ínq uo s ,  ca h ia m 
so b re  o  no ivo ,  u ma  e s p éc ie  d ´a n t ro p o id e  d e  max i l a  p r ehe ns i l  e  d e  
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p a t i lhas  o  q ua l  p a r ec ia  d esco n hece r ,  p e l a  f i s io no mia  murc ha  e  
so sse gad a ,  a  q u in te ss ênc ia  d e  ve n t ura  q ue  o  l ev iano  cé u  l he  
d es t iná r a .  (A l me id a ,  1 92 1 :  1 4)  
 
Nesta crónica tamén nos deixa as súas reflexións sobre as migracións. Sabe que moitos 
galegos marcharon ao norte de Portugal para traballar na vendima. Os viticultores do 
Douro contrataban galegos para traballar a vide, aínda que tamén había galegos nas 
terras alentexanas, de onde Fialho era oriúndo. Os adxectivos que caracterizan estes 
traballadores son todos positivos, moi distintos aos que encontramos nos primeiros 
contos: “Gente trabalhadora, obediente, ganhando o salário com honra, e deixando a 
impressão d´uma grande inteireza de carácter...” (Almeida, 1921: 16).  Non muda a 
realidade, son os mesmos galegos migrantes, o que muda é o ollar de Fialho. É un 
encontro coas súas raíces, por iso el xa non os pode ver do mesmo xeito. En parte, neses 
galegos ve os seus devanceiros69. O escritor alentexano comenta que a emigración 
galega cara a Portugal cesara debido a que en Portugal a poboación rural creceu e a 
chegada de máquinas ao campo fixo que xa non requiran dos seus servizos. Alén diso, 
escollen outros destinos como Castela e, sobre todo, América, que se vai converter no 
destino principal para a maioría dos galegos.  
 
Para o escritor alentexano, o sangue galego non só se transferiu para o portugués a 
través dos galegos que foran traballar a Portugal, senón tamén a través da nobreza 
galega “trazida pelas alianças politicas d´alguns seculos, e continuas permutas 
matrimoniaes com que as grandes casas dos dois reinos costumavam reverdecer as suas 
arvores genealógicas” (Almeida, 1921: 10). Tamén ve nas tradicións moitos indicios 
“d´essa comunidade de tronco d´onde gallegos e portuguezes derivamos! (Almeida, 
1921: 17). 
 
Nesta viaxe, ao igual que nas dúas anteriores, déixanos as súas reflexións sobre a 
arquitectura, que tamén relaciona coa portuguesa. Todos os elementos desta crónica 
serven para argumentar os vínculos entre os dous lados do Miño. Agora ben, decide 
finalizar o texto cunha mención aos cancioneiros, que é a mostra do grande esplendor 
literario do galego-portugués medieval e, asemade, da irmandade entre os dous 
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 “Fialho de Almeida procura algo na Galiza… procura as origens, os povoadores, os longínquos avôs 
dos portugueses e os incansáveis trabalhadores braçais que amaciaram o Alentejo. Nesta demanda galega 
há um claro encontro com a identidade portugalaica.” (Araújo, 2004:99) 
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territorios: “Este laço é a existência até quazi aos meados do século XV, d´uma 
literatura e d´uma poezia popular comuna, a ponto de se não saber nos cancioneiros 
quaes trovadores são gallegos, e quaes portuguezes, de tal modo estylo literário e língua 
se confundem.” (Almeida, 1921: 23). Esta visión da lingua galega pouco ou nada ten 
que ver cos prexuízos lingüísticos que se mostraban nos personaxes dos galegos que 
aparecían nos primeiros contos. O galego e o portugués parten do mesmo tronco común 
e este lazo de unión está por encima de calquera outro, pois “há uma razão de família 
pela qual o galego será sempre para o português um irmão tenro, e é um irmão quazi 
que ainda fala o portuguez do Cancioneiro” (Almeida, 1921: 24). De feito vai ser a 
lingua a que lle forneza os argumentos definitivos para falar dun futuro idealizado 
nunha confederación constituída por Galiza, Portugal e Brasil:  
 
No  d ia  e m q ue  a s  naç õ es  se  co n glo meras se m exc l us i va mente  p o r  
agregad o s  d e  r aça  e  não  p e la s  e ven tua l id a d es  d a  h i s to r i a  e  d a  
p o l í t i ca ,  e  e m q ue  p o r t an to  a  un id ad e  p o r tug u eza  fo sse  u m fac to ,  
co mo  a  a l l e mã  e  a  i t a l i ana ,  se r i a  e l l a  co ns t i tu íd a  p o r  P o r tuga l ,  
Ga l l i za  e  B raz i l ,  co nfed e rad o s ,  v ive nd o  e  t r ab a lhand o  em 
uní s so no ,  co mo  a s  v í s ce r a s  d ´u m o rga n i s mo  au to no mo  e  p e r fe i to ,  
have nd o  a  sep a ra l -a s  ap enas  u m r i o  cha mad o  At l a n t i co ,  q ue  e l l a s  
su lca r i a m p e lo s  b a r co s  d o  seu  t r a fego  e  o s  f r enes i s  d a  sua  acção .  
(Al me id a ,  1 9 2 1 :  25 )  
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Conclusión 
 
Fialho de Almeida foi un escritor moi polémico, por iso viviu nunha especie de 
ostracismo literario durante moitos anos. O feito de non ser politicamente correcto e 
criticar sen piedade todo o que non fose do seu agrado, non encadrarse nunha escola 
estética determinada ou non publicar a ansiada novela, que daba tanto prestixio nesa 
altura, fixeron que até fins do século XX a crítica literaria non se interesase pola súa 
obra. Con todo, estas características tamén son as que o converten nun autor 
extraordinario. A súa personalidade temperamental, que tantos problemas lle ocasionou, 
vai facer del un xenio que se detén nos elementos máis insignificantes para crear beleza. 
Precisamente iso foi o que fixo nos apuntamentos que nos deixou durante as súas visitas 
a Galiza. 
 
Carlos Pazos no libro A imagem de Galiza em Portugal. De João de Redondella a Os 
galegos são nossos irmãos (2016) vai defender que existen dúas imaxes sobre os 
galegos en Portugal. Unha negativa, que está fortemente condicionada pola visión que 
os portugueses teñen dos migrantes galegos na capital, e outra de afinidade, que está 
asociada aos vínculos históricos, culturais e lingüísticos entre os dous lados do río 
Miño. Estas imaxes funcionan no paso do século XIX para o XX, época en que Fialho 
de Almeida lle tocou vivir, e ambas as dúas están presentes na súa obra.  
 
A visión negativa, que aparece nos primeiros textos do escritor, é semellante á doutros 
dos seus contemporáneos que representan os galegos como avaros, desaliñados e 
indecorosos. Esta imaxe, que ten unha clara finalidade xocosa, está relacionada coa 
condición humilde dos galegos, xa que realizaban os traballos máis duros e os peor 
pagados, e non dista moito da que se ten das persoas migrantes en calquera parte do 
mundo. 
 
Como parte integrante da realidade lisboeta, a figura do galego non vai pasar 
desapercibida para un escritor que, como Fialho de Almeida, estaba interesado nos 
estratos máis baixos da sociedade. En case todas as súas obras encontramos algún conto 
onde aparece a maneira de ser ou comportarse destes personaxes. Os mozos de fretes, os 
galegos que levan cartas confidenciais, os galegos das tabernas, os criados 
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caracterizados pola súa enorme avaricia son algúns dos personaxes secundarios que 
aparecen en moitas das súas primeiras obras. No entanto, esta imaxe, que está 
influenciada polas lecturas e o que lle foi transmitido sobre a comunidade galega en 
Portugal, vai ir mudando a medida que coñece Galiza e a súa realidade. 
 
A imaxe de afinidade vai aparecer nos textos que escribe durante as súas visitas a 
Galiza. Fialho non vai mostrar interese polas viaxes até os últimos anos da súa vida, 
pois foi cando encontrou tempo e diñeiro para facelo. De todos os lugares que visitou 
Galiza será un dos seus favoritos, entre outros motivos por ser un dos que mellor 
coñeceu. Vai ser a partir de aquí cando a súa visión sobre este territorio e os seus 
habitantes mude. Os galegos e galegas que ve cando atravesa o río Miño, a pesar de que 
moitos deles viven nunha situación de pobreza extrema, distan moito dos que aparecen 
nas primeiras obras. Non foi o primeiro portugués en nos deixar as súas impresións 
sobre esta terra, mais si en expresalas cunha certa sensibilidade. En vez de deixarse 
influír polos coñecementos aprendidos e continuar na mesma liña dos textos iniciais, vai 
aparecer un novo Fialho que consegue liberarse, ou polo menos preténdeo, de todos os 
prexuízos adquiridos. 
 
É certo que hai moitos fragmentos en que aparecen as connotacións negativas dos 
galegos das primeiras obras, mais tamén hai unha certa simpatía, unha achega ao 
sufrimento desta xente. Ademais, tamén ve outra Galiza: a da xente rica, dos grandes 
edificios e das mulleres fermosas. A imaxe dos galegos de Lisboa vaise disipando para 
mostrarnos unha nova imaxe que une lazos, a do vinculo de Galiza e Portugal, a da 
lingua e as raíces compartidas. Esa imaxe está moi relacionada co nacemento do 
galeguismo e en consonancia co pensamento dalgúns intelectuais portugueses do 
momento. 
 
Alén diso, podemos dividir a súas reflexións sobre os galegos e galegas en grupos 
sociais. Por unha banda, estaría o campesiñado e as xentes do mar e, pola outra, aquelas 
persoas que posúen un certo status. Os primeiros aparecen retratados nos seus labores 
diarios e cun aspecto físico que reflicte as pegadas do sufrimento no rostro e, os 
segundos, simplemente pola aparencia. Esta división é igual nos homes ca nas mulleres, 
non hai distinción de sexo. Os primeiros están caracterizados pola dureza do traballo e 
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os segundos, pola contra, viven alleos ás preocupacións e pasean e compran felices 
polas cidades. A aparencia destes últimos sorpréndelle pola elegancia e beleza que 
desprende. Ambos os dous aparecen representados tanto na súa dimensión colectiva 
como individual. Ora ben, como puidemos comprobar, esta oposición nada ten que ver 
co lugar. Tanto na cidade como no campo aparecen as marcas do sufrimento e do 
traballo. Non hai ningún territorio que poida librarse da situación de ruína social e 
económica que estaba vivir Galiza nese momento. 
 
En canto á Galiza como terra, aparece representada coas mesmas características dun 
locus amoenus: campos verdes e floridos, árbores e froitas abundantes, gando manso e 
un río que percorre o territorio de norte a sur. A pesar de que, en principio, non posuía 
os encantos doutros lugares, déixase envolver polo ambiente e acaba por nos mostrar a 
súa faciana máis sensíbel. Con ollos de pintor plástico, Fialho detense nos dos 
elementos máis insignificantes para enxalzar matices que pasarían desapercibidos para a 
maioría dos visitantes. A paisaxe galega é retratada cun bucolismo propio dos autores 
clásicos e sempre en analoxía coa portuguesa. O Miño non é máis que unha división 
dese mesmo contínuum, pois as tradicións, a historia, a cultura, son as mesmas dun e 
doutro lado do río. Incluso a lingua, que nun primeiro momento relaciona co español, 
conforme se vai adentrando na Galiza parece recoñecer como propia.  
 
A importancia da súa obra é enorme, pois Fialho axúdanos a comprender, non só moitos 
aspectos da sociedade daquel momento, senón tamén a visión que os alleos teñen sobre 
Galiza, que é moi diferente á construída desde o propio territorio. 
 
Non podemos concluír sen deixar constancia do amor que Fialho de Almeida sentía por 
Galiza. Este poliédrico escritor, acostumado as planicies douradas do Alentejo e as 
decadentes rúas de Lisboa, ficou namorado da frescura verdecente da paisaxe galega. A 
pesar das mostras de miseria que presentaba, este locus amoenus foi capaz de espertar 
nel o seu lado máis sensíbel: 
 
T ud o  i s to  en t r a  em mi m d e  t a l  mo d o  q ue  eu  v e lho  d e  5 0  ano s ,  co m 
b a rb as  b r ancas ,  não  t enho  o u t ro  me io  d e  mo s t r a r  o  me u  agrad o  
senão  d esa tand o  a  g r i t a r  «V iva  a  Ga l i za ! »,  enq ua nto  a s  l ágr i ma s  
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me cae m p e la s  b a rb as  e  to d a  a  gen te  r i ,  d i zend o :  e s t á  lo co  o  
p o r tugue s !  ( Al me id a ,  1 9 9 6 :  65 )  
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